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[I parto s in dolor 
t i la Sociedad de 
I» Sociedad de Estudios Clim(-os 
, ,* Habana ha tomado el acaerdo« 
I f .o'ebrar una sesión extraordinaria 
, ínrhe del jueves 29 de] comente 
la i salomes de la Academia de 
rfiencias al objeto de discutir sola y 
tusivamente la tan debatida cues-
Itvin de El pai-to sin dolor, que tanto 
I Les ha despertado entre los pro-
Enales médicos de Cuba y del ex-
ItrEDjei'o. " 
\ esta sesión serán invitados todos 
,3* señores médicos de la república 
Isean o 110 socios de tan distin«uida 
Corporación y con especialidad los 
Inarteros, también podrán asistir los 
estudiantes ti© los últimos anos ae 
Medicina y las comadronas.' 
El fin que persigue la directiva de 
(«ta Sociedad es óir la autorizada 
opinión de sus compañeros en asunto 
COIDolie tan vital interés. 
Felicitamos a la Sociedad de Us-
adlos Clínicos por tan acertado acuer 
do que demuestra una vez más f̂ue 
nuestros profesionales médicos están 
|al tanto de los últimos adelantos 
científicos y se preocupan por ali-
|viar los sufrimientos de la mujer en 
10 de los actos más trascendentales 
iJe su vida. 
I -~ 
llOS S U C E S O S D E 
t A C A B A N A 
En el día d<; ayer fué presentada 
Iporlos Abogados Defensores de los 
jirtílleros condenados por los suce-
1 de la Cabana, doctores Miguel An-
. 0-l González Ferregur y Pericles Se 
ris de Latorre, una solicitud de Indul-
|to Condicional. La solicitud ha sido 
I presentada al señor Secretario de Jus-
ticia para que éste la haga llegar a 
Imanos del señor Presidente de la Re-
Ipóblica, el que probablemente conce-
Iderá el Indulto Condicional. Estima-
dos que es el primer caso en que se 
solicítala aplicación del Decreto pro-
mulgado últimamente sobre esta cla-
«de indultos y dada la importancia 
del asunto de que se trata y las dudas 
I116 existen en "la opinión respecto a 
I ^ participación que los condenados tu 
"«on en los hechos de que fueron 
Asados, es seguro que se les apli 
caí» la gracia de indulto. 
S E l í f L Í l í -5 
«cusa, New \ork, 21. 
«oronel Roosevelt estuvo hablan 
cinco horas seguidas explican-1. vuun ni 
|LC ^ Jurado el mecanismo interior de 
"ques iwlíticos de Nueva York. 
IW los "bóses" democráticos • 
[icano ssf unieron para derrotar 
^dependientes. Mañana será so Nido * un interregatorio 
1 La muerte, del joven Francisco 
Mena, cuyo cadáver apareció con la 
cabeza separada del tronco en la lo-
ma "Hicaquillo'', en el potrero de la 
finca "La Prodigiosa", comienza a 
dar mucho juego. 
Todas las pistas—porque había 
muchas—se han seguido infructuo-
samente; ayer nos parecía todavía 
que éste era uno de los crímenes que 
quedarían impunes, porque todos los 
.rastros se desvanecían a poco de co-
menzar a seguirlos y todos aquellos 
detalles que nos parecían de gran 
interés desaparecían sin dar el más 
leví rayo de luz. 
Ya en esa situación, volvimos mas 
desesperanzados que nunca al terre-
no de la tragedia. Y allí, husmeando 
por todos los rincones, subiendo 'o-
mas y más lomas, cruzando trillos y 
saltando cercas llegábamos a los 
bohíos y nos poníamos de nuevo a 
charlar con los campesinos. 
'—Usted' júrelo, que no sabemos 
anda. Oímos, sí, pero que nosotros 
hayamos visto... 
—¿Qué oyeron ustedes? 
—Oimos decir que lo encontraron 
debajo de la mata de aguacate. Esto 
no quiere decir que nosotros lo ha-
yamos visto. ' ' > 
—Bueno; pero ¿quién lo mato? 
• Gen quién tuvo disgustos ? 
—¡Ah, no señor! El no tuvo de-
gustes con nadie; al meno«, que nos-
otros sepamos... 
Estas y otras por el estilo son las 
contestaciones que se nos daban. 
Nuestra desesperación era aun 
mayor. 
• Y pensábamos: 
^ Quién lo habrá matado? ¿Por 
qué sería? ¿Sabrá "éste algo y no 
nos lo quiere decir? 
En esta situación íbamos por un 
pésimo camino, cuidando que nues-
tro jamelgo no diera un tropezón 
contra un peñasco, cuando nos topa-
mos con un guajiro, al que ya cono-
viamos, que sentado a la puerta de 
su bohío devoraba un mendrugo de 
pan v una gran lasca de jamón. 
_;"F^H, Marcelino!—le ^ijimos. 
¿V¿ué hay, caballeros?— nos 
resnondió. 
—Venimos a hablar con usted un 
momento. 
—El tiempo que quieran: estoy 
dispuesto a hablar—nos dijo con mu-
cha ft-anqueza. 
Acostados sobre el verde césped, 
Marcelino discurría de esta forma, 
mientras su esposa, con mucha pi-
cardía, trataba de interrumpirnos la 
conversación: 
—Yo le juro a u t̂ed que yo no lo 
sé; pero ei lo supiera, lo diría. Si es 
la famüia, ¡que se fastidie! Y si 
creen que soy yo, ahora mismo le di-
go al Juez que me ponga las esposas 
y que me "prenda", y si creen que 
yo lo maté, que me maten a mi tam-
bién y que me entierren junto con el. 
Pero vo nó digo una cosa por otra. 
La actitud devAmtonia, la esposa de 
Marcelino, nos Uamó poderosamente 
la atención y dió lugar a que nues-
tra curiosidad aumentara en grado 
sumo. •, 1 
Retiramos a Marcelino de aquel 
lugar, para que su mujer no volvie-
ra a molestarnos, logrando que aquel 
nos diera algunos detalles que son la 
base de lo que vamos a relatar y que 
.de ellos, analizados lógicamente, so 
¡desprende toda la verdad. 
I Francisco Mena era un gran tre-
Ipador de árboles, porque a ello se 
I dedicaba y de ello comía. Eso se ea-
1 bía en Peñañlver. , , . , 
Y como en Peñañlver hay un tal 
"Tobas" Corzo, que se dedica a ha-
cer "cabezas" de arados, es muy 
probable que los servicios de Fran-
cisco le fueran necesarios para cor-
tar la madera., 
"Tobas" es carpintero, bu avan-
zada edad no le permite trepar a los 
árboles con la ligereza y la habili-
dad que lo hacía Francisco. 
m o t a s d e l a c á m a r a 
tRLPO INDEPENDIENTE 
^ señor Lico Lores nos hizo ayer 
: siguienteg manifestaciones, refe-
s al grupo independiente: "Este 
Po está integrado, en la Cámara. 
í!»,-1I1C0 miembros": ei señor Díaz, 
•̂ or Bertrán y los señores Estram 
íjJl^ 0 y yo- Nuestro programa y 
I 0̂tSit?s e¡&&n inspirado? en. un al-
^ nacional. Deseamos inter-
^ ' l6Sislativamente, con vista al 
fcronf0 y bíenestar del país. Y apo-
âs 1" P0r lo tarito' 611 el C011?1̂ 510-
Wnof • s iniciativas nacionalmente 
8efl«osas". 
endo a la reciente elección de 
!áor T' en â támara, nos' dijo el 
C» ,j0ros lo siguiente: 
iite '.lúe integrábamos ese grupo. 
^ ae la elección de la Mesa, acor. 
H ijj I110 la votación, para nosotros, 
6 '' rcí- V cow arreglo a estj acuer-
•yj^dimos, Vclatido, iudividua1.-
fc¿{.p0r el candidato de nuestra 
¿ Vi a 0 preferencia". 
^ ^ frupo. como ayer indicábamos, 
A Qilnâ 0 a ''hacerse sentir". 
La ^SI0N EXTRAORDINARIA 
ŝ *mai,a-.ayei". en una rapidísi-
Scar i extrilordinaria. abordó mc-
14 Wi6' ^ ^ ' ^ u t o interior, en ê -
^stn^V'Líi e l i s i ó n de Aranceles "1 df> 
| Gobierno se le aumenta-rá, en dos mas, 
sus actuales miembros". 
Constaba de catorce; ahora esta in-
tegrada por 1€. 
EL VIERN ES 
El viernes, a la una de la tarde, se 
reunirán los liberales para designar 
los candidatos a cubrir los puestos de 
las Comisiones interiores. Ayer cele, 
braron, con ese objeto, una reunión 
preliminar. 
UN PROVECTO DE WIFREDO 
FERNANDEZ 
Aver presentó ei señor Wifrwdo 
Fernández, nuestro distinguido ami-
go, el siguiente Proyecto de Ley: 
"A la Cámara: 
Hasta el seno de ŝte Cuerpo Cole-
gislador han Uegetío las pla losas in-
dicaciones «le numerosos elementos 
que se han acercado a muchos señores 
I Representantes en demanda de una 
medida generosa que, en algún mo-
do, resuelva o atenúe la añictiva si-
tuación por que atraviesan los hoga-
res cubanos. 
,11 no de esto» cíusoe se refiere al es. 
tado de salud del gran poete Bonifa-
cio Byrne, que sufre en estos momen-
once miembros: v a l » de PASA SIETE 
El, en los días que éste desapare-
ció, tenía que hacer varias "cabezas" 
de arados, una de las cuales vendió 
a "Pancho" Mesa, que vive en San 
Miguel del Padrón. 
Y he aquí la deducción lógica de 
esos detalles: 
"Tobas" llamó a Francisco para 
que le cortara en su finca la made-
ra de una mata de zapote para hacer 
una "cabeza" de arado. 
Y cuando Francisco estaba en lo 
alto del árbol, se hirió en un pie con 
el machete que utilizaba para cortar 
los gajos, cayendo, sin duda, a con-
secuencia del terrible dolor que le 
causaba la herida, privado del een-
tido, causándole la muerte el fuerte 
golpe que recibió en la cabeza al 
caer de la mata de zapote. 
Esto que decimos lo demuestran 
claramente los siguientes detalles: 
Al salir Francisco de la casa de su 
tía Antonia, lo hizo, contra su cos-
tumbre, en chancletas, con un pan-
talón viejo, la guayabera de diario y 
el sombrero nuevo. Llevaba también 
un pañuelo limpio. 
Llegó Francisco a la casa de Eu-
logio, pero como se le hizo tarde se 
quedó allí a dormir para ir al día si-
guiente, bien temprano, a cortar las 
"cabezas" de arado. 
En la guayabeî a que tenía puesta, 
cuando se encontró el cadáver, había 
en una de las mangas una gran man-
cha de resina de zapote, lo que hace 
suponer que esa manga se manchó 
cuando trepó el árbol. 
El pañuelo limpio y sano que lle-
vaba Francisco apareció roto y ata-
do al pie herido en forma de venda-
Esto prueba aún más lo que deci-
mos. 
Eulogio González dijo que Fran-
cisco había salido de su casa a las 
nueve de la noche, después de haber 
tocado la bandurria y haber canta-
do. Cuando estuvo en su casa no es-
taba herido en el pie. 
Entonces, ¿cómo apareció con el 
píe vendado? ¿Cuándo se hirió? 
¿De noche? ¿Por^qué se hirió? 
Por el camino que él seguía no se 
ha eticontrad(»>^nGÍia. -dp sangre al-
guna, mh,:íásA*ctia,iícretás\ -que tenía 
puestas estaban' manchadas. 
Y las manchas > de resina de _ la 
guayabera ¿cuándo las recibió? 
¿Trepó de noche a algún árbol? 
¿Con qué fin lo hacía? 
Esto, pensarlo solamente, es un 
absurdo. A las nueve de la noche no 
trepan los , guajiros a los árboles, 
porque nada tienen que buscar ert 
ellos. • . -
Ahora preguntamos,: 
—¿Por qué motivo se arrancó la 
mata de >;apote después de la desa-
parición de Francisco? ¿A dónde 
fué llevada y en qué se empleó^ 
Hay otro detalle sumamente im-
portante : 
En la casa de una tal Emilia se 
celebró al día siguiente o a los dos 
días de la desaparición, una reunión 
familiar, a la que asistieron Domin-
go y Martín Mena, tíos de Francis-
co, sus primas Antonia y Emilia Me-
na, Antonio y Marcelino Mena y Eu-
También concurrió Antonia, la es-
pn;-a de Marcelino Díaz, haciéndolo 
ocultamente. 
¿ Con qué - fin se reunieron ? ¿De 
qué trataron? 
Nada de esto se ha logrado saber 
aún; pero ai se sabe que en esa reu-
nión a Antonia se le regaló una coli-
lla de tabaco y se le recomendó mu-
cho silencio. 
Antonia prometió , guardar el se-
creto, y así lo hizo; no se lo dijo si-
quiera a su marido, como no le dijo 
tampoco que se había celebrado la 
reunión. / 
De todo e.sto, en . concreto, tene-
mos: que Francisco se cayó de la 
tnata de zapote al día siguiente de 
haber salido de la casa de Eulogip, 
por efecto del dolor que le produjo 
la herida que se infiiió con el ma-
chete: que al recibir el golpe contra 
el suelo se mató, y que los interesa-
dos en el corte de la madera, al ver 
la desgracia trataron de salvar su 
responsabilidad, ocultando el cadá-
ver debajo de la mata de aguacate, 
junto á la loma, donde ellos sabían 
que era un lugar por donde no tran-
sitaba nadie, y si era encontrado, 
que apareciera que había sido muer-
to violentamente. 
Esta es la suposición que mas se 
acerca a la verdad y que es la que 
nosotros seguiremos investigando 
hasta su fin. 
Desde las dos de la "tarde de ayer I 
hasta las cuatro de la madrugada de 
hoy, ha estado constituido on Pe-
r.alver el Juez, señor Arturo Viondi, 
con el escribano señor Calzadilla y 
el oficial señor Correa. 
También concurrió a Peñalver el 
capitán del ejército señor Pau, Con 
el sargento Capote y varios núme-
ros; el Jefe de la Policía de Guana-
bacóa con varios vigilantes y los de-
tectives Mariano Torrens, Román 
Parés y Elizardo Salabarría, que tan 
activamente están laborando día y 
noche por eí campo investigando es-
te hecho. 
A'la hora en que nos retiramos de 
Peñalver, nueve de la noche, queda-
bp.r aúr muchos testigos por decla-
rar. 
También se practicaron algunas 
diligencias de gran importancia, se 
midierbiT distancias y se evacuaron 
S O R P R E N D E N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L L O Y D 




Hoy, probablemente, so entregará 
al Conde de Bernstoff, embajador ale-
mán, la contestación del gobierno 
americano a los reparos hechos por 
Ajemania con motivo de la forma en 
que los Estados Unidos han venido 
observando la neutralidad. 
TRES CRUCEROS ALIADOS 
Nueva York, 21. 
A la entrada del pueit<» de Ntt6va 
York se han reunido tres cruceros 
aliados, los más poderosos que se 




Los aviadorc saloman es han bom-
bardeado a Bralystck, lanzando más 
de cien bombas contra dicha plaza. 
Los destroyers rusos han bombar-
deado las posiciones turcas en A r% 
chave y cerca de Soumivitze. 
lena, Francia y Rusia participaron f Gran sorpresa han causado estas 
declaraciones en Inglaterra, donde no 
se creía que el ejército británico tu-
\¡ese .tales proporciones, siendo la 
impresión que sólo la mitad había 
en las negociaciones. 
RETIRADA ALEMANA 
Londres, 21. 
En los combates librados en 'os Ca-
meroons los alemanes se han visto 
obligados a retirarse a las llanuras 
centrales, habiéndose trasladado la 
capital de la colonia a Jaunden.. 
1 
NO HL'BO CHOQUE 
Roma, 21. 
El gobierno niesa que haya habido ; se ha celebrado una larga conferencia 
choque ninguno entre soldados aus-¡ d<> los miembros del Gobierno con los 
triacos y carabineros del servicio de j más viejos estadistas de la nación. 
, En conocimiento nosotros de que, 
con motivo de la circulación de la 
i moneda cubana de plata y nikel, se 
j habían comenzado a propalar distin-
j tas versiones, creímos conveniente en. 
1 trevislarnos con Mr. M^rchant, Pre-
; sidente del Banco Nacional de Cuba. 
Y he aquí lo que, con respecto a es-
te asunto, opina el distinguido fi" 
nanciero: 
—Estoy muy satisfecho—nos dijo 
el señor Merchant—por bien del país. 
La moneda nacional circulará sin di-
ficultad. El gobiemo puede estar sa-
tisfecho. Hasta el martes hemos esca-
rio dedicados a cambiar solo coleccio. 
DECLARACION DE SIR ASQITTH 
Londres, 21. 
Sir Asquiht ha anunciado hoy en 
la Cámara de los Comunes que el 
gobierno no dará a la publicidad el nú 
moro total de tropas que operan en 
campaña, ni las que están ejercitán-
dose, por creer que ello sería perju-
dicial a los intereses de la nación. 
VICTORIA DE LOS INGLESES 
París, 21. 
.Vnúnciase que los ingleses han ob-
tenido un gran éxito haoia e1 sur de 
La Basee, ganando seiscientos metros 
de terreno. 
Aduanas en la frontera cerca de Lo. 
ra. 
VAPOR SUBCO ATACADO 
Estocolmo, 21. 
El vapor sueco "L'ranus", que ha 
llegado a Halmstad, anuncia que un 
barco aéreo le lanzó varias bombas 
en la noche del viernes, frente a Lo-
vestoft, sin alcanzarlo. 
gado al campo de batalla, ni se tenía i nes, pero desde ayer ya han comenza-
idea de un gasto tan considerable de ¡ do los pedidos de crecidas cantidades 
pertrechos de guerra. \ de plata y nikel. Llegamos a cambiar 
. ' por moneda americana hasta 53,000 
CONFERENCIA JAPONESA j pesos en plata nacional, no habiendo 
Tokio, 21. podido continuar haciendo más cam-
Con motivo de la crisis resultante ' bios por falta de personal en las ven-
;de las negociaciones chino-japonesas ! tanillas dedicadas a ese servicio, pero 
desde hoy lo aumentaremos para d:-
jar satisfechos a los solicitantes. 
"Mañana comenzaremos a remesas 
la nueva moneda a las sucursales. D<i 
Oriente nos piden crecidas cantida-
des. 
"Por ello creo que la nueva mone-
da será recibida por todos con mu* 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, L'l. . . . 
El enemigo ha continuado sus ata-
ques contra los •sectores principales 
de nuestras posiciones en los Cárpa-
tos, excepto en' la región moutañosa i ̂ g ^ ^ ^ g " ^ ^ 
entre Laboreza y el valle de Ung, en „ • * . 
donde intentó romper nuestras lirteas /"A ello contribuirá 
avanzando contra nuestra extrema 
izquierda. La batalla duró varias no-
| ches, sufriendo los rusos grandes pér-
EL AVANCE RUSO CONTENIDO didas. Hejnos capturado 3.000 solda-
Londres, 21. ¡ dos moscovitas y el paso de Uzack 
Según todas las apariencias el avan aun continúa en nuestro poder. 
ce ruso en los Cárpatos ha sido con-
tenido. PARTE OFICIAL RUSO 
Los partes sólo hablan de conatos 1 Petroirrado ' ' l ^ 
de ataques que han sido rechazados. ' 
Los austrogermanos hicieron un | .E1 enemigo ha iniciado un moví-
esfuerzo de flanqueo, en apovo del ¡ nu*nt® ,ofM,slvo J*"111*8 .Pol€s' PIaza 
movimiento en dirección de Stry. I <lue flle capturada previamente por 
Según noticias que proceden de; lia5«tro ejercito. La batalla ha sulo 
fuentes neturales, los auíriacos, vir 
tualmente, han evacuado la Bukowi-
na. 
reñida y las bajas enemigas conside-
rables. 
SENTENCIADO "X LA HORCA 
El Cairo, 21. 
EH joven comerciante egipcio que 
intentó asesinar al Sultán, ha sido 
condenado a morir en la horca. 
INVITACION DE AUSTRIA 
Ginebra, 21. 
En vista de que en los Cárpatos 
se avecinan acontecimientos de gran 
importancia, varias naciones neutra-
les han sido autorizadas por el (Go-
bierno de Austria para que emien 
agregados militares a dicho teatro de 
batalla. Aceptando la invitación ma-
ñana saldrá de Samaden una misión 
suiza. Dícese que los Estados Unidos 
enviarán uno o dos oficiales y lo mis-
mo hará Italia. 
ITALIA Y SERBIA 
París, 21. 
"Le Matin" dice que el acuerdo ita-
Io-s«rbdo, firmado hace varios días, 
se relaciona directamente con la pe-
sie ón de Italia en el actual conflicto, 
y que los representantes de Inglate-
DECLAR ACION ES DE 
LI.OYD GEORGE 
1-oudres. ÍT. 
Ea Miñisiro de Hacienda, mister 
Lloyd George, ha declarado en la 
Cámara de los Comunes, que todos 
los hombres caídos en el campo de 
batalla han sido reemplazados, y que 
el ejército inglés se halla ahora ade-
cuadamente equipado. Hoy las fábri-
cas de municiones producen una can-
tidad diecinueve veces mayor que la 
que se fabricaba al estallar la guerra, 
pero nc es lo bastante. Se necesitan 
más. 
Agregó mister IJoyd George que 
en su opinión, la afición a las bebidas 
alcohólicas entorpece el trabajo, y 
prometió que se adoptarían medidas 
legislativas para remediar el mal. 
Declaró también el Ministro de Ha-
cienda que las fuerzas expediciona-
rias inglesas que había en Francia al 
principio de la guerra consistían en 
seis divisiones, pero que ahora hay 
treinta y seis, o sea 750.000 hombres. 
Hizo hincapié en la mayor necesidad 
de municiones. En la batalla de Neu-
ve Chapelle—dijo mister Lloyd Geor-
ge— se usaron más municiones que 




Hk sido destruido por nuestros dis-
paros un observatorio establecido por 
los franceses en la catedral de Reims. 
En Argonnc los franceses han utili-
zado bombas cargadas con gases que 
a la resolución 
dictada por el señor Secretario d« 
Hacienda admitiendo las monedas di 
plata sin limitación en todos los in. 
gresos del Estado, a excepción de ^ai 
Aduanas e Impuestos del Empréstito. 
"Contribuirá a ello también el ha-
ber acordado el Gobierno manifestar 
i a la Casa de Moneda de Filadelfia, en 
cargada de la fabricación, que sólo se 
acuñaran seis millones de pesos en 
plata. 
"Créame que estoy muy satisfecho, 
como deben estarlo cuantos se intere-
san por el bienestar del país. 
"La moneda nacional era una ne-
cesidad, pero en virtud de la situación 
creada por la guerra europea, viene a 
resultar dp Rran beneficio para 'a 
uorína «ijci ñe lô .pajMDioS y pe robus-
tecerá ito'as lo que estaba el crcd:fo 
nacional. 
"El Banco Nacional como institu-
ción bancaria cooperará a la acción 
han producido náuseas a nuestros sol- I del gobierno en lo que se refiere a la 
dados. Hemos avanzado en el bosque ; resolución del problema monetaíw, 
de Le Petre. El ataque enemigo entre por más que le digo que esu»; muy 
el Mosa y Mosella extendiéndose en complacido por el resultado satisfac-
un largo trecho, ha sido rechazado | torio que se advierte en lo que se ré-
¡ f iere a la moneda nacional desde que 
(PASA A LA NUEVE) ¡se ha puesto en circulación". 
E L P E S I M I S M O D E L D O O 
T O R M A Z A Y A R T O L A 
L a R e p ú b l i c a p u e d e p e r d e r s e . - N o s e 
a p r o b ó n i n g ú n p r o y e c t o . 
E n e l S e n a d o . 
M i t i n M a u r i s t a 
P r e c a u c i o n e s d e l G o b i e r -




Hoy se ha celebrado en el Teatro 
Real el mitii^ organizado por los 
mauristas. 
En él hizo uso de la palabra el 
ilustre político don Antonio Maura. 
El Gobierno había tomado gran-
des precauciones para evitar que el 
orden se alterase. 
Se prohibió en las calles toda cla-
se de manifestaciones públicas. 
La comisión organizadora del mi-
tin se reservó e' derecho de identi-
ficar a los concurrentes al acto. 
Diez minutos antes de comenzar el 
mitin quedó terminanteineute prohi-
bida la entrada al teatro. 
De provincias llegaron numerosas 
comisiones de mauristas. „ 
Los alrededores del Teatrc Real 
hallábanse guardados por numerosos 
policías encargados de conservar el 
orden. 
En previsión de lo que pudiera su-
ceder habían sido estacionados 
A las cuatro y media empezó la 
sesión, bajo la presidencia del ge-
neral Sánchez Agramotnte. 
Asisten los señores Gonzalo Pérez, 
Maza y Artola, Regüeiferos, Dolz, 
Lazo, Sánchez Bustaanante, Godínez, 
Figueroa, Berenguer, Aiberdi, Goicoe 
chea. Betancourt, Cuéliar, Llanera, 
Vidal Morales, Ajuria y García Osu-
na. 
EL ACTA 
Se aprueba sin discusión d acta 
de la sesión anterior. 
MENSAJES 
Lóense mensajes de la Cámara so-
bre proyectos de ley presentados y 
aprobados en aquel Cuerpo y un men 
saje del Ejecutivo donde se participa 
los locales pr4xÍBio.~arT¿rtroT„^S .fe e \ A ! ^ r de Guantá des refuerzos de nolicía »ian-I ñamo soucita autorización para ejei-
jeer el cargo de CónsuJ honorario de 
¡ Colombia en aquella población, y otro 
BOLSA OE O YORK 
A B R I L 21 
EDICION DEL EVENING SU¥ 
Acciones 993 .200 
Bonos 8.324.000 
CLEAR1NG UOUSB 
Lo* checka canjeados ayer en 
la "Clearing Hoase" de New 
York, segfu» el "JEvening Sun**, 
importaron 
$415.864.079 
ASPECTO DEL TEATRO 
Madrid, 21. 
Ll aspecto que presentaba el in-
terior del Real era imponente, por el 
enorme número de concurrentes. 
Los palcos estaban ocupados por 
numerosas damas, ex-ministfos, se-
nadores, diputados y periodistas. 
l a impaciencia dominaba a todos 
por escuchar al señor Maura. 
La entrada ai teatro era por invi-
tación. 
Comisiones de jóvenes mauristas 
recogían las invitaciones en las puer-
tas de entradi c identificaban a sus 
portadores. 
Gran número de vendedoree ofre-
cíar. a los concurrentes botones y re-
trato», del señor Maura con la si-
guiente inscripción: "¡Maura sil" 
El ilustre ex-presidente( ai levan-
tarse a hablar, fué acogido con una 
ovación que duró cince minutos y 
cor. delirantes vivas. Lag señoras, 
desde los palcos, agitaban sus pa-
ñuelos. El entusiasme era desbor-
dante. 
El seño. Maura rogé que se hicie-
ra silencio; pero en este momento se 
redoblaron Jor aplausos y lor viva». 
>(. de la R.—A la hora de cerrar 
las oficinas del cable no habíamos 
recibido la continuación de este' ca-
blegrama. Esperamos recibirla ma-
ñana, cor.. los má? importantes pe-
ríodo? de. discur-c de1 seño- Maura 
donde se indica la forma en que se 
hizo el "nombramiento del señor Mora 
Le^ón para Secretario de Legación de 
segunda en París. 
DICTAMENES' 
Se leen diversos dictámenes de las 
Comisiones de Hacienda y Presupues-
tos y Asuntos Militares sobre pro-
yectos concediendo pensiones. 
Lóense dictámenes de la Comisión 
de Códigos favorables a los proyectos 
que incluyen en los beneficios del ar-
ticuló lAX de la Ley del Servicio Ci-
vil a los herederos del señor Ca- -
irasco, que fué cónsul de Cuba en 
Key West, y a dos Secretarios de Juz-
gados, do Colón y Oriente. 
LA MODIFICACION 
DEL ARTICULO XV 
No se discutió el proyecte de lav 
dictaminado" por diferentes comi-
siones, modificando el artículo XV de 
lí Ley Orgánica del Poder Judicial 
por no hallarse presente el señor Pé-
rez André. 
LA ESCUELA DE 
ARTES Y OFICIOS 
'vos ee*0»'fs ««güeiferos y Gonzalo 
Pérez solicitaron que se suspendiera 
la discusión del articulado del provec-
to de le- estableciendo una Escuela 
Intervieinen en el debate el docto* 
Gonzalo Pérez y el señor RegüeiferOs. 
El primero solicita que no áe apruebe 
el articulado sin que se estudien loa 
datos que se han pedido al Ejecutivo 
para aprovethar las enseñanzas que 
en el asunto de que se trata pueden 
obtenerse de la labor realizada en Eu' 
ropa. 
Declara el doctor Maza y Artola 
que la obra es de suma urgencia y 
que • es una verdadera necesidad na 
cional; que si no se prepara a la fu-
tura generación: la República se per-
derá; que no tiene confianza en la 
generación actual. 
s El señor Rogüeiferos dice que el 
informe que se espera le servirá para 
demostrar que le asiste la razón v que 
ei proyecto ha sido meditado suficien-
temente. 
LA GLORIETA DEL CACAHUAL 
No se trata del dictamen de las Co-
misiones de Hacienda y Obras Públi-
cas al proyecto de ley concediendo un 
crédito de diez mil pesos para coa*. 
truir una glorieta en el Cacaliual. por 
hallarse ausente el señor Coronado 
FINAL 
J e suspende la sesión a las cinco y 
EL DECfiEIO SOBRE IA GO 
ZACION DEL AZUCAR SE-
RA AMPLIADO 
ral Emilio W , ^ ayer al 




hablarle del decreté 
¡publicado regularizando 
cienes del azúcar. 
A su salida de la • 
deneial dicho Secrétari 
^ repórter ^ T Z * 
su deseo H ^ (lel ****** 
- ^ e ^ ha-
• NA •Mi»^ 
SECCION M E R C A N T I L i 
C A S A S D E C A M B I O 
(A A S C I N C O D E l^A T A R D E ) 
Ontenes, plata española 
En cantidades 
Luises, plata española.. 





El peso americano en 
Plata española contra oro oficial 
plata española 101 
f día se mantuvo inactivo y soste-
nido hasta ias dos de la tarde que 
empezó a declinar de nuevo, poca co-
sa, cerrando a lo más bajo que tuvo 
durante e' día. Los meses en que se 
efectuaron ventas son Mayo, Julio y 
Septiembre con un total de 3.750 to-
neladas cuya relación es como sigue: 
Para Mayo, 100 toneladas; para Ju 
lio, 2.250 toneladas y para Septiem-
bre, 1.400 toneladas. 
en el año pasado y 48,804 toneladas 
e 1913, como sigue: 
TONELADAS 
98 




Nueva York, Abril 21. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés, 96. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, de 
3.1¡2 a 3.3!4 por 100. 
Cambios sobre Londes, 60 días 
vista, $4.76.00. 
r v ^ ios sobre Londres, a la vista, 
.S4.79.10. ' 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32 112 céntimos. 
C^.^k r.R so -̂ Hamburgo, 60 días 
ta, banqueros, 82%. 
Cé -fura nolarízación 96; en pla-
ta, 4.77 centavos. 
Azúrar centrifugó. polarización 
96, a 3.̂ 4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel oolarización 89, en 
plaza, 4.00 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $7.70. 
Manteca del Oeste t-n tercerolas, i 
$10.37. 
Londres, Abril, 21. 
Consolidados ex-interés, 6ü.9|l6. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74. 
París, Abril 21. 
Renta Francesa, ex-interés, 72 
francos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre bas;; 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 





Se vendieron 3.750 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo abrió 
quieto pero sostenido, sin que demues 
ti-en interés por el momento, ni los re 
finadores ni los especuladores 
Al medio día, a pesar de estar el 
mercado quieto y sin cambio, había 
azúcar ofrecida a la venta a 3%c. c. yf 
pero los compradores no pagaban máá 
de 3% c c. y f. 
El tono del mercado se afirmó algo 
después, debido a haberse vendido 
20.000 toneladas de refinado para 
Francia, teniéndose conocimiento, 
de que las negociaciones están pen-
dientes aún de mayor cantidad. 
Ha llegado considerable cantidad de 
azúcar crudo al mercado, jcuyos tene-
dores prefieren almacenar sino consi-
guen venderla a 3.3|4c. c. y f. 
Las últimas noticias recibidas fue-
ron de que el mercado estaba quieto 
e inclinado a la baja, pero que la opi-
nión en general es favorable para el 
futuro. 
El mei-cado de azúcar de Java, está 
un tanto excitado, tratando de recu-
perar los azúcares que anteriormente 
han vendido. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local ha regido quieto 
e inactivo cerrando con fracción de 
quebranto a los precios cotizadoM-
Solo sabemos haberse vendido las 
siguientes partidas: 
1.000 sacos centrífuga, pol. 96 a 
6.80 reales arroba sacos a 50 centa-
vos en Sagua. 
300 sgcos •centrífuga pol. 96 a 
6.80 reales arroba sacos a 50 centa-
vos en Cárdenas. 
665 sacos centrífuga pol. 96 a 6% 
reales arroba, sacos a 50 centavos de 
trasbordo. 
720 sacos centrífuga pol. 96.4 a 
6% reales arroba, sacrk a 50 centavos 
de trasbordo. 
FLETES. 
No acusan variación a lo anterior-
mente avisado. 
Se cotiza como sigue: para New 
York, a 25 centavos; para New Or-
leans, a 20 centavos y para Boston a 
27 centavos. 
EL TIEMPO 
El tiempo continúa siendo favora-
ble para la molienda". 
El pronóstico para hoy, es de bueno 
y temperatura templada. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuea polarización 96. 
a. 6% reales- arroba en almacén, a 
El azúcar refinado continúa cotí 
zándose a 5.90 centavos. . 
El azúcar crudo se cotizó en el New 
York Coffee Exchange igual que el 
día anterior, a 3.37 centavos. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New Coffee Excha.nge base centrífu-
ga de Cuba polarización 96 grados 
en Depósito Mercantil abrió hoy más 
bajo que el cierre de ayer, algo de-
sanimado y poco activo; durante el 
A S O C I A C I O N G A N A R I A 
De- orden del señor Presidente General —p. s. r.—se cita por 
este medio a los señores Socios para la JUNTA GENERAL EX-
TRAORDINARIA que se celebrará en el local social, Paseo de Mar-
tí nvimero 67 y 69, altos, el domingo próximo, 25 de los comentes, 
a las 2 p. m., con el fin de llevar a cabo la ELECCION DEL PRESI-
DENTE GENERAL DE LA ASOCIACION por los meses, que res-
tan del presente año social, conforme lo dispuesto en los Art. 99 y 
100 de loáf óst^tutos s îales.̂ ' v % 
Terminada la tíunta Extraordinaria, dará principio la Ordina-
ria Reg-lamentaria, correspondiente al primer trimestre del corríen-
-te año. 
Se recuerda a los señores Socios el inciso 6o. del Art. So. del 
Reglamento vigente, que dice: "Presentar el recibo de la cuota del 
•mes corriente para ejercitar los derechos que determina este Re-
glamento." 
Habana, Abri l 18 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario-Contador Interino. 
C. 1728. 7-19. 
COMPAÑIA ANONIMA 
M U F A B R I C A D E H I E L O 
PRJPIM DE US CEMECEilllS "IH TROPICAl" í " ími" 
SECRETARIA , 
En cuniplmiiento de lo acordado por la Junta Directiva y do 
orden del señor Presidente, cito por este medio a los señores accio-
ílistas de la Compañía a fin de que se srivan concurrir a la UNA 
V TREINTA p. m. del próximo día VEINTICINCO de los corrien-
tes a las oficinas de la Cervecería '" 'TIVOLI", situadas en la CAL-
ZADA DE PALATINO No. 8, para celebrar la segunda parte de h 
sesión anual ordinaria de la JUNTA GENERAL a que se refiere el 
artículi Í0 del Reglamento.—Habana, 19 de abril de 1915, 
Cristóbal Bidegaray. 
C. 1738 3d.—21. 
C o m p r o c a s a s 
de cons t rucc ión antigua, situadas 
en calles comerciales. ~ 
I n g e n i e r o I G N A C I O L D E L A B A R R A 
C A L L E O B I S P O , N U M . S O . z 
C 7399 27-a 
í í 
COMPAÑIA I N G L E S A D E S E G U R O S 
SOROS CONTRA INCENDIOS. SEGUROS GONTRU RIESGOS Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
A O R W I C H U N I C N T I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1797. 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.3|8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 ra. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id, id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.9(30 id. Id. 
De] mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, 
con envase a razón de 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.85 realed arroba. 
Vendedores, a 6.95 id. id. 
. Cierre: 
Compradores, a 6.88 rs. 
Vendedores, a 6.95 id. id. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
Abril. 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba. 
ARRIBOS 
Comparación de los arribos sema-
nales de azúcar en todos los puertos, 
especificando la fecha en que termina 
cada semana: 
Total de la zafra en 1915: 2.506,567 
toneladas. 
Semana que termina en Noviembi"3 
28 de 1914: 00. 
Diciembre 5: en 1915, 768 tonela-
das; en 1914, 3,518 idem. 
Diciembre 12: en 1915, 2,927 tone-
ladas; en 1914, 10,121 idem. 
Diciembre 19: en 1915, 9,845 tone-
ladas; en 1914, 28,138 idem. 
Diciembre 26: en 1915, 18,683 tone-
ladas; en 1914, 40,201 idem 
Enero 2 de 1915: en 1915, 22,841 
toneladas; en 1914, 53,687 idem. 
Enero 9: en 1915,34,042 toneladas; 
en 1914, 69,148 idem. 
Enero 16: en 1915, 54,950 tonela-
das; en 1914, 85,072 idem. 
Enero 23: en 1915, 71,912 toneladas; 
en 1914, 91,618 idem. 
Enero 30: en 1915, 90,154 toneladas; 
en 1914, 94,064 idem. 
Febrero 6: en 1915, •.'9,528 tonela-
das; en 1914, 108,601 idem. 
Febrero 13, en 1915, 94,701 tonela-
das; en 1914, 100,694 idem. 
Febrero 20: en 1915, 99,388 tonela-
das; en 1914, 1109,715 idem. 
Febrero 27: en 1915, 111,422 tonela-
das; en 1914, 120,073 idem. 
Marzo 6: en 1915, 126,229 en 1914. 
121,711 idem. 
Marzo 13: en 1915, 122,773 tonela-
das; en 1914, 117,993 idem. 
Marzo 20: en 1915, 124,334 tonela-
das; en 1914, 121,327 idem. 
Marzo 27: en 1915, 110,021 tonela-
das; en 1914, 145,497 idem. 
Abril 3: en 1915,117,602 toneladas; 
en 1914, 129,349 idem. 
Abril 10: en 1915, 87,958 toneladas; 
en 1914, 110,608 idem. 
Abril 17: en 1915, 126,057 tonela-
das; en 1914, 70,106 idem. 
1915 1914 1913 
De Cuba . . 87.881 74.119 36.660 
De P. Rico . . 14.147 11.088 4.917 
De A. Menores 1.571 000000 0OOOC0 
De Hawaii . . 7.478 7.837 7.225 
De Filipinas . 000000 000000 000000 
De otras pro-
cedencias . . 1.469 0000O0 0OO0C0 
Domésticos . . . 592 28 82 
De Europa. . . 000000 000000 OOOOOu 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 105,000 sacos de Cuba. 
EXISTENCIA EN NUEVA YORK 
Según los señores WiUet y Gray, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden a 240,767 t > 
ndadas contra 246,001 el año pasado 
en igual fecha, cuy .s cifras se des-
componen en la siguiente forma: 
TONELADAS 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1915 1914 
.N. York refinadores 131,701 136,689 
Boston, Id 9,724 17,333 
Filadelfia id 45,610 56.665 
N. Y., importadares 53,732 38,314 
240,767 246,001 
(PASA A LA OCHO) 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
VES S. A." 
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLEO/* 
Léalo y délo a conocer a sus amigos. 
Para acertar en la elección de Com-
pañía, ANTES DE COMPRAR HA-
BLE CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta. 
JOAQUIN FORTUN: Especialista 
en Negocios Petroleros.—Oficinas 
san Miguel, 56—Habana.—Teléfono 
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DSCAPIO DB LOS BUHOOS P B l I»Aia 
reroSlTARIO OB LOS FONDOS DIL B^WCO THKWiTORlAL 
Oficina C e M AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HURAÑA: | Oaliano 130—Monta 20 <*.•<>«o»m 42. Be. la»w>afn 20->Bflldo 2.-Paseo 4« tfimrtí 124 
S U C U R S A L E S E N B L I N T E R I O R 




fcanti Clara. • 
Pinar del Río. 
Sancti Spfritua. 
Calbaritn. 
Sagua la Graivde. 
Quantinama. 




















San Antonia de lee 
BaAoa. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i UJI¿» SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
OIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 







u u m l i a l i a 
S E C R E T A R I A . 
JUNTA CENERAL M l U m M M U M 
De orden del señor Presidente, se ruega a los señores socios 
del Centro que se sirvan concurrir a la Junta Greneral ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al primer trimestre del corriente año, 
que se celebrará en el edificio social el domingo próximo, día 2o. 
Figura también en la orden del día de esta Junta, una moción 
sobre discusión y revisión de un acuerdo adoptado por la General, 
en 26 de enero de 1910. 
LA JUNTA COMENZARA A L A UNA DE LA TARDE, Y SE 
ADVIERTE A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE PARA PO-
DER PENETRAR ÉN EL SALON EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE LA JUNTA, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESEN-
TACION DEL RECIBO DEL MES DE LA FECHA A LA COMI-
SION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 21 de abril de 1915. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. 17Í5 4t.—21 4d.—22. 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIAJR, lOO-lOO BANQUEROS HABANA 
veademo. C H E Q U E S de V I A J E R O S 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O I I D E C A J A D E AHORROS" 
Recibimos depósito* en esta Sección 
pagando intereses al S pj( anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también pov correo 
1608 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBA t 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICIM « I P A l : SAN I6N1C10, TOO 58, AlíOS. « » 
\PARTADO D E CORREO No. MT.-TELEFONO A-2774. — DIREC-
CION TELEGRAFICA. MLIlJL&KaxON. 
eOSITO EB LA TESORERIA OE LA REPUBLICA: $100.003. 
akngw si n m us fKwiwuB p**uméx u u m i u c i 
EXPORTACION 
Zafra de 1915 
Puertos dei Norte de Hateras en la 
semana, 62,307; total hasta la fecha, 
711,813. 
Nueva Orleans, de la semana, 6,571; 
total hasta la íecha, 80,578. 
Galveston, de la semana, 683; total 
hasta la fecha, 15,246. 
Canadá, total hasta la fecha, 4,732. 
Europa, en la semana, 8,700; total 
hasta la fecha, 127,747. 
España e Islas Canarias, total has-
ta la fecha, 67. 
América Central, total hasta la fe* 
cha, 1,287. 
Total general en la sesiana, 7,261; 
Total hasta la fecha, 941,480. 
EN LOS PUERTOS 
DEL ATLANTICO 
hoÉ recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 113,138 
toneladas en comparación con 93,072 
T H E R O Y A L B A V K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL. . . . . . . « » * « . . 9 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ I3.500.0fr0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bufl. 
diags, Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e& España e Isias Canarias j Baleares j en todas 
(as otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a bit*, 
res desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESE'FAS VALEOS RAS ESTAS SIN DESCUENTO AL. 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92,—LUYANO 
MONTE 118.—MURALLA 52—VED\DO LINEA 67. 
Oficma principal: OBRAPIA. 33. 
A dmimsír adores: C. C. PIN SO, R. DH AROZWÍEN\. 
3 — 
ü m m \ t h C i i ! n 
CAPITAL. < 
ACTIVO EN CUBA.. V. $ 
G í r a n D s 
5.000.000-0( 
44.000.000-01 
l e t r a ? p \ r \ t a j a s p u r t s s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el ^ por 
100 de mteré» anual sobre las cantidad^ de-
positadas cada mffr 
P A G D E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a o N a j i o u l d a C i r i i 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e o r d e n 
• Por acuerdo de esta Sección, a partir del veintidós del actual, 
será requisito indispensable la presentación del recibo de la cuota. 
Social, para poder permanecer dentro de los Salones de este Centro. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores Asociados, para 
los efectos consiguientes. 
Habana, 21 de abril de 1915. 
El. Secretario, 
Francisco V. González. 
C. 1749 alt. 21d —21. 
i A 
De orden del ssjlor Presidente General—p. s, r.—y de acuerdo 
con lo que previenen los estatutos soeiales, se cita por este medio 
a los señores socios paira la Junta General ordinaria correspondien-
te al primer trimestre del corriente año, que se celebrará en el local 
social, Paso de Martí número 67 y 69, altos, el domingo próximo, 25 
del actual, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para general conocimiento de los señores 
socios, a quienes se recuerda el inciso 6o. del Art. 8o. del Reglamen-
to General vigente, que dice: *'Presentar el recibo de la cuota del 
mes corriente para ejercitar los derechos que determina este Regla-
mento." 
Habana, abril 18 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador Interino. 
C 176^ 4d.—22. 
é é E L I R I S f > 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a en su propio E d i f i c i o E M P E D R A D O . 
Valor responsable «fil 574.̂ ,fl 
Siniestros pagados... . , * < 1 738 25^ 
Sobrante de 1909 que se d e v u e l v e S ' Ü-I^l 
„ 1910 „ „ ; ; ; | 
n 1912 „ „ ;; ; ; ; | 
" ^ ^ Pasó al Fondo* de * Rese'r'va!!'. ::.* S .̂97 jf 
1914 que se devolveni en " i g i s í ^ T . ^ . .*. 
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«inaia ií; " . _j ««-piese i en esta fecha un >- -
l i r6 « yWniíta f j ' ^PO^s. Bonos de la República de CubaJJ. 
mmas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los B»» 
mercanüleT ^ * ^ fincas ^anas y establecim 
Habana 31 de Marzo de 1915 
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E 1*^ 
S i -
O P E R A C I O N 
CURA DEL CANCER • 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
G L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES. 
a a m a — ,•. M *s. ^ ^ „ _ ««a 4 i 9 HABANA Núm. 49-Consulta9 da 11 a 1 y ^ 4 
«•pMial para i— pakrasi d« • y M«dta O •* 
de 
5 
ARK1t 22 DE 1815 L U A ^ í O D E L A M A R I N A P A G I N A T ^ E 
O I A R I O D E L A M A R I N A 
*s * . .«.iíMic-roArMOM. PA<n»n DB MARTI, 1CL DI 
líECCION Y ADMINISTRACION: ^SEO  I. 
1010/ knartado de Correos; lülU^Dlr^ión ^ ' ^ « « i ^lARIO-HAlV 
>P NJL - Teléfono»: Redacdóo 6301. Kámir**r*ú** «ML 
nuuoos m suscmiPcaoNi 
Prorliicíat Pi«t« 
H m«M 13-00 
6 maM «-00 
S menfl 4-00 
41-00 
E D I T O R I A L 
$ ó l o p a r a d o b r e r o 
riO del nacimiento de Bismarck; y los 
Estados Unidos al conmemorar la 
terminación de la guerra civil, ocurri-
da hace medio siglo, han bendecido, 
una vez más, el nombre de Lincoln. 
Los políticos de cabotaje tienen que 
contentarse con la popularidad fugaz, 
con la vanidad satisfecha y con los lo-
gros pecuniarios ilícitos del presento; 
porque no pueden engatusar a la 
posteridad con discursos ni sobornal ra 
con empleos. 
X. Y. Z. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
ruando asomaron los primeros amagos de la ensjs tabaquera 
tro empeño buscar más que alivios transitónos, remedios 
v definitivos que atacasen al mal en sus mismas entrañan fac muestro .folies 
i f RniAÍfy automovl, más fuoríe que el Ford. Una garantía de SE-
n njUAL» para todo propietario es el Acero Vanadinm que ie emplea en 
•a construcción del chassis y m aquellas partes sujetas a fricción y re-
sistencia. Cada una de las piezas estv hecha bajo el método Ford y dis-
puesta de modo que desempeñe con toda eficacia su cometido. 
Las pruebas escrupulosas que se han hecho demuestran que el Ace-
Vanadmm Ford es el mejor. Comparado con el mejor de los automó-
viles franceses, el Ford tiene mejor material, 
se a causa de un choque o excesiva vibración, 
muestra su superioridad en todo sentido. 
doblarse y desfigurar-
Acero Vanadium de-
rajiecesario franqueaj* y facilitar los mercados al tabaco y contri 
usivismos apasionados, contra una enemiga sistemática y a ve-
jestemplada defendimos con la tenacidad que dan las eonvic-
¿ujes arraigadas, el "Modus Viveudi" con España. Tras nosotros 
¿unieron las Cámaras de Comercio, la sociedad de almacenistas de 
en rama, las corporaciones económicas, las entidades come;--
oonspíoüos prohombres políticos de 
• uay yu ninguno que no reconozca la 
oi'poracioncs económicas, 
¡ales de mayor importancia y conspíí 
p, v otra agrupación. Hoy no hay ya 
',1 v previsión de nuestras campañas en pro del "Modus Viven-
Pero sus ventajas y excelencias han quedado en la larga colee-
de artículos y exposiciones que han de documentar la historia. 
[;a guerra europea estrechando despiadada y fatalmente el 
r̂c0 de la crisis tabaquera ha quitado aún los alientos para pensar 
soluciones radicales y salvadoras. ¿Cómo pensar en abrir merca-
do los cierran los acorazados ingleses y los submarinos ale-
Cómo esforzarse en la resurrección del tabaco cubano cuan-
los cañones de casi toda Eyropa se asfixian las más ricas 
Las máquinas Ford pueden transportar una carjra igual a su propio 
peso sin la menor dificultad. Miles de miles de ellos han prestado servido 
por más de cinco años, haciendo un recorrido de más de 50,000 millas, y 
aún se encuentran en perfectas condiciones. He ahí por qué aquellos qne 
investigan, prefieren el Ford. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A : 
L A W R E N C E B . R O S S , 





' poderosas industrias? 
Va que antes de la guerra, cuando quizás era hora todavía, se 
jjq el tiempo en discusiones y controversias, ahora nos hemos ds 
•ontcntar con buscar calmantes y enjuagues que alivien la crudeza 
¡el mal. Son los operarios tabaqueros los que con más rigor ha a 
ntído las malandanzas de la crisis. Xo ha habido ningún elemen-
„social que no se haya interesado vivamente por amenguar las an-
justias económicas de los que, cerrados los talleres y las fábricas de 
•abaco quedaron sin trabajo y sin recursos. El Comité Central de 
paxilios cuya labor generosa y tenaz hemos encomiado tantas ve-
. el Obispado y las comunidades religiosas que tan celosa, y efi-
Ujzmente llamaron a las puertas de la caridad, el comercio que 
brió sus almacenes para evitar el ayuno y el hambre, los obreros 
e partieron su escaso pan con sus hermanos indigentes, la prensa 
e ha alzado su tribuna cuotidiana para mantener viva e incansa-
!a generosidad pública, el gobierno que con tal ahinco impulsó 
las leyes de Defensa económica; todos hemos juntado nuestras vo-
tades y nuestros esfuerzos, para socorrer la angustiosa penurig, 
lelos operarios tabaqueros tan dignos de mejor suerte. El incendio 
lela fabrica "Siboney" vino a aumentar el número de los indigen-
esy los rigores de la necesidad. Esta nueva desventura impulsó a 
Asamblea Municipal Liberal de la Habana a solicitar en una mo-
jí recursos con que auxiliar a los obreros forzosamente ociosos. Si 
o temiésemos que tras esa actitud asomase alguna añagaza elec-
oral, celebraríamos mucho que los organismos políticos, tan ence-
ídos siempre en la conclia de sus propios intereses y codicias, S9 
¡eidiesen por fin a adherirse a la labor amparadora del obrero oyi 
acia. Y celebraríamos también que una vez resueltos a allegar 
os con el fin único y exclusivo de socorrer a los operarios ne-
itados y no a los agentes electorales, dejasen tranquilos a los 
pleados públicos, sin morder en sus sueldos, generalmente esea-
I encogidos. ¿A qué acudir a ellos cuando el Ayuntamiento ha-
«•o recibe en sus cajas sobrados caudales para que ningún veci-
sufra las angustias de la miseria y del hambre? Ahonde la Asam-
en el Tesoro Municipal y haga que se invierta en el auxilio de 
operarios sin trabajo uno siquiera de los innumerables y ricos 
Iones con que desangra al pueblo. 
El Secretario de Hacienda ha di-
rigido al Administrador de Rentas e 
Impuestos de la Zona Fiscal de Ma-
tanzas, la siguiente comunicación: 
"Como resultado de su atento es-
crito de 14 del que cursa, tengo el 
gusto de manifestarlo que la admi-
nistración para abrir más vasto cam-
po a las monedas de plata y nikel ha 
acordado declararlas admisibles sin 
limitación alguna en los ingresos del 
Estado, con excepción de la renta de 
Aduanas c Impuestos del Empréstito 
efectos a la Deuda Pública, en que 
se aplicará extrictamente el artículo 
V en relación con el X de la Ley so-
bre acuñación de la Moneda Nacional, 
de 29 de Octubre de 1914." 
"Las monedas extranjeras con ex-j 
cepción de la de los Estados Unidos 
de América solo se admitirán en las 
cajas públicas con arreglo a la orden 
ejecutiva de Washington de 28 de Di-
ciembre de 1898 publicada en la Ga-
ceta de 4 de Marzo de 1899 y la Or-
den Militar del Gobierno de los Es-
tados Unidos número 193 de 21 de 
Agosto de 1901 que aparece en la 
Gaceta de 22 de Agosto del propio 
año, o sea como ha venido sucediendo 
hasta la fecha." 
Si su cama no está provista de col» 
chón, ahora es el momento de hacer* 
lo. Contrario a la opinión de muchas! 
personas, el colchón "Ostermoor" ca 
más fresco qne la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie b'anda 
y mullida el descanso es cornnl-to. 
Para personas que sufren de íuma 
el nso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, 3-Vi, i j i-Vx pl« 
(ingleses) de ancho. 
Anta* 3 n niian ¿* Pjssuil 
Muebles. o b i s p j 101 
(. 150.") _ _ In. 5-a 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
1L 
asuntos. En nuestra casa fué Don 
Tomás, el continuador inteligente de 
la meritísima labor que realizara 
aquel importante Boletín Mercantil! 
de Spencer y Delorme, uno de los me-
jores periódicos comerciales que 8« 
han publicado en Cuba. 
Su sección en el DIARIO tenía la 
autoridad de su valía profesional y 
de su amplio y respetado talento. Don 
Tomás, consagrado a su trabajo, no 
tenía tiempo ni lugar propio para 
entregarse a otros empeños más re-
muneradores que los estériles de irse 
desgastando en la diaria labor del 
periodismo rápido y apremiante. 
Labor de un día y de un momen-
to q»e se olvida apénas leída para 
quedar luego como algo de lo queU en la Alta cámara, no era una 
forma esa enorme masa de lcctura de cosa recomendable: ios famosos á t e -
los periódicos viejos especiales", que han estado 
Ahora que ya no volveremos a ver, ' ^raciks al proteccionis-
a don Tomas, el recuerdo de su f i - ^ K . r 
gura v de sus palabras afables, lie- arancelario. 
?a al pensamieítto el dolor de ve!- Eauna de las repúblicas convulsr 
le caer vencido más que por los años i v a R - h a í ' e Poco mas ,le Un lust!0 
por la rudeza de la vida que tiene exi-. un óictador, que para esos negocios 
genciaa y realidades abrumantes. SUC10S tan cultlvad?s Por ¡£B .dlcfca-
Delorme no pudo seguir luchando.: dores tema, como intermediario, ser 
Î as fuerzas le faltaron; la energía¡gún contó la prensa americana, a un 
flaqueó v tuvo que resignarse v ren-1 pariente suyo Uamado don Jesusito. 
D E S D E W A S H I G Í O N 
Para el "Diario de la IVIarinan 
Por la Secretaría de Hacienda se 
i darán hoy las órdenes oportunas para 
pagar a! Banco Nacional la suma dé 
450,482 pesos 16 centavos importe del 
metal invertido en la acuñación de la 
primera remesa d» la moneda nacio-
nal. 
Ayer no se había remitido aún a la 
Tesorería general de la República, la 
tercera remesa de la moneda cuba-
na, llegada de los Estados Unidos y 
la cual asciende, como saben nuestros 
lectores, a 265,000 pesos. 
Abril 17 
El exsenador Aldrich—muerto ayer 
a la media hora de haberle declarado 
un doctor que dentro de pocos dia-s 
padría salir a la calle, completamente 
restablecido, porque estas son las bro-
mitas que se gasta la Facultad—había 
sido lo que se Uama aquí un hombro 
"representativo"; pero, por desgracia 
Mr. Taft en los primeros días de su 
presidencia, declaró que le inspiraba 
la mayor confianza el senador Al-
drich, dijeron los políticos experto^: 
"El Presidente ha cometido una pifia 
monumental". 
Mr. Aldrich comprendió que estaha 
de más en la vida pública y se dispu-




Así caen los que trabajaron mu-
cho; los que empicaron sus activida-
des en una labor sostenida y estéril. 
Así caen los que se dedicaron a ex-
poner ideas y coméntanos útiles, ol-
vidándose del bienestar propio. 
Es el contraste doloroso de la exis-
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ralor * 
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n los B* 
Otro de nuestros antiguos compa-
leros en las labores diarias de esta 
ledaccion ha dejado de existir ayer, 
las tres de la tarde. 
Don Tomás Delorme, • ilustrado p3-
Nista en el genero que le fué fa-
lorito, el mercantil, terminó sus días 
(«jando en su historia de la prensa 
«rmosa y respetabilísima estela y 
1 su información comercial, asidua 
competente, recuerdo muy aprecia-
8 y un ejemplo honroso de recci-
d en el cumplimiento del deber en 
da su pureza, rechazando los hala-
Nue en su camino se interpusieron 
3̂ de una vez para desorientarlo en 
^ esperiencia y fidelidad y en la 
[Preciación de los mercados que le 
^ían de base en las revistas comer-
les que tuvo a su cargo en el Bo-
m Mercantil y durante muchos 
f-ios en el DIARIO DE LA MARINA. 
versado en el comercio ingresó, 
_ sde que vino de su país, Louisiana, 
i Holetín Mercantil, de don San. 
Jj1?0 S. Spencer. Con el dominio ele 
¡¡¿J» idiomas inglés y francés, ésto co-
0 'engua propia por origen, y con 
, vasta ilustración que poseía ocupó 
.̂ 'pronto puesto prominente cu los 
_rcu!os mercantiles cubanos, figu-
|>nrio también en los más distingui-
* ('el gran mundo habanero, 
jovial, cortés y discreto y toleran-
. I10!' temperamento y por educación 
1 rutaba de generales simpatías y 
• sincero aprecio de cuantos tuvie-
" ocasión de cultivar sus amistad 
f1 tullo trato. 
^ Pérdida del 
viuda de Delorme, a nuestros queri-
dos amigos los señores don Roberto 
Spencer y don Carlos Pedroso, deudos 
del finado, nos asociamos en este do-
lor que también es nuestro y leg oq-
viamos el más sentido pésame. 
El entierro de nuestro compañero 
el señor Delorme se efectuará a las 
cuatro de la tarde, saliendo el entierro 
de la casa número 124 de la calle del 
Consulado. 
Mientras trazamos estas líneas qu«!deCÍa.+q"e' CUando algún fabricante 
M. ~ necesitaba un recargo en los dere, 
chos de importación para poder ex-
primir al consumidor americano, le 
bastaba con ir a ver a Mr. Aldrich, 
llevan la triste impresión que nos ha 
causado su muerte, nos acordamos 
de algo que pasó hace años y que! 
ahora surge intenso en el recuerdo. 
agí 
taciones políticas. Don Tomás es-
taba muy violento por lo que venía 
co 
Fué en una época de grandes ín-lto see A1drich. Este, que tuvo parte 
que representó durante algunos j cer una salida airosa y dejar un buen 
_ 0_ i - ' recuerdo. Planteó el problema de la 
reforma bancaria, que el país recla-
maba; lo estudió a fondo, presidió 
una comisión de senadores y repre-
sentantes que fué a Europa a recoger 
informes, y presentó en la Alta Cá-
mara el proyecto de reforma. 
Y este proyecto fracasó. Mr. Aldrich 
se quedó sin la gloria de que llevase 
su nombre la medida, que, después, 
ha prevalecido, con modificaciones. 
Pero, en definitiva,- el fracaso se ha 
resuelto en éxito; porque da reforma, 
ha venido, gracias a la iniciativa de 
Mr. Aldrich y a los estudios hechos 
o dirigidos por éste; y porque lo me-
jor que hay en la i cforma, que es 'a 
autorización para emisiones extraor-
dinarias de billetes, emorgnicy cu* 
rreney, fué una idea de Mr. Al-
drich, y una idea excelente, como se 
ha visto en las primeras semanas de 
la guerra europea. En la crisis finan-
ciera originada por ésta, se salvó aquí 
la situación merced a os IbiUetes de 
"emergencia" que el Tesoro tenía ya 
impresos. 
Cuando alguien solicitaba justicia o 
pretendía una concesión de obras pú-
blicas, o una contrata de fusiles y el 
asunto "no marchaba", siempre na-
bia quien le dijese: 
—Vea a don Jesu&ito y eso se arre-
glará. 
Aquí en Washington, en los tiempos 
de la influencia del ex-senador, so 
S A S T R E 
C O R T A D O R 
Se s o l i c i t a u n o que sea 
m u y i n t e l i gen t e en e l o f i -
c i o y tenga buenas refe-
rencias; i n ú t i l presentar-
se s in este r equ i s i to ; buen 
sueldo. I n f o r m a r á n en e l 
D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n de L A S O C I E -
D A D , Obispo , 65, de 6 a 
7 p . m . 
7391 23-a 
ACUERDO VETADO 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual ee votó un 
crédito de 600" pesos para adquisición 
de gomas y gasolina para los automó' 
viles del Municipio. 
ALINEACION 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
pedido a la Alcaldía que disponga 'a 
alineación de la calle de Luyanó en-
tre Manuel Pruna y Rosa Enríquez, 
en el reparto "San Francisco". 
CASA CLAUSURADA 
La Sanidad ha participado al Ayun-
tamiento que ayer ha ordenado a la 
i policía la clausura de la casa Compo.i-
i tela número 181, por encontrarse en 
¡ mal estado sanitario. 
El mismo centro oficial ha comuni-
cado a la Alcaldía que deben realizar-
i se determinadas obras en el deparla-
• mentó número 12 del Mercado de Ta-
i cón. 
ANUNCIOS AEREOS 
Ayer presentó una instancia en ev 
Ayuntamiento el señor Francisco Vi-
llafuerte, declarándose conforme cor» 
los reparos puestos en un veto por ei 
Alcalde a su proyecto de anuncioj 
¡ eléctricos aéreos con carrileras a anv 
j bos lados de las calles. 
Pide dicho señor que le haga U 
concesión correspondiente. 
LAS MULTAS 
Estado del movimiento del Negocia 
do de Multas en el día de hoy: 
Multas en tramitación: 349. 
Multas iniciadas: 48. 
Multas abonadas: 8. Importe 21 
pesos. 
Multas sin efecto: 19. 
Multas remitidas a los juzgado»: 
18. 
Total: 441. 
puedan en tramitación: 352. 
Abril 21 de 1915. 
Juan A, Roig. 
ecirtU 
15. 
com - ' ^uevidísimo amigo 
^panero don Tomás Delorme, que 
»s m * aco^(l0 en su santo seno, 
* ün 0° 0tra l'e 1as lristezas q"^ io IgJ. Para ofligirnos en este 
a señor» doña Juana Spencer, I 
C o $ v i e j o s 
D E L O R M E 
Lentamente se fué extinguiendo su 
vida cansada y enferma; llena de ol-
vidos y tristezas en la quietud de su 
casa modesta. lientamente fué aca-
bándose aquella vida noble y buena; 
aquella existencia útil y laboriosa. 
Don Tomás Delorme era un compañe-
ro sin recelos ni envidias; un com-
pañero que sentía y gozaba sincera-
mente ios triunfos y los aciertos 
de los que a su lado estaban. Su 
figura respetable inspiraba verdadero 
afecto. A su bufete nos acercába-
mos, cuando no le veíamos ti'abajando, 
para tener el agrado de escuchar sus | 
palabras benévolas y cariñosas. Don 
Tomás, como le decíamos todos, ac-
tuaba entre nosotros recordándonos 
muy principal en ¡a formación de dos 
aranceles—el del año noventa y siete 
sucediendo y con nosotros solía co- y el ^ año i)ueve—como en todos los 
mentar cuanto él creía desacertado asuntos económicos y financieros im-
y adverso. En ocasiones diferíamos! PO'̂ ant̂ s, era el intermediario entre 
de su opinión y entonces se alejaba ¡el partido republicano y el capitalis-
de nuestro lado incómodo y molesto.! mo. Pero sería injusticia no ver en 
Una tarde se marchó sin despedirse, j él más que un corredor, y aún mayor 
Parecía muy enfadado. 1 el suponer que cobraba corretaje. 
A la mañana siguiente llegó de los i En las relaciones entre el partido 
primeros a la redacción, como de cos- ( republicano y los "intereses especia-
tumbre, y acercándose a nosotros con ,'les" ha habido, sin duda, corrupción 
sincero afecto nos dió un periódico ¡ política pero no personal. El partido 
antiguo. Le miramos sorprendido y' republicano ha hecho aranceles altos i 
al preguntarle qué era aquello, dijo-i para enriquecer a ciertos prodjeto-nos sonriendo: Como soy ya muy res, y ésto's han dado dinero^para los 
viejo, aquí le traigo esta revista en gastos electorales del partido republi-
La noticia de la muerte del Gran 
Saquein del proteccionismo habrá sor-
prendido a muchos americanos, que, 
sin duda, no lo contaban ya entre 'os 
vivos. En estos últimos tres años 
no se hablaba de él, tan traído y 'le-
vado antes por los periódicos. 
Los políticos consumen mucha ac-
tividad • mientras están en ejercicio; 
pero no bien se arrinconan o mueren, 
t-aen en el olvido, excepto aquellos, 
! jexcepcionales, que han hecho historií'. 
! En estos dias ha celebrado Alemania, 
noble y reverentemente, el anivei-sa- i 
A l a s M a d r e s d e F a m i l i a : 
SI (¡IMEIS EVITAR DESG8AC1AS EN EL KOblK, ACONSEJAMOS USAR LA 
4 4 L U Z D I A M A N T E " , 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON, 
QUE DURANTE LOS ULTIMOS 39 AÑOS XO 
NINGUNA DESGRACIA. 
Libre de explosión, humo j mal olor 
TA.—De venta en las Ferreterías. 





ROMAN ZABALA. SAN 1G-
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donde encontrará unos datos que pu 
dieran servirle para dar la noticia 
de mi muerto. 
Y estrechándonos la mano volvió 
callado av su bufete. 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
Cámara Municipal 
LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el doctor José Roig, ac-
;cano: pero no se lo han dado, a cena-
dores y representantes—que se sepa, 
ni siquiera, que se haya insinuado— 
! por votar tales o cuales don-chos. Y 
! Mr. Aldrich, que al propio tiempo iba I 
í creciendo en el Senado como perso-
! naje político y ascendiendo a fuerte 
capitalista fuera del Senado, en lo que 
hizo su fortuna fué .en los ferrocarri-
les urbanos de Providence y otras po. 
i blaciones de su Estado, el de Khode 
: Island. 
Había nacido en una finca de can. 
po y comenzó siendo labrador; íaego 
: sirvió como soldado en la guerra ci-
vil; fué, después, comerciante, 
los antiguos caballeros to-jA. Díaz 
tuando de secretario el doctor Migu'd j tró en la política por la puerta muni 
siempre r 
do nobleza e hidalguía; todo bondad 
y dignísimo aprecio. Su labor en el 
periódico era QlUv competente. Re-
conocida autoridad en cuestiones eco-
nómicas y mercantiles, sus juicios y 
apreciaciones merecieron el elogio y 
la aprobación de los que entienden y 
estudian estos árduos y complicados 
Concurrieron diez y nueve conceja-
les. 




l o s L A B O R A T O R I O S P A S T E U R . 
De venta en Farmacias y Drogoerlas 
A p o s i t o L A M P A R I L L A , 8 0 . 
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Fué aprobada el acta. 
SUSPENSIONES ACEPTADAS 
Se aceptaron las resoluciones del 
Presidente de la República suspen-
diendo ôs acuerdos siguientes: 
El relativo a pagar haberes atra-
sados al Encargado y Escribiente de 
la Sucursal del Registro Pecuario de 
Luyanó. 
El que disponía el pago del perso-
nal y entretenimiento de los automó-
viles de la Presidencia del Ayunta-
miento, de la Sección de Gobernación 
y de conducción de cadáveres de po 
bres. 
Y el de abonar cierta cantidad por 
suministro de chapas para los orde-
nanzas y mozos de limpieza del Ayun 
tamiento. 
PAGO DE HABERES 
Se acordó pagar a la señora Caro-
lina María Fernández, viuda del g*-
ñor José Piñeiro, dos mensualidades 
del haber que disfrutaba su di- ¡ j 
i funto esposo como escribiente de la 
i Administración Municipal. 
El pago se hará con cargo a sobran 
tes de personal. 
Y «e rompió el quorum. 
cipal; esto es, como concejal en Pro-
vidence, y, según se cuenta, sin de-
| searlo, porque algunos de sus vecinos 
' lo designaron como candidato. Pero 
| cuando vió la política por dentro, 
i descubrió todas sus "posibilidades" y 
se aplicó al oficio con verdadero éxi* 
i to. Fué miembro de la Cámara de 
Representantes de su Estado, el cual 
; después lo envió a la Cámara de Re. 
presentantes de la Unión y lo eligió 
senador cinco veces. 
En el Senado llegó a ser una poten-
j*cia, no por capricho de la suerte, sino 
j por mérito y a fuerza de años y de 
! seí-vicios—pues alcanzó el importan* 
! tísimo cargo de Presidente de la Co-
I misión de Hacienda por antigüedad— 
I y no menos por su habilidad en 9| 
; manejo de los hombres que por gu 
, dominio de '.a táctica parlamentaria. 
! Cuando estaba en el máximum de su 
• poder, conoció, también, el máximum 
de la impopularidad. No ha habido 
político republicano tan detestado co-
mo él y tan vilipendiado por la pren-
Los tiempos habían cambiado; 
el proteccionismo se iba desacreditan-
do, y aún más la alianza entre los in-
tereses protecionistas y el partido re-
publicano; y existía ya la corriente 
d« nniivón anticapitalística. Cuando 
" L A C E N T R A L 
— CASA FUNDADA EN 1890. -
J O S E A L V A R E Z 
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(S. en C.) 
P R O P I E T A R I O S . 
I M P O R T A D O R E S D E 
C A R R U A J E R I A , 
T A L A B A R T E R I A Y 
F E R R E T E R I A . 
Especialidad en vestidu-
ras para Carruajes y 
Automóviles. 
Agentes de las afamadí-
simas e inmejorables 
^omas 
F I R E S T 0 N E 
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P A G m A Ü í M T R O u i A M O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
R a d a m é s y y o 
:\.. rta COSA- probada qu* ia gue-
M-*». un c-astigo para determi" 
irados pu^bloi o pegonas; pero 
ol-sráudanos a la altura serena e 
imparciad áíA que no se apasiona 
,->or jiingún beligerante, cabe pre-
s-amir que toda guerra es un cas-
tigo para los pueblos que se aban-
donan! viviendo entregados a la 
vjolicie de la corrupción y los pla-
tw-ps, temiendo al lado im vecino 
•it^ligesnte v poderoso. FJS un de 
ber saaito prflvenirs-e contra los 
males que pueden venir de fuera, 
y essa p^evemtión o previsión oblr 
g{i a un escuerzo continuo en butí-
ca de elementos de defensa y de 
a-taque. 
El pueblo que no cumple ese 
deber es como el hombre que no 
cuida de su salud con precaucio-
nes higiénicas y una vida sobria. 
A lo mejor le sobreviene un ata-j ^:o¿as"ag"¿^^ 
ta altura, sino ia ley inviolable de 
la oferta y la demanda. 
Cuanto a la prima del centén 
es puramente nominal o ilusoria, 
no viene a cuento en esta polé-
lémica. 
Leemos en Yucayo la Biguiento 
nota del '"Avisador Comercial:" 
"En el año 1.827 la producción del 
arroz llegó en Cuba a 250,900 arrobaa, 
que vendidas a diez reales fuertes im-
portaron 515,125 pesos sencillos. 
En el año 1846 la producción llegó 
a 921,860 arrobas que importaron eu 
pesos sencillos 1.161,345. En el año 
1859 la producción pasó de un millón 
de arrobas y por esto se ve claramen-
te el desarrollo que iba alcanzando es-
te importante grano. 
Si esto no fuera suficiente tenemos 
Ice datos estadísticos del año 1862 y 
en ellos vemos que la producción se 
duplicó comparada con la del año 
1859. A más de dos millones de 
que de los elementos que lo ro 
deán, y sufre las consecuencias 
de su abandono. 
En este sentido puede creerse 
que una guerra es un castigo, por-
que los fuertes no atacan ul fuer-
te o se estreLlan contra su resis-
tencia o son vencidos por el que 
repele su agresión. 
Y sobre esto, leemos en El Mun-
do: 
"Humanamente hablando, exclama 
Monseñor Mignot, la victoria perte-
nece a los más numerosos, a los me-
jor preparados. Las guerras de Ñapo 
león no eran todas justas; sin embar-
go, él ganaba las batallas porque 
era ¡Napoleón!" 
Las naciones deben trabajar 
para ser fuertes y para equilibrar 
su fuerza con la del vecino. La 
poderosa escuadra de Inglaterra 
que la hace invencible en los ma-
res, no le ha llovido del cielo a la 
Gran Bretaña. Le ha costado un 
sumo esfuerzo el construirla, y 
hoy le vale el ser respetada por 
el mundo entero. Es el premio de 
hii laboriosidad y previsión. 
Y las naciones que como Bélgi-
ca son débiles por ser de reduci-
do tamaño, deben aliarse o confe-
derarse con otras de igual condi-
ción para hacerse respetar. Ale-
mania hace un siglo era un hor-
miguero de pequeños estados que 
ahora constituyen un gran impe-
rio, y ahora es cuando se hace ros-
petar como Inglaterra. 
Mas por efecto de la versatili-
dad de las pasiones políticas, lo 
que en Inglaterra es una gran vir-
tud (el proveerse de grandes ar-
mamentos navales), en Alemania 
es un odioso pecado de militaris-
ano. Como si los cañones de los 
buques futram menos ofensivos 
que los de tierra. 
El Fénix, de Saucti Spíritue, 
nos replica, a lo que dijimos cuan-
do se escandalizó de que se pa-
gara la plata española a un tipo 
muy subido. 
Y nos dice : 
¿Quisiera el sapiente DIARIO 
ilustrarnos por completo, expresando 
los tipos a que en Europa y Amé-
rica se cotiza la moneda de los Es-
tados Unidos de Norte América, pa-
rangonando sus tipos con los que al-
canza la peseta española, parangón 
que intentamos establecer tan desa-
certadamente, a juicio del colega? 
De paso pudiera informar a los ig-
norantones de estas Batuecas si en 
Europa y América, sobre el alza ob-
tenida en los tipos de cotización por 
la moneda española, se concede ade-
más a la pieza de oro de cinco pesos, 
conocida por "centén," los treinta cen-
tavos de prima que se le concede en 
la República cubana. 
Confesamos nuestra ignorancia. 
Quizá no entendimos lo que dijo 
entonces, porque tampoco enten-
demos una jota de lo que nos dice 
en estas líneas de ahora. 
Nosotros quisimios demostrar 
que no es la especulación agiotis-
ta la que pone las monedas a cier-
a razón de diez reales fuertes, im-
portando la enorme cantidad de dos 
millones, 500,000 pesos 
En aquella época se pagaba el arroz 
al mismo precio que hoy, y según el 
señor la Sagra una caballería de tie-
rra producía dos mil arrobas, y en 
terrenos desmontados pasaba de cua-
tro mil." 
Nuestros colega,s abogan por-
que se cultive el arroz en Cuba. 
Los precedentes, como se ve, lo 
abonan. Todo está en ver si hay 
bastantes tierras a propósito. Pe-
ro mientras la caña rinda más ga-
nancias, es inútil el consejo.' 
Leéinos en La Protesta de Occi-
dente, de Pinar del Río: 
El campesino "vueltabajero," tan 
amante del terruño que lo vio nacer, 
emig^ por familias, a las zonas azu-
careras del país, atiaido por engaño-
sas perüpéctivas de bienandanzas; y 
en ellas son utilizados sus servicios 
por el momento, es decir, mientras 
dura la zafra. 
Después se le liquidan sus salarlos, 
gran parte de los cuales,—sino todos 
—han quedado en la bodega del in-
genio, y se les despidé sin contem-
placiones, como que no los necesi-
tan ya, y entonces empieza para ellos 
un verdadero "vía crucis," hasta vol-
ver al terruño, donde ya no existe el 
humilde hogar que faltos de previsión 
y de experiencia abandonaron con el 
modesto bienestar que le reportaban 
Fué un encuentro agradable, agra-
dabilísimo. 
El héroe egipcio, terciado el paji-
lla en la cabeza, ciñendo fresca " f i -
lipina" de corte militar, me estre-
chaba la mano mientras yo, con la 
que me quedaba Ubre le daba en la 
espalda esos molestos golpes que son 
de rigor en caso de alegría, cariño 
y sorpresa, y en los arrebatos de tos 
también. Tengo probado que el afec-
to se expresa manoseando. Los a-ta-
ques de tos tengo probado también 
las ve y conoce. Lo he iniciado «n las 
dulzuras de las frutas cubanas: na 
saboreado y elogiado el mamey: es-
pera trabar relaciones con el agua-
cate. 
Al cruzarse en la cñlle con tanta 
mujer hermosa me parece que Rada-
més se estremece: al hablarle del pú-
blico se interesa vivamente... 
—¿Llega ei público muy tarde ai 
teatro ? 
—Mucho. 
—Lo siento..; Debut... "Aida"... 
que hay quien los cura sacudiendo en escena desde que se alza el telón 
sendos golpes en la espalda del ata 
cado. 
Nos ocurrió a Radamés y a mí lo 
que invariablemente ocurre cuando 
se encuentran dos catalanes: empeza-
mos a charlar en catalán... 
—Quien había de decirme quo en 
la Habana nos veríamos ¡Si pa-
rece que fué ayer! Estoy viendo a 
través del tiempo y del recuerdo el 
aspecto imponente que ofrecía, al 
obscurecer, la angosta calle de San 
Pablo en cuya se halla la entrada 
al paraíso del gran Teatro del Liceo. 
De la ciudad, del campo, de Marto-
rell, población en donde,¡oh Radamés! 
viste la 'uz primera; de todas par-
tes acudió gente ansiosa de ver si 
era verdad que en el Liceo debutaba 
¡un tenor!... un novicio del qUe íe 
contaban maravillas. ¿Y la empre-
sa? ¡Qué satisfecha! 
La temporada no caminaba muy 
derechamente, y un desconocido, un 
tenor la animaba. ¿Gustará el te-
nor? ¡Vaya si gustó! Cuatro fun-
ciones, cuatro llenos, cuatro éxitos... 
¡Qué "Favorita!" 
—Recuerdo, recuerdo bien... 
—Los gayarristas (yo siempre fui 
gayarrista, viquista, y lagartijista, 
frente a frente, combatiendo no sin 
admirarles profundamente a Masini, 
Calvo y Frascuelo) en seguida diji-
mos, "ahí, es decir en el escenado, hay 
un nuevo Gayarre". 
—¡Hombre! 
—Y luego: temporada en Madrid, 
Lisboa, Bilbao, San Sebastián, Mi-
lán . . . 
—Sí: y vuelta a Barcelona, cantan-
do "Aida" y "Lohengrin." ¡Trece 
años hace! 
Radamés recuerda los comienzos, de 
su carrera, una carrera llena de éxi-
tos y de gratas emociones. Aquel 
muchacho encogido que apareció en 
.el Liceo de Barcelona el año 1902 con 
una "Favorita" por todo caudal, aho-
ra cuenta con un repertorio extenso 
y de tan distinta índole que no hay 
más que pedir. 
"Favorita," "Hugonotes," "Car-
men," "Lohengrin","Rigoletto," "Tie-
rra Baja," "'(de DAlbert)." "Parsi-
fall," "Aida." "Maestros Cantores," 
"Gioconda," "Mefistófeles," "Damna-
zione di Faust," "Esposa Venduta," 
"Germania," "PagUacci", "Don Car 
sus crías con las cuáles y dedicándose! los,' '"Manon".. 
al cultivo de frutos menores, hubie-
sen capeado la mala situación, y es-
perado como otros lo han hecho, la 
próxima cosecha, en lugar de mal-
varatar todo lo que constituía su pe-
queño patrimonio, para ir a tumbar 
caña tres meses a los Centrales azu-
careros, y regresar después en la-
mentable estado de ruina y desespe-
ración. 
Si la emigración de campesinos 
de Occidente a Oriente es solo pa-
ra los trabajos de la zafra, sin 
abandonar los cultivos propios, 
tal vez sería útil dar facilidades 
de transporte, y de ahorro a di-
chos campesinos para que pudie-
ran sacar mejor fruto de su tra-
bajo. 
Así al menos ocurre en Espa-
ña con los lugareños que van de 
una región a otra para los traba-
jos de la siega y de la vendimia, 
y los canarios que vienen a cor-
tar caña a Cuba. 
'De El Popular de Cárdenas: 
Un cablegrama de Londres dice 
que las tropas inglesas han dado co-
mienzo a una fuerte campaña ofensi-
va cerca de Iprés y que como ocnse-
cuencia de este empuje los alemanes 
han perdido posiciones. 
Los germanófilos podrán alegar 
que las noticias de Londres no son 
dignas de entero crédito. Pero para 
tener la dolorosa evidencia de esa de-
rrota bastará leer el siguiente cable-
grama del DIARIO DE LA MARI-
NA alemana." 
En estas columnas se publican 
las noticias tal como vienen, lo 
mismo de un origen que de otro, 
como puede notar el colega, y 
ertetnos exageradas o apasiona-
das lo mismo unas que otras. 
?POR Q U E en 32 años que llevamos de-
dicados al reconocimiento científico d é l a 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
Primero:—Porque de ana casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va j no vuelve, o a otro qne vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
.amenté qne se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejaeios y adquieren los que precisan en "El Almendaies." 
¿ ^ j r 9 kuen servido, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y persmsl eompetento qno le «xamine la vista GRATIS? 
U asranoa <ma visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O ^ 64, onlre Habana y Compostela 
¿Significan algo esos títulos de 
óperas ? 
Significan que Palet. que tal es el 
Radamés de quien hablo, es un tenor 
absoluto. No pertenece al grupo de 
loa líricos, ligeros o de los dramáti-
cos: es absoluto, puede con todo y to-
do lo canta bien. 
Y así trabaja sin cesar, solicitado 
por los grandes teatros del mundo: 
y así engrandece un hogar, todo amor 
y ternura, allá, en Italia, en Alessán-
dria en donde una amante esposa y 
una tierna criatura perciben el ru-
mor de los aplausos que al jefe de la 
casa se prodigan en todos los confines 
del mundo. 
Mi Radamés es un artista excep-
cional. Aun no me ha hablado mal 
de ningún artista de la compañía: to-
do lo contrario. Tampoco me ha di-
cho precipitadamente qué está en-
cantado del clima, de las calles, de los 
edificios y de las cosas de la Ha-
bana . Muchas le gustan a medida quo 
D E I A " G A C E T A " 
en seguida la es'perada "celeste Aí-
da"... ¡qué lástima que no esté en 
el teatro todo el público!. 
Le hago una pregunta: 
—¿Cómo se les ocurrió cantar 
"Marina" en el Liceo de Barcelona? 
—¡Ah!... fué un acontecimiento 
del que estoy orgulloso pór lo que 
al arte lírico español se refiere. Se 
puso "Marina" como se ponen las 
obras de Wagner. Con una presen-
tación regia: decorado, detalles, per-
sonal. . . algo nunca visto. Yo quisie-
ra tener que cantar en castellano mu-
chas óperas españolas. En España 
hay muy notables compositores a los 
que si yo mandase les exigiría mú-
sica española y que se dejasen de 
seguir huellas más o menos wagne-
rianas Sea dicho con el respeto 
que se merece el maestro Bretón, 
creo que su "Verbena de la Paloma" 
y su "Dolores" le darán más fama 
que "Garín" y "Los Amantes de Te. 
ruel," por ejemplo: ¿por qué? Pu'?s 
porque aquellas son "españolas" y 
el maestro, español, ha "séntldo" me-
jor lo que ha escrito porque ha es-
crito lo suyo, lo que de español tie-
ne... 
—¡Vengan esos cinco, Radaméfe! 
Bajo un aspecto frío él tenor es 
un apasionado. Y es un hombre afâ  
ble y sencillo que cautiva en seguida 
Y efc noble como pocos. 
—En Agosto... [Ya verá qué sor-
presa doy a los necesitados de Mar 
toréll! Cantaré dos noches, dos ópe-
ras, al aire libre, donde quepa más 
público. Yo me cuido de llevar ar-
tistas que me secunden: todo de mi 
cuenta. A los paisanos les dije que 
«é unieran para dar forma a mi 
idea; que prescindieran de todo lo 
que les pueda tener distanciados, co-
mo la política pOr ejemplo... ¿Us-
ted cree qué no se reunirán Ocho o 
diez mil pesetas por lo menos?... 
Y la cara de Palet se animaba. No 
parecía si no que aquél ya tocaba los 
resultados de su obra, traducidos en 
bendiciones de tanto ser necesitado. 
¡Bien las merecen los que desdé 
la altura a que han llegado por sus 
méritos se acuerdan de los pobres y 
piensan en el terruño y le prodigan 
amor! Viñas, otro tenor, hace en 
bien de la cultura y de la agricultu-
ra de su pueblo, más que todas las 
"reales órdenes." Palét Je imita. 
¡Que se les tenga en cuentaí 
Hoy debuta en el flamante Nacio-
nal Palet, el tenor favorito de tantos 
públicos inteligentes. Debuta for-
mando parte de un cuarteto esplén-
dido que bien merece la expectación 
que ha causado a su simple anuncio. 
El gran Titta Ruffo y Mansuetto, la 
Capella y la Gay... Una "Aida" mag-
nífica. Ya la crítica hablará dé to-
dos. Yo nie limitaré a presentar al 
lector a Palet, el Radamés de esta 
noche, el buen artista, él qué cuando 
hoy oiga a Amonasro decirle a Ama 
"rivedrai le foreste imbalsamate, le 
fresche valU"... pensará que dentro 
de poco los verá él, al amor de los su-
yos que lo recibirán si no al son do 
"fanfares", con los brazos abiertos y 
lé dirán, estrechándolo: 
—¡ Vincitor¡ 
Vencedor, sí: cual entrara Kada-
més por una de las clén puertas de 
Tebas... ^ T T 
Enrique COLL. 
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«U y fcW YORK, = 
UBRRTÓ "AUTO P R A C T I C O " 10 GTS. 
i San L á z a r o , n ú m e r o 249. 
C A R T I L L A S DE 
7131 
D E G O B E R N A C I O N 
FALLECIMIENTO 
La autoridad municipal de Melena 
del Sur, señor Cantón, dio cuenta 
ayer al Departamento ya citado del 
fallecimiento ocurrido en dicho pue-
blo del vecino Pío González, el cual 
fué lesionado pocos días ha, en la 
finca "Luisa", de aquel término. 
MILITAR QUE ATENTA CONTRA 
SU VIDA. 
El Jefe del Centro de Comunicacio-
nes de Santiago de Cuba, señor Li-
nares, dió cuenta ayer por telégra-
fo a Gobernación, que en aquellos 
momentos—la una y 45 minutos—de 
la tardé se había hecho un disparo 
con su revólver de reglamento el se-
gundo teniente del arma de caballería, 
señor Pedro Diaz, quien con tal mo-
tivo se hallaba gravemente herido. 
El hecho ocurrió en el cuartel de 
San Luis, de aquella ciudad. 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
El Brigadier Avales participó ayer 
por escrito al propio departamento, 
que según 1c comunicaba el Jefe del 
destacamento de Cacocun, (Oriente), 
en la finca "Sabanasó", de aquel tér-
mino, fué encontrado el día 20 en 
unos campos de caña de dicha finca, 
el cadáver del blanco Juan Santos 
Hemández, quien presentaba varios 
machetazos, en el cráneo; ignorándo-
se quien o quienes hayan sido los au-
tores del hecho. 
FRACTURA 
El choque de dos carros de caña 
del céntral "Resulta", ocasionaron la 
fractura dél brazo izquierdo al pardo 
Ramón Espinosa, retranquero de di-
cho tren. 
El miembro fracturado fué ampu-
tado poco después. 
DETENIDO POR ROBO 
La pólicía especial dé Lajas, detu-
vo a Emilio Carreras García, presun-
to autor del robo de veinticinco cen-
tenes al doctor Muñoz, cuyo hecho 
ocurrió en el hotel "Reina Victoria", 
en Cruces. 
Opinión Fontanills 
Dicho renombrado cronista, opina 
que para ir a la ópera del teatro de 
los gallegos, debe ser obligatorio a 
todo caballero que concurra a palcos 
y platea, para vestir dé frac. 
Tal opinión sería digna de tomarse 
en cuenta Biempre y cuando la ma-
yoría de los caballeros estuvieran ha-
bituados a tal indumentaria y sus 
cuerpos se prestasen a ella. Opina-
mos que la sala lucirá bastante con 
que log caballeros vistan de negro y 
tomen en las comidas, sopas con pas-
tas de la flor del día, pues es sabido 
que ellas alimentan y dan más bri-
llo al rostro que el brillo que pueda 
dar al cuerpo exterior el frac que 
tanto recomienda el simpático croni-
queur. 
E l Sr, C a s a r e s y Gil 
S I t s t e d e s P r o p e n s o a R e s f r i a ^ 
E s t e E d i t o r i a l l e h a d e I n t e r e s a 
La gran mayoría de la gente contrae cada estación uno d resfriados y es de común provecho el que todo ^ 
como evitar y aliviar prontamente estos resfria^ 
repetidamente se ha dicho que son contagiosos, ' />t'es 
Infinidad de persona» tienen la creencia de que los resfriad 
contraídos al exponer el cuerpo á las inclemencias del tiempe. p i^'1 '«h 
bien puede contradecirse con solo mencionar el hecho de qu« " 
OS opini, de las regiones Articas rara vez padecen de resfriados. Es cr» •0r4|'6f«t 
raímente mas aceptada que los resfriados son el resultado di, la 9í,»« 
«da, ocasionados por el calor excesivo en las habitaciones y á * C'vili> 
muy rápido en la temperatura quo hacen quo los nervios se com"1 •Ca',l!li» 
aún más debido al contagio—un mienbro de la familia comunican̂ r,1-9n|> 
un resfriado por medio del destornudo ó da la tos. 0 * % 
Un resfriado no tiene gran importancia sí es aliviado pr 
Para poder conseguir éste objeto, es muy esencial el tener con qut 
rrestarlo. Un remedio preparado expresamente para aliviar resfriad 
tamente es la PERUNA. 08 Pfoii. 
PERUNA contiene ingredientes que tienen una Influencia especi 
benéfica sobre las menbranas mucosas inflamadas y lo antes que és^ 
PERUN 
branas mucosas reciban la acción benéfica de un remedio tal como 
el alivio será más rápido y el contagio será menos. 
Un resfriado mal atendido, bien puede convertirse en seri 
nuestras vidas, y aún peor, puede ponsr en peligro á nuestras famMTena2i* 
• i . "•""Has. Aseguramos nuestras casas contra incendios, aseguramos nuestra 
contra la muerte. 7Y porque no asegurarnos contra resfriados 6¡ * Vl.dM 
fuere teniendo á la mano una medicina que pueda usarse en el 
oportuno? " 
PERUNA es un excelente remedio casero para resfriados y no cu 
faltar en ningún hogar, para cuando se desee combatir un resfriado pr T 
mente. Esta es higiene ilustrada. 
Personas débiles y de salud quebrantada son más propensas á 
que personas de salud normal. Tales personas necesitan vivir al ai 
y PERUNA que ayude á fortalecer su cuerpo. Si usted tiene poco apíi ^ 
ello frecuentemente resulta ser una advertencia que usted necesita de 
tónico como Peruna, pues Peruna ayuda á los órganos digestivos. Cuand 
eu apetito es regular y el trabajo y ejercicio no Is cansanj su suceptibiiidJ 





E l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
d o c t o r M i g u e l S u a r e z 
usted para su conocimiento v sai 
facción. 
EL VARADERO DE CASA BLANCA 
Reconociendo definitivamente con 
cxisteoicia legal para uso público el 
varadero que en ed litoral dé Casa 
Blanca fué autorizada «u construc-
oión al señor Amtonio García Cuervo 
en virtud de permiso revocable dte 
26 de Diciembre de 1901 y su am 
ipliación con el mismo carácter por 
resolución de la Secretaría de Obras 
Públicas dé fecha 8 de Enero dé 1902; 
incluso la tarifa que figura en di-
cha última disposición perú conside-
rándola en concepto de máxima. Tam-
íbién se reconoce el traspaso realiza-
do d'e dicho varadero y su concesión 
definitivia a favor d© The Havana 
Marine Raüway Incorporated por la 
señora Amalia Mera viuda de García 
Cuervo, por escritura de 14 de Abril 
dé 1913, y la de ratificación de fecha 
8 de Agosto del propio año; quedan-
do autorizada la Compañía cesiona-
ria para el disfrute de todos los dé 
rechos, y obligada al cumplimiento dé 
todos los deberes que le impone la 
primitiva concesión que se legaliza 
definitivamente; y autorizando a la 
misma Compañía para llevar a cabo 
'la reconstrucción y ampliación dél 
varadero de referencia con sujeción 
al proyecto presentado de fecha 11 dé 
Diciembre de 191é y en aclaración 
de 1S dé Diciembre de 1913, y bajo 
las siguientes condiciones: 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Pedro Alcántara y Ró-
may y Lino Pórtela. 
Del Este, a Juan Hémándéz y Gar-
cía. 
Del Oeste, a Amgel Ramírez. 
Dé Holguín, a Florencio Céspedes. 
Juzgado municipal de Consolación 
del Sur, a los herederos dte José Ro-
mero y Macho. 
D e s t r u c c i ó n de se -
llos de Correos 
Habiéndose dispuesto la quema del 
sobrante de los sellos retirados de la 
circulación, han sido designados los 
señores Juan B. Vermay, Jefe de Né 
1 gociado dé la Secretaría de Hacien-
Ula, Rafael Bárzaga, como delegado 
de la Intervención General; O. Mit-
chel y Ramón Fonseca, en represen-
tación del Departamento de Comuni-
caciones, y Mateo Diaz de Villegas, 
. en nombre de la Sociedad Filatélica, 
' para que presencie la operación. 
También se quemarán tarjetas pos-
tales inservibles. 
Estómagos ácidos 
son fuentes de pelip 
CONSEJO SENSATO DE UN PRO-
MINENTE ESPECIALISTA 
Estómagos ácidos son fuentes de 
peligro porque el ácido irrita e in-
flama las paredes del estómago, di-
ficultando así y haciendo casi impo-
sible la acción de éste, a la vez que 
causando a la larga el noventa pof 
ciento de las enfermedades del estó-
mago que afectan a 1» humanidad. Las 
medicinas y tratamientos medicinales 
corrientes son del todo inútiles en ta-
les casos, porqué dejan intacto, y tan 
peligroso como siempre, el ongén del 
mal, que és el ácido en el estómago. 
Este ácido tiene que ser neutralizado 
y su formación evitada y el modo más 
fácil de conseguirlo es tomando, des-
pués de cada comida, una cuchara-
dita de magnesia bisurada en ün poco 
de agua fría o tibia. Esta magnesia 
no solamente neutraliza el ácido, *ino 
que evita la fermentación de los ali-
mentos, que es la causante de aquel. 
Tomando un poquito dé magnesia bi-
surada, en la forma que dejamos di-
cha, puede participarse sin récelo y 
con impunidad de alimentos qué or-
dinariamente causan malestar. Esta 
magnesia bisurada puede comprarse 
en cualquier botica y debe tenerse 
siempre a la mano. 
L U P E 
Acaba de recibirse él número co-
rrespondiente a Abril. 
Nada más interesante. 
Trae lós modelos en trajes y som-
breros dé las primeras casas de Pa-
rís, todas de la estación, con el últi-
mo détalle y la última novedad. 
Para adquirir tan importante re-
vista de modas, diríjase a su agenté 
exclusivo para toda la Isla. Librería 
de José Albela, Belascoain 32 B, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-5893. 
4 C 1730 4t.-19 4d.-20. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
44 M a n t i = T o ó l í i " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERÍAS I 
FARMACIAS 
c 1156 alt 11 M. 
A bordo del vapor correo "Anto-
nio López," que zarpó ayér de este 
puerto para Veracruz, embarcó nues-
tro querido amigo don Rafael de Cá-
sarés y Gil, Cónsul Geneíal de Es-
paña en aquella ciudad. 
El señor Casares lleva una misión 
especial cerca del señor Carranza. 
Lé deseamos un feliz viaje. 
m I T p a r a 
e l v e d a d o 
Un nuevo proyecto para la cons-
trucción y explotación de un mercado 
én la barriada del Vedado ha sido 
presentado a la aprobación del Ayun-
tamiento por el señor Jorge Coppin-
ger, ex-concejal dél Consistorio haba-
nero. 
La concesión se solicita por veinte 
y cinco afios; pero no se dice en el 
escrito presentado si al terminar ese 
período de tiempo pasa o no el mor. 
cado en cuestión a ser de la propiedad 
del Municipio. 
El mercado se construirá en la 
manzana de terreno comprendida en-
tré l̂ s callea 3ft., 5a., 6a. y 8a., deja-
da para usos procomunales por los 
propíétarios del reparto del Vedado, 
y, según «e describe én la memoria, 
será de dos pisos, distinto a los quo 
existén en ésta capital e igual al de 
Bruselas. 
El costo del mercado 6e calcula en 
150 mil pesos. t 
I n v i t a c i ó n a 
un Congreso 
La Sécrétaria de Estado ha re-
cibido pór conducto dé la Legación 
de los Estados Unidos una invitación 
para el Congreso Científico Pan Ame-
ricano que ha de Celebrarse én- Was-
hington próximamente. 
El teniente Pedro Díaz 
(Por telégrafo) 
San Luis, Oriente, Abril 21, a la 1 y 
50 p. m. 
En éstos momentos acaba de dispa-
rarse un tiro de révólver en la tetilla 
izquierda el teniente de la Guardia 
Rural que presta sus servicios en es-
te pueblo, señor Pedro Díaz. 
Créese que tomara tan fatal resolu-
ción debido a su mal éstado de sa-
lud. 
Lo asiste el doctor Portuondo. 
El estado del paciente es grave. 
El pueblo lamenta ésta desgracia. 
CHAVEZ, Corresponsal. 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Miguel Suárez Gutiérrez, que 
con tan vigoroso relieve actúa en 
nuestra vida jurídica y política, aca-
ba de ser objeto dé una señalada dis-
tinción por parte de la Asociación de 
Dependientes de la Habana. 
El Centro de Dependientes ha 
acordado designar al doctor Miguel 
Suarez notario oficial de la Asocia-
ción y del Departamento de Aho-
rros. 
He aquí la carta en que se le co-
munica al doctor Suárez el impor-
tante y plausible acuerdo: 
Habana, 20 de Abril de 1915. 
Sr. Ledo. Miguel Suárez Gutiérrez. 
Ciudad. 
Señor: 
La Junta Directiva en sesión or-
dinaria celebrada en la noche de 
ayer, a Virtud de moción suscrita por 
veinte vocales de la misma, ha teni-
do a bien nombrarlo Notario oficial 
de esta Asociación y de su Departa-
mento de Ahorros. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente tengo el honor de participar a 
la Ánunc ia ta 
El doctor Ramón G. Echevarría, 
Presidente general dé esta Congrega-
ción, nos mega avisemos a los miem-
bros de U misma, que siendo maña-
na, viernes, el santo dél Director de 
la misma, R. P. Jorge Camarero, les 
convoca a fin de que se sirvan con-
currir hoy, jueves, al Colegio de Be-
lén, a las ocho de la noche, o enviar 
su tarjeta, a fin de felicitarlo en cor-
poración. 
Asimismo se les ruega que concu-
rran mañana, viernes, a la misa de co-
munión, que en la capilla de Sani , 
Plácido, dirá el mencionado Director,1 y 4 O. 
a las seis y media de la mañana. 
Aprovéchamosi esta oportunidad 
para reiterar al'P. Camarero, nues-
tra felicitación. 
Muy atentamente.— Pong, p 
dente.—P. Bomatia, Secretario. 
El DIARIO DE LA MARINA 
cé llegar al doctor Suáres, nuesb 
distinguido amigo, y al Centro ( 
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D I A R I O D E L A I V I A W ] \ A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
o 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e l d í a 
tt expectación inmensa. 
LIIia A recuerda en nuestra 
P^atral nada semejante 
^noccr el teatro, oír a Tita Ruffo, 
Cirar el aspecto que ofrecerá la 
y 8(1 aia del Nacional resplanae. ien 
gran S| í0 esmaltada de hermosuras 
t« de t(¡á¿ io que sobresale en nucs-
foCOsociedad por el nombre, por el 
ntro por ^ posición. 
ratí¿ ahí la perspectiva que bnnda 
u noche de hoy la función inaugu 
evJe la temporada de ópera. 
V i da la inmortal Aida que en el 
do' allá en los tiempos del auti-
paSa Tacón, s imó para apertura de 
ffetidas jornadas líricas, es la obra 
j j debut. 
Se ha dado a la Rraudiosa creación 
i Verdi el reparto siguiente: 
. Juanita CapcJla. 
Annerís! DG?y-
Radan-és W Palé 
Amonasro l i ta Rulfo. 
jj¡imfis Gaudio ^lansucto. 
Yj fje Augusto Guasqul. 
H Mcnssagkro Ferraresl. 
Kl eírregio maestro Tullio Serafín, 
¿ela Scala de Milán, dirigirá la or-
ouesta. 
Orquesta numerosa. 
La componen más de setenta Pro" 
fcsoi'es, de los cuales hay un con-
{íppente, en número de treinta y 
cuatro, llegado de Nueva York. 
Algunos han venido de Oriento. 
Eu su puesto de siempre, como pri-
mer violín, veremos a Joaquín Moli-
Los programas echados a 'a t ir-y ft dilación, de un papel sedoso, rt-lu-v cíente, contienen una omisión qu? a 
tiempo puedo salvar gracias al ;r.uy 
amable y muy cumplido señor Pas-
auali, uno de los empresarios de la 
Compañía, con quien tuve el gusto 
de departir aver largamente. 
Falta en dichos programas, efec-
tivamente, el nombre de Luigi Aiber. 
tieri, maestro de baile y director de 
•̂RINA h j escena. 
También por indicación del señor 
Pasquali he sustituido al insertar el 
reparto de Aida a Giorgio Puliti por 
Augusto Guasqui en el papel del Rey. 
Anuncian los carteles que la fun-
ción dará comienzo a las ocho y me-
dia. 
Pero es d" presumir que ya, dosde 
inedia hora antes, estará gran parte 
del público en el teatro para satisfa-
cer la natural curiosidad de admirar 
aquella sala con la transformación 
de que ha sido objeto en localidades, 
rno, alumbrado, etc. 
I G í 
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i d o C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c o y P o s t a l e s 
de s e d a y c o n f e c c i o n a -
r 1 s 
s u h o g a r . 
Son muchos los que han querido 
reservarse Para la primera noche tal 
sorpresa. 
Y llegarán temprano. 
Conveniente me parece advertir 
que han sido instalados en los dos 
primeros pisos, hacia una esquina de 
la entrada, taquillas para guardar 
abrigos, sombreros y bastones. 
Servicio éste que confiado a perso-
nas expertas lo llenarán a completa 
satisfacción. 
Así también habrá para los concu-
rrentes a tertulia cómodas almoha-
dillas que suavizarán la dureza de los 
bancos. 
El Union Club y lo mismo el Casi, 
no Español han adoptado para las si-
llas de sus palcos el tono blanco. 
Blancas son también las sillas de | 
todos los palcos del teatro. 
Del palco presidencial inclusive. I 
Después de la función, llamada a I 
brindar en su desfile un espectáculo ¡ 
má.s, de singular animación, se distri i 
buirán las familias entre los dos gran ¡ 
dos centros habituales de reunión 
más cercanos, como son Inglaterra y 
los Helados de París. 
Abierto el restaurant El Louvre, 
con un servicio completo, lo mismo 
de cenas que de helados, allí afluirá 
gran público seguramente. 
Nada más inmediato. 
Y con todas las ventajas, además 
de la situación, del acreditado Servi-
cio de la antigua casa tie San Rafael 
y Consulado. 
A su vez Miramar tendrá el pode-
roso aliciente de una pareja de baile 
en el gran salón. 
No es posible utilizar todavía el 
jardín por estar ultimándose la pa-
vimentación para la temporada de 
patines próxima a inaugurarse. 
Será Miramar, a la salida de la 
ópera, el obligado rendez vous de una 
sociedad selecta y elegante. 
Hablando con el señor Pasquali so-
bre las primeras representaciones y 
el orden a que han de ajustar.se me 
dió por seguro un programa que tras 
lado a renglón seguido. 
Sábado. 
Cavallena y Pagliacci. 
Domingo. 







Servirá la Cavallería del sábado 
para primera presentación ante nues-
tro público de una cantante que hay 
tan vivos deseos de conocer y aplau-
dir como Eleonora de Cisneros. 
Y un detalle sobre María Cay, la 
notable contralto, encargada, de la 
l u j O S O S Parte de Anneris en la Aida de esta 
noche. 
Es cubana. 
Rectificando un error. 
Error de fecha al anunciar, como 
lo han hecho otros compañeros, la bo-
r ******************************* ************************************^^Á 
Cayó al fin 
El pobre viejo, e] compañero de tan 
tos anos en esta redacción, un vetera-
no del periodismo tan laborioso, tan 
modesto y tan leal como don Tomás 
Delorme, se rindió en la tarde de 
ayer al embate del mal que va su 
gastada naturaleza no le permitía re-
sistir. 
Aunque previsto el desenlace, es-
perándolo un día y otro, la impre-
sión de la desgracia consumada no 
podm, dejar de ser dolorosa para los 
que en esta casa nos hallábamos liga-
dos al bueno de don Tomás Delorme 
por vínculos de un afecto fraternal 
do largos años. 
Siempre fué para mi, entre los 
que formamos esta familia del DIA-
RIO, uno de mis compañeros más 
respetados y más queridos. 
Lloro su muerte. 
Y me asocio en el pesar de ésta 
a la viuda inconsolable, a U dama 
excelente y estimadísima Juanita 
Spenccr, para quien resultaría inútil 
todo consuelo. 
¡Es tan grande su dolor! 
\ 
Rumbo a Nueva York. 
Embarcó ayer en el Miamí la se-
ñora Irmema García Vieta de Mar-
tínez Avalos en unión de su hija, la 
señorita María Martínez García, la 
cual va a contraer matrimonio en la 
gran metrópoli americana. 
Su prometido, el joven funcionario 
de la carrera consular señor Pedro 
Firmat, salió con igual dirección el 
sábado último. 
Una vez celebradas sus bodas sal-
drán para Alemania. 
Va el señor Firmat a encargarse 
del Consulado General de Cuba en la 
ciudad de Pforzheim. 
Felicidades! 
A propósito de bodas. 
Una ha sido señalada para el sá-
bado con la que están todas mis sim-
patías. 
La novia ? 
Una señorita espiritual y graciosa, 
Nieves Llaniedo, la gentilísima prima 
de Conchita Rodríguez de Rivoi-o, la 
joven e interesante esposa de Don 
Fernando, el compañero dp redacción 
tan simpático y tan querido. 
Unirá su suerte la. adorable Nieves 
a la del correcto joven Maximino 
Portal y González, celebrándo-ie la 
nupcial ceremonia, a las ocho y media 
de la noche, en la casa calle de 
Castillo 82 que es residencia de los 
señores padres de la novia. 
Dispónese muq gustosamente nfl 
pluma a la descripción de esta boda. 
Emplazada queda, 
* * * 
De vuelta. 
El señor Laureano Rodríguez, se-
cretario de la Cámara de Comercio, 
acaba de regresar de Nueva York en 
unión de sus hijos Irene y Octavio, 
Retorna a esta ciudad el respeta-
ble caballero trás prolongada ausen-
cia. 
Mi saludo de bienvenida. 
• . • » * » • 
Una despedida ahora. 
Embarcó anteayer p bordo del va-
por Cartago, pai-a dirigirse a St. 
Louis, la señora Clara Aguilera ^Mu-
da de Gii'alt, hermana del señor Au-
gusto Aguilera, Cónsul de Cuba en 
aquella ciudad. 
Viaje de recreo el de la distinguida 
dama en el que va acompañándola su 
hermana política, la señoi*a Lutgarda 
C. de Aguilera, quien, después da pa-
sar una temporada en la región orien 
tal, vuelve al lado de su esposo, el 
ya expresado funcionario consular. 
Ambas viajeras fueron objeto, al 
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« r P U N T O S D E . V E N T A — 
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El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataíuña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'ReiUy 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Gaüano 31. 
Surroca y Compañía, Monte e Indio. 
R e c o m e n d a m o s 
Scrdo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H , Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'ReiUy y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
El Cetro ¿e Oro, Reina 123. 
l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Galianc. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del Polvorín por Zulueta. 
El Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o. 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Guanaabcoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Antonio Rilla, Regla, 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
La Cubana, Gaüano y Trocadero, 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte número 287. 
Viuda de Albarera, Neptuno y Soledad, 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, per Reina. 
J. A . Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón. 
Sucursal de La Viña, Jesús del Monto y Concepción. 
i 
L a U l t i m a P a l a b r a 
e n m a t e r i a d e t e l a s d e a l t a e l e g a n c i a , 
d e g r a n v e s t i r , l o m i s m o q u e e n 
a b r i g o s y s a l i d a s d e t e a t r o p a r a l a 
ó p e r a , l a s o f r e c e = 
L a F i l o s o f í a 
l a t i e n d a q u e e n t o d a é p o c a o s t e n t a 
e l s e l l o d e l a e l e g a n c i a f e m e n i n a . 
: : V i s í t e l a l a D a m a E l e g a n t e . : : 
d i c h a m a r c a q u e e s 
m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . = = = = = 
I 
da de la señorita Concepción Paz y 
el joven, abogado Gastón Ruiz Come-
saña, la cual, en lugar del primero 
de Mayo, como apareció equivocada-
mente, será el diez del mismo mes. 
Conste así. 
LOS ESCOGEDORES 
Un abogado más. Anoche celebró junta general, en 
Compañero de otros días en la eró-1 SJ local social, Amistad 156, la so-
nica, el simpático joven Juan Manuel j ) e ^ ^ Escogedores de Tabacos. 
Navarrete, que se graduó ayer de Dr. | Preg^ió el acto el señor Manuel 
tor en Derecho Civil. j Cortés. Actuó de secretario el señor 
Reciba mi saludo. | Carrera. Ocupó puesto en la mesa el 
Y los votos por los mejores éxitos | Rafaei Marqués, Presidente de 
al ¿i íi'r*i ^ i n /Io en i*ól*1*Al*fl tt . ' . rv • i i l - —, „ ™ ̂  r. en el ejercicio de su carrera. 
* * • 
Esta noche. 
Tres bodas están señaladas. 
La de la señorita Cuca Goizueta y 
ei joven Eugenio Dubernad, en ^1 Ve-
dado, de carácter intimo. 
En Monserrate, a las nueve, la de 
Encarnación Ortiz y el doctor Samuel 
J. Jamisón. 
Y otra boda niás. 
Que será en el Angel y de la Qne 
claré cuenta mañana. 
La retreta del Malecón, como todos 
los jueves, por la Banda de la Marina 
Nacional. 
Y el debut de la Opera. 
Enrique FONTANILLS. 
Robus S. Oliapeaus a c * 
$$$$ 
P 
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Honor de la Sociedad, en la que goza 
de gran predicamente por sus dotes 
sociales y personales. En distintas 
ocasiones fué el arbitro de algunos 
los individuos que tienen derecho a 
las mismas. 
Cerca de doscientos cincuenta pe-
sos son distriubuídos semanalmente. 
LOS REZAGADORES 
Hoy celebrarán junta general los 
rezagadores en Amistad 156, altos del 
café Marte y Belona. 
A las ocho de la noche. 
N u e v o C e n t r a l 
San Luis, 21 de Arbil, 
Encuéntrase en esta localidad el 
ingeniero Mr. Jumma de la Guantá-
namo Sugar Co, el cual ha sido en-
viado por dicha Compañía con objeto 
de preparar los trabajos prelimina-
Sociedad E c o n ó m i c a 
Esta Corporación, de conformidad 
con lo que disponen sus estatutos, ce-
lebrará Junta General de Asociados, 
hoy viernes, a las cinco de la tarde, 
en él edificio social. Dragones 62. 
incidentes de más o me no .^importan- res para levantar un gran Central 
cía, surgidos en la institución. I Dicho ingeniero, amable y atento. 
Amigo leal y smcero, siempre alia-1 me dice que el sábado negará la di-
ñó todos los obstáculos con provecho rección de la Compañía, para comen-
para unos y para otros, cuando creyó l zar activamente los trabajos, en los 
oportuna su mtei-vencion o se solicito. cuales se emplearán doscientos o tres-
su consejo. , . - , cientos hombres. 
La amcurrencia que aastio al ac- ^ j g entusiasmo en el pueblo es gran-
to fue numerosa. de por Jo beneficios que reportará a 
Una voz más han demostrado los esta ab¿ticia región 
Restaurador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres I 
Garantizado. Precio, $1.40 plata Siempre á la venta en las Faraaeiai d<l Dr MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SA i Ha curado á otros, lo curarí á V. Haija ta prueba. Se solicitan pedidos por correo. 
cscogedo/ef: su tacto y habilidad pa-
ra Bcxiear los.escollos que se les pre-1 
sentar., sin ruidos ni alharacas, te-j 
uiendo t-n cuenta los intereses de los | 
fabricantes y los de la Sociedad. 
Según pudimos api^eciar, en el cur-
so del animado y tranquilo debate, 
suscitado sobre los asuntos ventila-
dos en el trimestre, todos se mostra-
ron satisfechos de la marcha de los 
mismos. 
A las diez y media terminó la jun-
ta. 
Los socorros. 
Los escogedores de. tabaco conti-
núan cumpliendo rigurosamehije lo 
preceptuado en sus estatutos. A pe-
sar de la mejora iniciada en algunos 
talleres, en lo que concierne al traba-
jo, aun pasan infinidad de dietas a 
r****************T******* ****************** **********^***** 
Mi bienvenida a Mr. Jumma. 
CORRESPONSAL. 
D R . J . L Y O i N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en â curatióa radie 
de las hemorroides, sin dolor, ni en 
pleo de anestésico, pudiendo el pi 
| cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
H O T E L " E L L O U V R E " 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magnificas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. El que desee dis-
frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado 
esta casa lo conseguirá. en 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
F I L O S O F I A " 
L i z a m a , D i a z y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . - T e l é f o n o 
que el 
D O C T O R 
J O S E E N R I Q U E M 0 N T 0 R 0 
EN LA IGLESIA DE MONSERRATE, EL DIA 23 DEL AC 
TUAL, A LAS OCHO Y MEDIA DE LA MAÑANA, SE CELE-
BRARAN SOLEMNES HONRAS FUNEBRES POR EL DES 
CANSO ETERNO DE SU ALMA 
SU PADRE, EN SU NOMBRE Y EN EL DE LOS DEMAS 
FAMILIARES. AGRADECERA A SUS AMISTADES LA ASIS-
TENCIA A ESTE PIADOSO ACTO A - 4 5 6 4 
HABANA, ABRIL 22 DE 1910 
R A F A E L M O N T O R O . 
I C 1753 
Para cucarachas, chinches y toda ciase de insectos, no hay nada 
Es un poderoso insecticida 
toda clase de planta», el 
K L U K L U X 
* ^sinfcclmlc. Para Ion árboles, arbustos 
K L U K L U X 
para árboles es la mejor preparación contra la 
insectos y parásitos, siendo completamente inofensiva 
Surtido completo de atomizadores de todaH clases 
todos los usos. 
íruaiíua y toda clase di 
para las plantas, 
y tamaños pap 
c. 1759 
G . B U L L E 
Mercaderes, 12, Habana, Cuba 
c x m 
i 
P A G I N A S E I S D i f i n o D E L A M A R I N A 
A B R I L 2 ^ D E ^ h 
E S T R E N O E N C U B A . 
¡ ¡ J U A N A L A M A L D I T A ! ! 
Pathe, en colores, 4 actos. Repertorio Sensaciooíl "La Interoaciona' Cinematográfica 
JUEYES, 22 
C 1741 ~ — - , t - . 
Y 
INAUGURACION D E L TEATRO 
NACIONAL.— Ha llegado, por fin, 
el esperado día. Puede decirse^ quo 
hoy en la Habana la inauguración 
Nacional y el debut de la gran com-
pañía de ópera son las notas que ab-
sorben la atención del púbhco, en aj-
soluto. No se habla da otra cosa: la 
expectación es grande y es justificada, 
porque pocas veces hemos oído un 
conjunto de artistas, todos de prime-
ra fila, como el que oiremos esta no-
No como reclamo, que no es nece-
cario, y sí como Tiota curiosa que cleoe 
quedar grabada en la ™™on*'V™[1' 
camos el reparto que le ha ^bido a 
"Aida", que es la ópera elegida pa^a 
inaugurar el teatro y-la temporada 
Aida: Juanita Capella. 
Amneris: María Gay. 
Radamés: José Palet. 
Amonasro: Titta Ruffo. 
Ramfis: Gaudio Mansueto. 
E l Rey: Giorgio Fnhii. 
Mensajero: Federico Ferraresi. 
Maestro director y concertadoi.. 
Comm. Tullio Serafín. 
Leído el reparto, a nadie le 'extra-
fiará que se hayan agotado por com-
pfeto las localidades, y que e] entu-
siasmo por asistir a la inaugurticion 
del teatro sea extraordinario. 
Alguna vez tenía que ocurrir, y ha 
ocurrido lo que tantas veces ha pedido 
el público: disfrutar de una verdade-
ra gran temporada de ópera 
\ la empresa PasquaU-Misa-Eche-
mendía se le debe agradecer el esf«er 
zo hecho al reunir tan buenos elemen-
tos para inaugurar dignamente el tea 
tro Nacional: debe agradecérsele y re 
compensárselo como se merece. 
PPAYRET 
LA PELICULA "CABIRIA".—Una 
aclaración. En la edición de ayer tai-
de. al aludir a la película "Oabirio', 
lo hicimos desde un punto de vista fi; 
•nanciero: el público no correspondió 
a ia fama de que venía precedida esa 
Wiiosa cinta cinematográfica. La ao-
tab '̂ producción de D'Annunzzio ee 
representó, en las primeras noches, 
sin esperar los accesorios Necesarios 
para la debida perfección de la mis-
ma. A esto puedea tribuirse, en parte, 
el desvío del público. 
Las deficiencias, hijas de la pre-
cipitación, y según nos advierte su 
empresario, han quedado ya subsana-
das. Con gusto lo consignamos. 
POL1TEAMA.—Estreno de la cin-
ta "Conciencia vengadora".—En vis-
ta del gran metraje del programa, la 
Empresa se ve obligada a fijar el co-
mienzo de las primeras tandas cada 
día. a las ocho p. m., hora fija. 
E l interesante argumento del pri-
mer estreno está despertando mucho 
interés, y varias distinguidas familias 
ya se reservaron sus palcos para la 
primera o la segunda tanda del estre-
no. 
Además de "Conciencia vengadora" 
se pasará la película, sumamente có-
mica, de 600 metros, titulada "La 
huelga en la panadería". 
MARTI.—Hoy, jueves, se pondrán 
en escena "Molinos de viento", "El 
Príncipe Bohemio" y "La piquete . 
Se ensayan "Juan II", adaptación 
de Nan de AHariz y "Coconco'. 
Pnmto se presentará con nuevô  de-
corado "La alegría de la huerta." 
ACTUALIDADES.—Con objeto de 
preparar la escena para el debut de 
la compañía dramática que dirige el 
reputado primer actor Luis Blanca, 
la empresa ha suprimido las varieda-
des esta noche. E l espectáculo por lo 
tanto será exclusivamente cinemato-
gráfico proyectándose en ambas tan-
das una serie de películas * cómicas 
de episodios sensacionales y en colo-
res. 
Mañana debutarán Luis Blanca y 
Enriqueta Sierra en el aplaudido dra 
ma "Tierra Baja". Hay mucho en-
tusiasmo por ver esta obra. 
ALHAMBRA. — "El éxito del si-
glo", "Diana en la Corte" y "Uno, 
ocho veintiuno", son las obras que se 
pondrán en escena esta noche. 
Por tandas, como siempre. 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—Gran número de pasajeros concu-
rrieron ayer a la estación central del 
Metropolitan Cinematour de Prado, 
atraídos por el anuncio de- los dos 
nuevos estrenos, habiendo regresado 
de dichos viajes estusiasmadísimos 
de los recorridos efectuados. Fueron 
muy admirados el de la Costa Azul 
del Adriático y el de la región sibe-
riana por ía línea del Transiberiano. 
Para hoy jueves, estreno del gran-
dioso viaje por la región del Cáucaso, 
centro de la actual guerra entre rusos 
y, turcos, y visita a una de sus más 
importantes ciudades: Gagri. Estre-
no del viaje a la comarca del Montse-
nyj, Cataluña, y terminará con el pa-, 
seo en tranvía por Amsterdam. 
Mañana viernes nuevos estrenos y 
reprise del viaje de Mallorca a Só-
lier. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Un sugestivo pro-
grama se anuncia para la velada de 
hoy. En primera y tercera tanda; 
"Felicidad perdida", soberbio drama 
moderno de la casa Pathé, de bellísi-
mos efectos fotográficos, y en segun-
da, "Salustiano Emperador" y "Max 
a bordo", dos sugestivas y graciosas 
comedias. 
Mañana, estreno de "La aventure-
ra", de Nordisk, y el sábado estreno 
de los tres episodios de "Los bandidos 
de la sombra", la gran creación da la 
casa Cines. 
NUEVA INGLATERRA.—Esplén-
dido programa se anuncia para la ve-
lada de hoy en el elegante y concu-
rrido Nueva Inglaterra. Las obras 
que lo integran son: en primera tan-
da, sencilla, estreno del bellísimo dra-
ma "En aras del amor", de extraor-
dinario éxito, y en segunda, doble, re-
aparición de "¿Quo Vadis?", la más 
genial creación de la cinematografía, 
de éxito sin precedentes. 
Mañana, estreno de "Hijo de águi-
la", de Pathé. 
LARA.— Sugestivo como siempre 
se presenta ho yel cartel del decano 
Lara, que se distingue por la variedad 
que imprime a sus programas. Las 
obras que se anuncian para hoy son: 
en primera y tercera tanda, el estreno 
de turno "En aras del amor", esplén-
dido drama, de bellísimos efectos, y 
en segunda "Una vida por dos" ^ la 
sensacional creación de la Eiko Film, 
de tan extraordinario éxito. 
Mañana, estreno en Cuba del gran 
drama pasional de la Caeser Film, 
"Por su paz", de éxito garantizado. 
PRADO.—Rebosante de atractivo 
se presenta hoy el cartel de Prado. 
En primera y tercera tanda se anun-
cia'"La diva en apuros", el graciosí-
simo vaudcville de la Mester Film, y 
en segunda, estreno de la tercera se-
rie de "Gar el Hama el Oriental", fa-
moso drama de aventuras de la Nor-
disk, de éxito sin precedentes. 
Mañana, estreno de "Bailarines ri-
vales". 
"LOS BANDIDOS DE LA SOM-
/BRA".—Santos y Artigas han fijado 
el sábado próximo para el estreno en 
Galathea de la colosal película de Ci-
nes "Los bandidos de la sombra", que 
se divide en tres episodios titulados 
"El anillo del fakir", "De escarabajo 
a cobra" y "El secreto de los cobras", 
a cual más interesante. "Los bandi-
dos de la sombra", cuya proyección 
dura en junto más de dos- horas, es el 
más sensacional drama de aventuras 
que se han editado hasta la fecha, y 
como de Cines al fin, obra de sorpren-
dentes efectos, sensacionales episo-
dios y espléndida fotografía. La in-
terpretación resulta verdaderamente 
soberbia, destacándose por sus pro-
pios méritos el gran actor señor No. 
velli, que ha sido tan celebrado pn 
otras producciones. E l estreno da 
"Los bandidos de la sombra", cuyo 
solo anuncio ha despertado extraor-
dinario interés, promete constituir un 
acontecimiento. 
MAXIM— "¡¡Juana la Maldita!!" 
Preciosísima cinta de la renombrada 
casa de Patré en colores será estrena-
da hoy en este coliseo y van dos los 
regios estrenos que nos han propor-
cionado esta semana esta empresa. 
Y ya que la internacional Cinemato-
gráfica es la compañía que abastece 
de cintas a este teatro permítasenos 
llamarles la atención sobre la bellísi-
ma, poética cinta S. M. la Reina, cu-
ya película llena de ternura encanta 
y conmueve hasta Uegar a io más su. 
blime. Basta decir que la protagonista 
una tierna niña que trabaja a las mil 
maravillas tiene momentos de gran-
diosa actriz, nosotros la llamaríamos 
la pequeña y eminente Lyda Borelli; 
permítasenos decíamos, porque esta 
compañía no le ha dado a esta cinta 
el grandioso valor que tiene; es pecar 
de demasiado modestia amigo Casa-
nova. 
CABIRIA.—Prosigue su exhibición 
todas las noches en Payret de esta 
grandiosa ópera cinematográfica, la 
mejor que ha venido a Cuba, insu-
perable en arte, belleza, elegancia, lu-
jo e indiscutible mérito. Su fotogra-
fía impecable, sus escenas bellísimas, 
sus cuadros ultra sensacionales, dan 
tan solo una idea de la concepción 
inspiradísima del insigne ™aSO de la 
literatrua italiana Gabriel D Annun-
cic. oN es posible poder apreciar 
en una ni en 50 exhibiciones la gran-
diosidad de esta obra inmensa, his-
tórica y novelesca, lo cual compren-
diéndole la "Cinema Films" que tie-
ne la exclusiva en Cuba de esta crea-
ción del genio, ha determinado ex-
hibirla en todos los cines y teatros_de 
esta capital y del interior de esta Re-
pública. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unlco leqltiino poro de ova 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Lolita", que el señor 
Fernando Trespalacios posee en el 
Término de Rodas, se quemaron 
50.000 an-obas de caña parada, cre-
yéndose que el incendio fué casual. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
D E P A L A C I O 
A FELICITAR"AL PRESIDENTE 
Los señores Cosme de la Torrieinte, 
Francisco Arango y Fontanais, este 
último en representación de Loa co-
lonos de Ciego de Avila, visitaron 
ayer al señor President© de la Repú-
blica para felicitarlo por su reciente 
decreto regulando las cotizaciones de 
los azúcares, con cuya disposición di-
jeron bailarse conformes los colonos 
todos de la República, quienes desean 
que se mantenga el proraedio deter 
minado así como que sean un hecho 
los contratos entre colomos y hacen-
dados. 
NOMBRAMIENTOS 
Se aseguraba ayer en los centros 
oficiales que de un momento a otro el 
señor Presidente die la República fir-
mará los nombramiemitos de los co-
mandantes señores González deil Real 
y Martínez Dalmau, auxiliares del 
Jefe de Estado Mayor de la Marina 
Nacional. 
A SU FINCA " E L CHICO" 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tardte de Palacio en 
automóvil para su finca "El Chico". 
Le acompañaron en su viaje au Se-
cretario de Gobernación, señor He-
via, y el ayudante de campo, señor 
Oarricarte. 
puestos Industriales 
Para el lunes próximo ha sido con-
vocada la Comisión de Impuestos In-
dustriales. 
E l objeto de la reunión es el de 
proceder a la constitución de la Co-
misión mencionada y el de elegir el 
Presidente y Secretario de la misma. 
La referida Comisión tiene que re-
solver en breve varias protestas for-
muladas por los comerciantes contra 
las cuotas contributivas que para el 
ejercicio venidero les han fijado las 
comisiones de -repartos gremiales. 
MAQUINAS ÜE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEQQRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A * C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. 4-1793. M m 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
T o m á s D e l o r m e y A l l a i n l 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
el que suscribe, a nombre del Directorio, invita a los señores 
asociados para que se sirvan acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria Consulado número 124, antiguo, al Cementerio 
de Colón, favor que agradeceré. 
Habana Abril 22 de 1915. 
J o s é fl. F e r n á n d e z , 
Presidente. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i f 
D e R O S y C o m p . PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO i 
Sus maravillosos electos son conocidos en toda la Isla desde hace O/"IT ' l í i ÍJi£ F * \ M 4 
responden de sus I I J U L / , n U f í l G l f O / U . 161610110 A " 5 1 7 1 . l i d u f l í l f t buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
La querella contra 
el Secre lar io 
de Just ioia 
Ayer ha resuelto la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo la que-
rella establecida por el senador Vi-
dal Morales y Flores de Apodaca 
contra el doctor Cristóbal de la Guar-
dia, Secretario de Justicia, por los 
delitos de injurias y calumnia. 
E l Supremo ha admitido la citada 
querella en cuanto a la calumnia y 
la declara sin lugar en lo que respec-
ta a las injurias; y nombró Juez ins-
tructor de este asunto al magistrado 
de esta Audiencia don Balbino Gon-
zález. 
Los magistrados señores Emilio 
Ferie r y Picabia y Juan Gutiérrez 
Quirós formularon voto particular 
declarando sin lugar la admisión de 
la citada querella. ' 
U n a l i m o s n a 
Hemos recibido las siguientes car-
tas acompañadas de veinte pesos cu-
rrencyí 
"Sra. Francisca Grau viuda de del 
Valle: 
Muy señora mía: mucho le agrade-
cería tuviese la bondad de manadr la 
adjunta carta a la mano y recoger el 
sobre firmado para saber que ha He-
gado a su destino. 
Con esta fecha envío otras cuatro 
más a otros periódicos jaor conducto 
de solventes y amables señoras. 
Dios y los pobres tendrán en cuen. 
ta la molestia que le proporciono y 
muy agradecido a su bondad se repite 
de usted atento s. q. 1. b. 1. m., 
Modesto San Martin. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Muy señor mío: Habiendo decidido 
destinar a los pobres el importe total 
de mi abono a la ópera, tengo el gus-
to de enviarle una parte de dicha can-
tidad para ese fin. 
Muy agradecido se repite de ustod 
S. B . , 
Modesto San Martín. 
Son $20 Cy." 
En nombre de los pobres damos las 
gracias al generoso donante. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s ' * 
L a ambicidn de todo dispéptico es tener * 
mago como el de los demás mortales." L a dieta res 
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
t s tán exentos, les apoca el án imo y retardan la curación 
s m m 
es, un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada^ 
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-J 
cioha al dispéptico "un es tómago como el de los demás '* 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado pop 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
• s 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gáa. 
inca, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA» 
TINA* que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t i n a , 
De Venta: Farmacias y Droguertai 
J . Raféeos y Ca., Obrapía 19. Unicos Representantes para Cuba 
M i n a s d e C o b r e 
Compro y pago buenos precios. 
M A N U E L A R A M B U R Ü 
Calle Coba, núm. 31, altos. 
m t ^ f m r m í m í m m m m ' m m í ú m í r é f f i á i 
R U T A D E L A F L O R I D A 
S86.50 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABA XA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS OTIDOS^ 
La rnta oficial de correos entre Cuba y Ies Estados "Cnido*. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y VueKa. 
Tickets con limite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Obserroeífa. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carras 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes Ccauect&dos) y de Lip 
toras. 
Todos de Acero con alambrado y abanicos electorieea. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse fe 1» 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP QK 
OTIEILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
A L L O 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DE MUELAS DE IJADA 
v s m m i L4 mss twk 
i LA A S T í P E r a i 
K A R A N A 
F O L L E T I N 34 
LOS i p i l A R D 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en !a 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
—Don Francisco...— murmuró. 
—la Fauchois. 
Ella se acercó más aún, echó al 
suelo su carga, y trató de pensar lo 
que podría decir; y como no halló 
nada que expresar, se echó a llorar, 
per© no silenciosamente, sino con al-
tos gemidos. 
—¿Por qué Horas?— le preguntó 
el abogado. 
—Por usted, don Francisco. 
—¿Por mí? 
—Sí. : • 
El nunca había confiado sus penas 
a nadie: su orgullo altanero alejaba 
rte su paso toda conmiseración. Sin 
ímbargo, aceptó la de la pobre vie-
ja, y lo tendió la mano: 
—Entonces, ¿te has enterado de 
mis desgracias ? 
—Sí, don Francisco. 
—¿Hasta de la última? 
—Sí, señor, por uno de Saint-Ca-
ssin que vino esta mañana de la ciu-
dad. 
- ¡ A h ' 
Y arabos guardaron silencio. Pero 
la P'auchois comenzó de nuevo sus 
lamentos, pues «1 jioloju silencioso -es 
contrario a âs naturalezas primiti-
vas. 
—Don Huberto, tan burti mozo, tan 
joven y tan bueno con todo el mun-
do... Siempre iba a la cocina a mi-
rar los platos, y bromeaba con nos-
otras... ¿Y la señorita? La señora 
era una santa de Dios. Todo eso, se-
ñor, es de la simiente del paraíso. 
El señor Roquevillard, inmóvil, mu-
do, envidiaba a los muertos. Pero la 
Fauchois. habladora, continuaba: 
—¿Y don Mauricio? Le dejará;n 
libre, ¿verdad? 
Y muy bajo, con el temor a la jus-
ticia común a la gente del pueblo, 
añadió: 
—Mañana es su juicio. 
El abogado la vió persignarse co-
mo implorando el socorro divino, e 
involuntariamente se acordó íle la 
hija de la pobre, que había sido con-
denada por robo, y le preguntó con 
dulzura, pues su alma sufrfda) no 
conocía ya el desprecio: 
—¿Y tu hija? ¿Tienes buenas no-
ticias de ella? 
—Ya ha vuelto, don Francisco. 
—Ha hecho bien. 
—¡Oh! No ha tenido mérito ningu-
no al volver, pues lo ha hecho por 
necesidad: ha vuelto enferma de Lyón 
y no quiere curarse. 
—¿Qué tiene? 
—Consecuencias de un parto. 
—¿De un parto? ¿Pues que se ha-
bía casado? 
—No, señoil don Francisco. Pero 
así y todo había tenido un hijo.,Un 
chiquillo muy bonito y muy mono, 
que se mueve todo el día. pobre 
angelito, yo no quería ni verle al 
principio, a causa de la vergüenza, 
pero cuando le vi, nada más que con 
reijse, me hizo cambiar, y ahora él 
es toda mi alegría. 
—¿Es una niña? 
—No, niña no: ¡un muchacho re-
gordete! 
—Es demasiada carga para tí. 
—Sí, señor. Pero cuando vuelvo a 
casa, veo al niñito que mama, y es-
to me hace el misnio efecto de un va-
so del niejor vino. Me da ánimos, y 
me hace tomar gusto por la vida. 
—Ya ores demasiado vieja para 
trabajar. 
—No, precisamente por eso no sir-
vo sino para el trabajo. 
De esta manera, de su propia mí. 
seria sacaba consuelo, y en sus últi-
mos días la desgracia revestía para 
ella un supremo interés. Esta narra-
ción había hecho olvidarse de su pro-
pio dolor al señor Roquevillard, has-
ta el punto de llegar a admirar a la 
pobre mujer, que sin saberlo le daba 
un ejemplo de perdón y valor. Ella 
se inclinó para echarse de nuero su 
haz de leña sobre la espalda. 
—Hasta la vista, don Francisco. 
—¿A dónde vas? 
—A Cognin, a llevarle esta leña al 
panadero. 
—Espera. 
—Quería ayudarle en su miseria, y 
darle una moneda de cinco francos, 
pero ella se negaba a aceptarla. 
—Bigote que la tomes. 
—Señor don Francisco, por lo que 
dicen, ya la Vigía no es de usted. ^ 
La frente del abogado se puso 
sombría: 
—No,.ya no es mia. Pero toma es-
to, que nie dará suerte. 
Ella comprendió que él se sentiría 
humillado por una negativa obstina-
da, y le tendió la mano. Ella bajó la 
cuesta doblando sus piernas a cada 
paso,, para no caerse, y él la veía ale-
jarse e fr disminuyendo, hasta que no 
fué sino un punto negro que se mo-
vía en medio del valle. 
De nuevo se halló solo, pero ya 
era otro. Aquella desgraciada acaba-
ba de devolverle centuplicadas las 
energías y el amor a la vida que el 
año pasado, por el tiempo de las ven-
dimias, él le había dado. 
Entretanto, la noche se aproxima-
ba. En la naturaleza, inmóvil bajo la 
nieve, había el recogimiento solem-
ne y religioso que precede a la caída 
del día. Las siluetas de las montañas 
se confundían con la palidez del cie-
lo. Nada turbaba el silencio, cuya in-
diferencia era más solemne que el de-
sencadenamiento de una tormenta. 
El señor Roquevillard contemplaba 
la Vigía, cerrada y desierta, viuda de 
la raza que la había conquistado: era 
una vista fascinante para él. Quiso 
olvidar su dolor para no pensar sino 
en el hijo a quien tenía que salvar; 
pero su mirada, que imploraba una 
Idea, tropezaba con esta envoltura 
fría y cruel del espacio, y sin pala-
bras, sin ninguna de esas palabras 
que pronuncian las estaciones de la 
vida, la primavera, el verano y hasta 
el mismo otoño.. . ¿ Cómo defender 
a su hijo no más que con el pasado? 
¿Qué recurso esperar de la tierra 
abandonada, de la raza caída en la 
tumba? Y muy alto, repitió las pala-
bras de- paaestre Bastard^dicbaa -al 
darle cuenta de la negativa de su 
hijo: 
—No se aboga con los muertos. 
E l sol, que 'alcanzaba ya la altura 
de las cimas, lanzó su último fulgor, 
bajo cuyos fuegos, en las laderas y 
los montes pareció estremecerse la 
nieve, que se vistió de púrpura: co-
mo si se despertara de un letargo. 
Al fin, el horizonte Inmóvil se ani-
maba bajo la luz, y silencioso e in-
maculado parecía dignarse sentir la 
vida. La tierra se distinguía perfec-
tamente del cielo, cuyo azul pálido se 
teñía de mil tonos entre los cuales 
dominaban los dorados; y poco des-
pués, la escarcha de los árboles y de 
las malezas reflejó los rayos del sol 
poniente, como las piedras preciosas 
que en reducido espacio resumen la 
claridad de los lustros. 
E l señor Roquevillard asistía a es-
te fenómeno, fijos los ojos en la Vi-
gía: la naturaleza renacía bajo las 
caricias de la tarde, como si una san-
gre nueva circulase bajo su faz de 
mármol. A lo largo de las viñas, el 
antiguo propietario do la Vigía reco-
nocía los movimientos del suelo, que 
le recordaban el lugar de cada culti-
vo, y por uno y otro lado surgían ár-
boles que, anónimos hasta hacía un 
momento, le parecían tomar vida de 
personas. 
No se sentía ya solo, pues que nom-
bró a los fantasmas. 
Con creciente emoción evocó las 
generaciones sucesivas que habían 
roturado aquellas tierras, edificado 
aquella c^sa y las alquerías, desdo 
las blusas de aquellos rústicos quo 
habían fundado la hacienda, hafeta 
los magistrados del senado de Sabo-
ya, hasta su toga de abogado. La lla-
nura alta que se extendía delante de 
él, estaba ocupada, como un fuerce, 
por la serie de sus antepasados, que 
con los trigos, la cebada, la avena, 
las huertas y las viñas habían im-
plantado en aquel suelo una tradición 
de probidad, honor y nobleza. Y como 
los productos del patrimonio habían 
llevado lejos su fama, la tradición 
irradiaba en torno suyo, sobre |a 
ciudad que, abajo, rodeada de monta-
ñas, comenzaba a ser invadida por 
la sombra, y sobre toda la provincia, 
a la cual sus antepasados habían ser-
vido, protegido, hasta ilustrado en 
ciertos momentos históricos, y hasta 
sobre el país, cuya fuerza era ia con-
tinuidad de tales razas. 
Por segunda vez repitió las pala-
bras: 
—No se aboga con los muertos. 
Pero añadió: 
"Con los muertos no: pero sí con 
los vivos. Y ahí están todos, sin que 
falte ni uno al llamamiento, pues la 
tierra se ha abierto para dejarles pa-
só. Yo franquearé esta cañada que 
nos separa, y me reuniré con ellos." 
Y con la vista midió el ancho del 
valle, como si todos los fantasmas es-
tuviesen allí. 
La sombra se apoderaba de la natu-
raleza y dominaba toda la llanura. 
Subía, pero las montañas le resistían 
todavía, especialmente el Nivolet, que 
del lado del poniente recibía toda la 
llama del crepúsculo, y cuya nieve 
purpurina y violada parecía un metal 
en fusión. 
¡^Tembló con todo su sér, pues letj 
parecía que los fantasmas su^if" ^ 
la Vigía y le rodeaban, y f ^ í L * 
dos estuvieron reunidos, le Pai 
que le decían: . ^ 
"Hemos trabajado, amado, luen 
y sufrido, pero no por una amoj^ 
personal, sino con un fm mas 
dero: el de la familia. Te te™* ¿i 
fiado lo que hemos reservado 
bien común, a fin de que lo 11 
m 
e„ . 
ma de nuestra raza, y Parf . t,^ 
la tenemos confianza en ti. 
iue iy ues 
tieses. Pero esto no es la v ^ / d e l 
una tierra se adquiere Por., * ei »1-
trabajo: lo que Uevas en il nfcr 
de desesperación y ™l!el;anoS, ? 
i? ¿De soledad? C u e n U ^ 
dinos luego de dónde yieD ĉió11 
muerte? La familia es la ^ ^ s , 
de la muerte, y puesto que ^ cuaij-
todos nosotros vivimos en t1- 0g( ta 
do vengas a reunirte c0° nvL 5lir«* 
revivirás en tus descendientes ^ 
en este instante decislv0'i ]or, c0^ 
mos aquí: carga con tu ^,0'coB ^ 
todos nosotros hemos " at í^ 
losa de nuestras tumbas, ^ ^¡r 
está encomendado el ^ ĵiiard. ^ 
bre y el honor de los R 0 / ^ ' s. PeS' 
la persona del último de ei 
pués, una vez quo tu tar<!a c0lj 
nado, podrás en paz reunirte 
otros, en Dios..." . , nuê o SÍ 
Con la mano se apoyó de ' el ^ 
la encina. La sombra asedia^ ^ 
volet, cuya cima coronada F ^ 
cruz flameó todavía antes la ge* 
guirse. Entonces experimen^^^ s 
sación 
aceptó 
i  de una gran calnl* 0njendaI1 
la misión que le en 
¿ranlil04 
Dt 
D i A M O D E L A M A R I N A f A O I í í A S I E T E 
LO RIZADO NATURAL, PROPIAS 







E N T O D O S C O L O R E S , 
A $ 5 . 3 0 : :: :: :: :: :: 
Mandamos articuios a toda la Isla 
PARA LUCIR E N LAS NOCHES 
DE OPERA UN E L E G A N T E 
PEINADO, PEINESE E N L A 
PELUQUERIA "LA C O N T I , 
NENTAL", SALON E S P E C I A L 
PARA PEINAR SONORAS Y 
NIÑOS. MANICURE, MASA-
; JISTA, PEINADORA. 
BUEN SURTIDO EN PEINETAS 
FANTASIA. 
DE 




C R O N I C A S D E L P U E R T O 
o a P E R U l l í -
E N E l " M E T A P A N " 
FS SENADOR Y E L OTRO E L MINISTRO EN WASHINGTON. 
LísTON HA LLEGADO UN I L USTRE HOMBRE DE CIENCIA CU-
. VIVIDO 40 AÑOS E N LOS ESTADOS UNIDOS SIN CAM-
SLT CIUDADANIA. E L DESEMBARCO DE ASIATICOS. UN PE-
4 TURCO. LOS TELEGRAFISTAS DE LA MARINA. LAS 
BOYAS 
EL "METAPAN" 
n VPW York llegó ayer a las 3 de 
• el vapor americano "Meta-
,on carga, 20 pasajeros para la 
_ v 94 en tránsito para Colon. 
" K s primeros anotamos al señor 
í, do Barrio, señora Agustina A. 
3 Jules A. Dubreil, Enrique W, 
5B franceses Paul Sonillard 
Mandet, Mr. Bertrán A. 
,V v señora, Ernesto Sohberg, 
W Leaville Me. Campbell y se-
Ambrose Me. Manus y seno-
Y UN SENADOR MINISTRO 
rSlíot pasajeros de tránsito del 
Km" figuran d0S altaSi PcerSO' 
r; peruanas que son el Sena-
aquella República señor A. 
v el Ministro del Perú en 
tagton señor J . V. Torreforte, 
He dirigen hacia su país. 
Me último desembarcó unas no-
la Habana en compañía del 
ĉtor de Ministros de la Se-
de Estado señor Soler y 
;,e lo fué a recibir al mismo 
% en visita de cortesía. _ 
«nbién lo acompañó el señor Con 
Perú en la Habana. 
NOTABLE MEDICO CUBANO 
[wedente de Boston acaba de Ue-
afsta capital el doctor Domingo 
Utr y Morejós, notable hombre 
«nda de reconocida fama en los 
ios Unidos, en donde residía des-
iaño 1874, pero natural de Cuba, 
[doctor Sabater en distintas Uni-
jjades americanas cursó las ca-
de Grujía Dental, Farmacia y 
habiendo sido profesor de 
os e Institutos de New 
n, Baltimore y Filadel-
como cirujano del Hospital 




de esta senoriia 
z i l p a las 
Li-
ÍEUN AÑO LA AMENAZABA 
U CALVICIE; MEDIO DE 
QUE SE VALIO PARA 
CRECER SU PELO 
iseñora Esther Emery. de la chi-
le Nueva York, tiene la fortuna 
foseer una hermosa cabellera, que 
¿o se la suelta le alcanza a las 
Su cabello, además de ser 
A -r-ite, es blando y sedoso y de un •4 color amarillo, que brilla como l:r'. Sin embargo, a esta señora, •"alamente un año, la amenazaba ("Wde. Al preguntarle como ha-
otoenido esta sorprendente ca-
?> en tan corto tiempo, se ex-
así: "Si alguien me hubiese 
lue era posible obtener resul-
tan maravillosos con tanta ra-
tón seguridad que no lo hú-
mido. Hace dos meses mi pe-
escasamente me llegaba enton-
as hombros, se me caía a mon-
al extremo de empezar a de-
iescubierto parte del pericrá-
v̂arios lugares. E l cabello no 
ni tampoco color especial, 
empezaba a encanecerse en 
sitios, hallándose a la vez 
^cil de quebrar. Mi cabeza 
.Cierta de caspa y me picaba 
¡«mente. Probé más de una do-
^ tónicos diferentes para el ca-
los encontré todos iguales 
™o me-hizo bien. Un día leí 
ajnbicióa B^j îdad, no recuerdo en qué 
^ /ínra- acerca de una sencilla re-
j, sera que era recomendada por 
"^nocido y eminente médico. 
^ f tomando un poco de Lavo-
. ̂ possee y mrzclándola con 
1 (alcoholado) y Mentol y 
¡eU aPlicacioues cada noche 
L Peiicráneo con las puntas de 
ícon •ría cabello nuevo y cre-
f̂ , rapidez. Decidí probar esj 
y nii boticario me mezcló 
' de Lavona de Compossee 
¿I ajamos de Bay Ruin (alcoho-
¿ gramos de Mentol y co-
¿8ígUlda el tratamiento. Los 















lo con 3 
el ^ 
con DO»" 
También fué Rector del Colegio 
Dental de la misma capital. 
E l referido doctor salió de Cuba, 
siendo muy joven, prisionero en tiem-
pos de la guerra del 68, logrando eva-
dirse para los Estados Unidos, en 
donde, como dijimos, llegó en 1874, 
dedicándose a estudiar. 
Hará próximamente diez años vol-
vió a Cuba y en aquella época reva-
lidó sus títulos en la Universidad de 
la Habana, regresando poco después 
a los Estados Unidos. 
Ahora vuelve a su patria para fi-
jar definitivamente en ella su resi-
dencia. 
Un detalle curioso del doctor Sa-
bater es que, a pesar de los muchos 
años que residió en los Estados Uni-
dos, so se hizo nunca ciudadano de 
aquel país. 
UN PERIODISTA TURCO 
Con la garantía de un compatriota 
suyo, fué autorizada ayer la salida 
de Tiscornia del periodista turco se-
ñor Jacobo Sfeir, que llegó el martes 
en el "Havana", procedente de New 
York y se encontraba falto de recur-
sos. 
E L DESEMBARCO DE ASIATICOS 
Se nos asegura que la Legación 
de China ha solicitado del Departa-
mento de Inmigración no permita la 
salida de ringuno de los chinos que se 
escuentran en Tiscornia, de los con-
tingentes últimamente llegados, sin 
haber sido antes identificados en las 
Oficinas de dicha Legación. 
Esta medida ha originado diversas 
protestas entre los chinos que están 
en Tiscornia y los amigos y parientes 
de estos que gestionan su libre de-
sembarco con arreglo al último decre 
to presidencial. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
El vapor español de este nombre 
salió ayer tarde para Veracruz y Puer 
to Méjico, llevando a más del trán-
sito, carga y 4B pasajeros de este 
puerto. 
Estos son casi todos mejicanos. 
REPARACION DE BOYAS 
Se ha dispuesto la reparación de la 
boya del "Maine" que se había ido a 
pique, según anunciamos, y la de las 
demás boyas de la bahía que lo ne-
cesiten por encontrarse en mal estado. 
Serán recorridas las cadenas que 
sujetan las boyas y pintadas éstas. 
EXPOSICION DE LOS TELEGRA-
FISTAS. 
Los telegrafistas de la Marina Na-
cional han dirigido una exposición al 
señor Presidente de la República, so-
licitando algunas reformas en la ley 
por que deben regirse en sus empleos 
dentro de dicho cuerpo militar. 
E L "SAN JOSE" 
Para Boston siguió viaje ayer tar-
de el vapor americano "San José" 
con el cargamento y 4 pasajeros que 
trajo de Puerto Limón. 
UN AEROGRAMA 
Vapor "Reina María Oistdna", en 
©1 mar, 21 de Abril de 1915. 
2.20 p. m. 
DIARIO MARINA, Habana. 
Pasajeros del "Reina María Oristi 
na" fialudan familiares y amigos. 
Fuente, Simón Solana, Tomás Fer-
nández, Bengochea, Prado, Jesús Fer-
nández, Aladín, Sixto Hermano, Mar-
celino Goaizález, Ramón Lama, Abe-
lardo Ruiz, Joaquín Hondal, José Gon 
zález, Jesús Mallarengo, Cándido 
Ghauteas, Mqlina y familia, Doroteo 
Rojo, Francisco Balaguer, Domingo 
Lorenzo, Mariano Riva, Manuel Pi-
cos, Miguel Ruiz, Cesáreo Arrieta, 
Francisco Pialmeiro, Gumersindo Ro-
seti (hijo), Dólores Oamojo, Satur-
nino García, Federico Fernández, 
Adolfo García y íamlia Javiero. 
N o t a s d e l a 
C á m a r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tos una cruel dolencja. Habisado can-
tado en estrofas inmortales nuestras 
grandes virtudes colectivas; siendo 
entre todos nuestros poetas el que 
con amor más acendrado y firme tra-
zó con su estro vigoroso las grande-
zas de nuestra Patria, halla a la pos-
tre, como premio fatal a sus grandes 
empeños culturales, la fría desolación 
que trae siempre aparejada la caren-
cia de recursos materiales con qué 
atender a fines imperiosos de la vi-
da. 
E l otro caso se refiere a un educa* 
dor cubano, a un hombre que ha. «ido 
."durante más de cuarenta años d« de-
dicación constante y sufrida, el for-
jador de gran parte de la conciencia 
nacional, preparando almas y determf 
nando orientaciones espirituales, en 
aras do la santa causa de la educación 
popular. Hablamos del ¡señor Ciprián 
Valdés. 
La Escuela es la gran fragua de 
donde sale, como en espirales de luz, 
la preparación de una sociedad. Los 
maestros son los grandes obreros de 
..-una gran idea; son más que éste los 
sacerdotes que van a diario ganando 
almas para el gran concierto espiri-
tual de un pueblo. Y, en resumen, 
poetas y educadores son los grandes 
visionarios, los que al calor de gene-
rosos ideales levantan el nivel moral 
de la sociedad y riegan la simiente 
fecunda de los más ennoblec •'dores em 
peños en la vida de un pueblo. 
Por tales circunstancias los expo-
nentos nos sentimos reclamados para 
obra tan piadosa. No importa que 
caigan sobre el Congreso los anate 
mas de la prodigalidad. Forzoso sa 
i hace detenerse ante estos cuadros qutí 
representan desolación y miseria, pa-
ra pensar que ningún pueblo puede ni 
debe ser ingrato con quienes de al-
guna manera han significado en la 
vida de una sociedad puntos de apoyo 
y de grandeza. 
En todos los países la caridad na-
cional llegó siempre a las puertas de 
los grandes educadores y hombres de 
letras para prodigarles un consuelo 
en momentos de dolor. No es posible 
que mientras se les ha dispensado 
protección en épocas menos generosas 
y liberales, el Congreso cubano pue-
da mirar con indiferencia la suerte de 
intelectuales que, en sus respectivos 
órdenes, tanto han contribuido a la 
grandeza de su país. 
Por tanto los Representantes que 
suscriben presentan el siguiente pro-
yecto de ley: 
Artículo I : Se concede un donativo 
de tres mil pesos al señor Bonifacio 
Byme. 
Artículo I I : Se concede un donativo 
de tres mil pesos al señor Ciprián 
Valdés. 
Artículo HIí E l Ejecutivo dispon-
drá de los créditos necesarios para ei 
mejor cumplimi^to de esta ley. 
Artículo IV: Esta ley empezará a 
regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los veintiún días 
del mes de Abril de mil novecientos 
quince. 
(f) Wifredo Fernández Vega; Car-
los Mendieta; José María Collantes; 
Dr. Mario Luque; Dr. Omelio Frey-
re; Luis Milanés; A. Barreras". 
OTRO PROYECTO 
E l señor Antonio Pardo Suárez so-
metió ayer a la consideración de la 
Cámara un Proyecto de Ley favore-
ciendo con una amnistía a los reos de 
delitos electorales. 
a 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LA SESION DE AYER 
A las dos de la tarde comenzó la 
sesión bajo la Presidencia del señor 
Martínez y Secretario señor Alonso 
Puig. 
Asisitieron los consejeros tenores 
Barraqué, Sardiñas, Bairan y Zayas. 
SOBRE LA MESA 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, se dió lectura a un es-
crito del señor Gobernador, referen-
te a un crédito de $150.00 para re-
tribuir al subteniente José Montes 
Padrón, inválido en la guerra de In-
dependencia. 
Quedó sobre la mesa 
DESESTIMADO 
aTutf aesestimado otro escrito del 
'doctoiMfoúl de Cárdenas, referente a 
unos crédito» pendientes de pago de 
!• avtáñírülda Diputación Provincial. 
• ^ ^ H A FOMENTO 
)tas(k íBt la comisión de Fomento 
uná. solicitud^ 4el señor José Gonzá-
lez Ir^astrana equivalente a la cons-
trucción de un camino de los Cuatro 
Caminos, que llegue a Punta Bra-
va de Bauta. 
ENTERADO 
Se dió el Consejo por enterado de 
un ejemplar del Presupuesto votado 
por el Consejo de Oriente y enviado 
por el Gobernador de aquella Pro-
vincia. 
TRAMO DE CARRETERA 
También pasó a la Comisión de 
Fomento otro escrito del señor 
Adolfo Cabello y vecinos agriculto-
res de Guanabacoa, Minas, Castilla 
y Tapaste, interesando se construya 
un tramo de carretera que partien-
do de Arango llegue a Jaruco. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE UNA, DOS Y CUATRO BOVEDAS. D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R 
F. ESTEBAN. NEPTUNO169 (IIHTES BERIUZJI, 55) HÜRMOLERU, TELEFONO i 2459 
C i n c o 
B u e n a s 
R a z o n e s 
Por Las Guales Recomendamos 
el Cemento Portland "ALPHA." 
Garantizamos que el Cemento Portland " A L P H A " excede á los requerimientos 
de los :nsayos hechos por los Gobiernos de los £ £ . U U . y de Cuba, y de todos 
los demác, en cuanta á resistencia, pureza y solidez. ( 
tritura finísimamente. Este es un Cemento 
Portland verdaderamente excepcional en cuanto a 
su composición, finura y capacidad de resistencia. 
| E I Cemento Portland "ALPHA" se aclimata 
_ perfectamente antes de embarcarse. Las seis 
grandes plantas del "ALPHA" tienen acomodo 
ELos c Plañí 
"alpha; 
pios análi: 
j / } jLos químicos del "ALPHA" han si< 
[^•¡Jdcros maestros en sus dictámen 
químicos examinan cada hora todas las 
ita= del Cemento Portland Marca 
"ÁLPHA" sea que el comprador haga sus pro-
pios análisis o no. 
do verda-
lictá enes en lo 
relacionado con el Cemento y la manera de 
mantener y mejorar su calidad. E l Cemento 
Portland "ALPHA" que se vende hoy es el 
resultado de 23 años de este plan de acción. 
JE1 Cemento Portland "ALPHA" se hace en las canteras que dan materia prima de 
superior calidad, se quema en hornos construidos 
expresamente para este fin, y por último se le 
para 2,000,000 de barriles, que asegura así el en-
vío a Cuba del cemento enteramente aclimatado. 
Los barriles en que se envasa el Cemento 
"ALPHA" se hacen con duelas que tienen 
media pulgada de espesor, ligadas fuertemente 
con aros de hierro y reforzadas en los extremos, 
y forrados con papel impermeable. Estos barriles 
le llevan el cemento a Ud. en perfecto estado. 
Recomendamos e l Cemento " A L P H A " para toda obra de concreto, porque 
los resultados son siempre satisfactorios 
J . E. CARTATA, Tet. Rey 14, Havana y P. del Río! Alberto González, S. en C. 
Gonzaléz Olaechea y Ca. Cárdenas Mn,nn v r9 
Sobrinos de Bea y Ca. Matanzas 111 
Alberto Sasso Cienfaegos Alberto González, S. en C, 
Santiago 
Sapa la Grande 
/Gnantánamo 
Los clientes en puntos de la Isla fuera de la Habana, deben comu-
nicarse con los señores Grabara, Hinkley y Co. Lonja del Comercio, Ha-
bana. 
CAMARA OE C0NIEBCI0, INDUSTRIA Y NAVEGACION OE LA ISLA DE CÜBA 
P R E S I D E N C I A 
%n • aparcció por comPle" 5% "^po después- aparecía 
a "l1670 en toda mi cabeza y 




tf»Wen es ciert0 be usa-
r'0Ponp nto sin interrupción y 
K ]ies° continuarlo hasta que 
^ ÍUe V J al suê 0' también es 
j S i v haber Parado a lo» 
% / ^ntirme completamente 
que !os resultados. Mi opi-
i êdp ,LUalcluiera señora o se-
-¿fc, esnonacerse de una cabelle-
S » S a y bonfta usando es-
% a v Pues ya la he reco-
10 bu*8 Personas y a todas 
r,0nos resultados. Dicha 
^ Co costnaa y cualquier 
E . P . D . 
E L S R . J U L I O D E L A T O R R E Y H U E R T A 
Vocal de la Junta Directiva y Secretario de la S e c c c i ó n 
de Comercio de esta Cámara, que falleció en 
New Y o r k el día 18 del actual 
Y debiendo e fectuarse s u ent i erro m a ñ a n a , v iernes , 2 3 , a l a s 
ocho de l a m a ñ a n a , e l que suscr ibe , p o r s i y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a J u n t a D i r e c t i v a d é l a C o r p o r a c i ó n , r u e g a a los S e ñ o r e s A s o * 
c iados se s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , desde S a n L á z a r o , 2 0 5 , 
altos , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; r ind iendo con el lo e l ú l t i m o h o m e -
naje a l d igno c o m p a ñ e r o desaparec ido . 
H a b a n a , A b r i l 2 2 de 1 9 1 5 , 
C A R L O S D E Z A L D O , Pres idente , 
C. 1261 ld-22 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O t , * n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . . H a b a n a 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recursos resueltos 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuesto por René Morales Gon-
zález contra sentencia de la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, que la condenó como autora 
de un delito de hurto a 180 días de 
encarcelamiento. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley intei'puesto por Valentín Prieto 
López contra sentencia de la Sala 
Tercera de lo Criminal^ de esta Au-
diencia, que lo condenó como p.utor 
de un delito de hurto a la fiena de 
cuatro, meses y un día de arresto 
mayor. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuesto por Manuel Valdés Mi-
Uán contra sentencia de la Audien-
cia de Pinar del Río, por la cual fué 
condenado, como autor de un delito 
de atentado a agente de la autori-
dad, a la pena de un año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Se doclara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesta por Luis García 
Bouzo contra Sentencia de la Au-
diencia de la Habana, que lo conde-
nó como tutor de un delito de Im-
prudencia simple con infracción de 
reslaiaeírtO' 
E n l a A u d i e n c i a 
.tos juiciee erales de ayer 
E l movimiento de juicios orales 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Criminal de'esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celeKró el de la causa contra 
Qulrino Valdés y otros, por amena-
zas. 
Se celebró el de la causa contra 
Elias Nemer e Isaac Regalado, por 
lesiones. 
Se celebró el de la causa contra 
Antonio Paz, por homicidio. 
Y so suspendió el de la causa con-
tra Marcelino Rivera, por amena-
zas. 
La agresión al Teniente Cura de la 
iglesia de Jesús del Monte. 
Xa Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia condenan-
do a Bienvenido Estévez Gener, el 
ex-archivero de la iglesia de Jesús 
del Monte que agredió al Teniente 
Cura de dicha parroquia, Pbro. Aqui-
lino González, a la pena de 2 años, 
11 meses y 11 días de prisión correc-
cional, y por una falta de uso de ar-
ma sin licencia a cinco pesos de mul-
ta. 
A este procesado se le considera, 
en el fallo referido, como autor de 
un delito complejo de disparo de ar-
ma de fuego y lesiones graves. 
' Por otra sentencia dictada ayer se 
absuelve a Pedro Manuel Betancourt 
(a) "Sánchez Barcáiztegui", ea cau-
sa por abusos. 
Conclusiones fiscales 
El señor Fiscal de la Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones in-
teresando la imposición de las penas 
siguientes: 
Treinta pesos de multa para Agus-
tín Pedroso Argudín, como autor de 
una infracción de la Ley Electoral. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Sebastián García, 6 me-
ses y un día de presidio para Julio 
Fernández (a) "Panella" y 4 años» 
2 meses y un día de la misma pena 
para Feliciano San Pedro, como reos 
de un delito de hurto. 
Cincuenta pesos de multa para Ig-
nacio Noa, Luis Eladio Betancourt y 
Juan Vilela Mazobre, presidente y 
vocales, respectivamente, del colegio 
electoral número 3 del barrio de Ta-
cón, por infracción de la Ley Elec-
toral. 
Cinco años, 5 meses y 11 días de 
presidio correccional, por el delito 
de hurto, para José María López y 
Méndez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Manuel Aguüar, por de* 
fraudación.—Defensor, señor Aran-
go. 
Contra Jesús Stable y otros, por 
robo.—Defensores, señores G. Pino, 
Latorre y A. Zayas. 
Sala Segunda 
Contra Enrique Tiant Alberto, por 
infracción electoral. — Defensor, se-
ñor Oscar Bonachea. 
M. Prieto y Luis Falcón, por .incen-
dio.—Defensores, señores Mármol e 
Indalecio Bravo. 
Sala Tercera 
Contra Juan Costa, por estafa.--
Defensor, señor Cárdenas. 
Contra Félix Muñoz, por homici-
dio frustrado.—Defensor, señor Can-
dra. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir a notificarse hoy. 
ante la Secretaría de la Sala de lo 
Civil y Contencioso, las personas si-
guientes: * 
Letrados 
Agustín DelaviUe, Manuel Peres 
Mesa, Benito Celorio, Miguel V. 
Constantín, Indalecio Bravo, José 
Elias Jiménez, Emilio Villageliú, 
Ramón G. Arango, Julián Silveira, 
Roberto Tiant, Mariano Caracuel, 
José Perú jo, José R. Villaverde, Jo-
sé Rosado Aybar, Luis Angulo. 
Procuradores 
Zayas Bazán, E . Manito, J . L Pie-
dra, Barreal, Toscano, J . Daumy, G. 
Vélez, E . Arroyo, Matamoros, Apa-
ricio, Pereira, O'Reilly, Francisco 
Díaz Díaz, V. Montiel, López Rin-
cón, Barrios, Reguera, Chiner, José 
A. Rodríguez, P. Rubido, Luis Cas-
tro, W. Mazón, Llama, J . R. Arango, 
Luis Calderín, P. Ferrer. 
Partes y mandatarios 
José S. Villalba, José Illa, Horacio 
Taybo, Ramón IHa, Fi-ancisco Me-
néndez, Antonio Pérez Salas, Ramón 
Contra Tomás Hormazabal, _ José .Francisco Ledón, Miguel Saaverio, 
Damián Sariol, Francisco M. Duar-
te, Juan Ledón, Enrique G. Pastor, 
Juan Vázquez, Antonio Pérez Leo, 
Rafael Vélez Mayorga, Antonio Ber-
nal Herrera, Carlos Díaz Villegas, 
José Pedroso, Luis Márquez, Gui-
llermo Ruiz Fernández, Mariano Es-
pinosa, Leonardo Diago, Juan Fo-
nallar, Narciso Ruiz, Manuel P. Ver-
dura, Manuel Rey León, Amador 
Fernández, Luis Casáis Hernández. 
r******r'"^*^***********^****************** wjr**_̂ Á 
A p a d e C las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAÜO ) 
•ente: D r o g u e r í a JohnsoR, Obi spo . 30 , e s q . a A g r d a i ' 
U WSPQ5M CON SUS SINTOMAS ILENURA, G A S E S VOMITOS 
WARREAa MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BIÜOSIDAD 
OCBIUOAR NERVIOSA&& T R A E CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E l . TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
G ü A 
L A P E P S I N A V R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QüEa EWfEEMO WOEEA NI m i v V ™ * «Tríí « S S 
J l A d í O JLfJS L A M A R I N A 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e i o d o s lo» a l i m e n t o s 




profeiaor en 1» 
Facultad d« 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a L . E C M E 
4 1 
(alenté lu 
e c c i o n : m 
M E R C A N T ) 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
CAMBIOS 
El mercado rige inactivo sin ope-
raciones por falta de demanda para 
el comercio. 
Los precios cotizados acusan fir-
meza. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 d!v. 
Comercio, 12.7|8 por 100 P. 
Banqueros, 131 ;2 por 100 P. 
Londres, 60 cHv. 
Comercio, 12.318 por 100 P. 
Banqueros, 12.718 por 100 P. 
París, 3 d|v. 
Comercio, 1.3|4 por 100 D. 
Banqueros, 1.114 por 100 D. 
Alemania, 3 d v. 
Comercio, 13.14 por 100 D. 
Banqueros, 12.314 por 100 D 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio, 4.1Í2 por 100 P. 
Banqueros, 5 por 100 P. 
España. 3 d v. según plaza. 
Comercio, 4.114 por 100 P. 
Banqueros, 4.7,8 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1 2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
LA MONEDA 
& moneda española y francesa 
ontra oro cubano o americano, se co1 
tiza de 95^ a 95^. • . 
La moneda americana sostenida; 
VALORES i 
El mercado local de valores abrió 
firme, sobre todo por acciones de los 
Ferrocarriles Unidos, debido a la bue 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana. 21 Abril de 1915. 
Jottquín .jumá Forrán. 
R e c a u d a c i ó n 
F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 18 del actual la 
suma de £55,668 contra £35,023 el 
año pasad© en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera un 
aumento de £20,645. 
El total de lo recaudado durante 
las 41 semanas y cuatro días del ao. 
tual año económico asciende a libras 
1.252,573 contra £1.274,141 en igual 
período del año pasado, resultando 
en contra de éste una disminución do 
£21,568. 
A z ú c a r e x p o r t a d a 
Para Nueva York, en el vapor ame-
ricano "Newton", fueron embarcados 
el sábado por el puerto de Matanzas 
19.700 sacos de azúcar, por el señor 
Andrés Gómez Mena, 15,000 idem por 
los señores Silveira, Linares y Com-
pañía y 15,000 idem por sus consigna 
tarios señores oobnnos de Bea y Com-
pañía. 
COTIZACIONES OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 21 de 1915. 
^ K l ^ ^ X d l ' l ^ S l * > Banco E ^ o , le , , . 
semana, que publicamos en suelto 
aparte. 
El mercado cierra firme y con ten-
dencia alcista. _ < 
El dinero está al 8 por ciento. 
Sabemos haberse realizado las si-
guientes ventas: 
150 acciones comunes H. E. Co. a 
7914 al contado. 
200 acciones F. C. Unidos a 77^8 
a pedir en el mes. 
100 acciones comunes H. E. R. Co. a 
81'2 a pedir en 90 días. 





de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 9 8 a 983s. 
Oro español: . 9 5 a 9512 
Compran Venden 





Londres, 3 d]v. . . 13Í4 12T4 P. 
Londres, 60 d v. . . . 12% 12% P. 
París, 3 djv, . . . . i4 1% P-
París, 60 d;v. . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. U. 3 dlv. . . 
U. 60 'dlv. . . 
España, 3 dfv s. p. 4% 4*4 P. 
Descuento papel Co-
mercial 10 9%plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
forzacióu 96. en /macén. a precio de 
embarque, a 6 3 4 reales arroba. 
A.zú».r.i •>•! -i :-oi.'.rÍ7H','ÓT> 89, 
embarque, a 5 3i8 reales arroba. 
\ \ : — • - • 
10 M u mm 
El descubrimiento del profesor Ber-
gonié para combatir con éxito la obe-
sidad, poi medio de corrientes eléc-
tricas, ha dado la vuelta al mundo. 
Con este aparato eléctrico el reputa-
do profesor ha logrado, lo que hasta 
entonces no habían alcanzado drogas 
malsanas, de resultados dudosos y 
abstinencias prolongadas. 
Todos los clientes sometidos a nues-
tro procedimiento dejaron de ser en 
el breve tiempo de veinte días una 
mole de carne humana, para conver-
tirse en hombres y mujeres esbeltos, 
ágiles para la luena de la vida, por 
la vida. 
Las carnes y gi-as,t en abundancia 
no pueden ser iír^bolo de, salud ni de 
bienes car,, pues, qüe, rvi lodos los se-
res gruesos son saludables ni todos 
los delgados son tísicos. 
L& obéáidad no mata; pero no dejc<. 
vivir; ja axfisia, entre otros males 
determina, sin embargo, a voces una 
catástrofe en estos pobres seres. 
Eld octor Gusquet en su clíina de 
Manrique 56, de 12 a 4, aplica estas 
corri( ntes, teniendo una enfermera 
graduó la "ara las señoras. 
En lia establecemos la forma y 
condición para- los abonoe. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
lo. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca • Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferroca T i l 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Id H. E. R. y Co. 




das de los F. C. 
U. Habana. . . . 
Obligaciones H i -
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Ob'.igs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Flo-tricidad de 
la Habana. . . . 
Emptó. República 
de Cuba. . . . 


























id. id. Serie A . . . 
Accione?. 
Baí co Español de 
la I . de Cuba. . 
Bímco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
B • co Nacional de 
Cuba 
Ca. F. C. U. H. y 
Ale. Regla Li t . . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. *id. id. id. (co-




ca de S. Spíritus 




fericas). . • • 
Id. id. id. id. (Co-
munes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Pref 






Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id Bencficiarias . 
Cardonas City Wrs 
ter Works Co. . 






Id. (Comunes) . . 







































[ s p e c y l a c i ó n d e A z ú c a r 
e n N e w Y o r k 
COTIZACIONES 
de azúcares cubanos en la Lonja del 
Café de New York, recibidas por M. 




Mayo. . . . . 3.75 











3.86 3.88 3.85 3.86 
3.91 3.94 3.91 3.92 
3.98 3.99 3.97 3.98 
4.00 3.95 3.96 
3.85 3.86 
3..70 3.77 3.78 
3.65 3.66 
Sin Toneladas vendidas: 3.750. Habana. 21 de Abril de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-














Bolsa de New York 
COTIZACIONES RECIBIDAS POR 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . . 78% 78% 
Amer. Can Com. . . 37y2 • 367/8 
Amer Smelting. . . 73% 73% 
Atchison Common . . 104% 104 
Canadian Pacific. . . 172 169% 
Cuban A. Sugar Co. 5662 5S61 
Erie Common. . . . 29% 29 
Interboro Prcf.' . . 74*4 73 ^ 
Interboro Common . . 21% 21 ^ 
Méx. Petroleum. . . 93 92 
Missouri Pacific. . i 17*4 14% 
N. Y. ' Cenitral. . . 92^ 91 
Reading Common. . . 155% 154% 
Southren Pacific. . , 4% 94% 
Union Pacific. . . . 134 133 
U. S. Stell Com. . 58% 58^4 
Notas: 
N A las 10.—El mercado abre firme 
y de alza. 
A las 10 y media.—El mcrcado.de 
baja debido a fuerte presión de ven-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
A las 12.—El mercado quieto, pero 
sostenido. 
A las 12 y media.—El mercado de 
alza nuevamente. 
A las 1 y media p. m.—El merca-
do irregular debido a que vuelven a 
realizar utilidades. 
A las 3.—El mercado cierra flojo 
.y de baja. 


















Domingo de Larrinaga, Liver-
pool. 
Chalmette, New Orleans. 
México, New York. 
Quebec, Saint Nazaire. 
Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
Alfonso X I I , Voracruz. 
SALDRAN 
Havana, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
México, New York. 
Quebec, Vei-acruz. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
Raimes, Canarias y Barcelona. 
Valbanera, Vigo y Barv.elona. 
Alfonso X I I , Coruña y escalas 
Continuación al manifiesto númei'o 
1469, perteneciente al vapor ameri-
cano "Havana", procedente de Nueva 
York. . 
MISCELANEA 
García y Hermano, 1 caja cepillos. 
J. Cubas y Compañía, 2 cajas quin-
calla. 
Sra. Louillard y Co., 1 caja som-
breros. 
R. López y Co., 1 caja botones, 1 id 
crepé. 
D. H. Ablanedo, 1 caja sombreros. 
Santos y Artigas, 1 automóvil. 
Daniel Casas, 1 caja flores. 
J. Pineda, 1 caja telas. 
Seigle y Tolón, 20 cajas aceite. 
L. C. Roca, 1 caja postales. 
"D C C O"' 1 caja accesorios puw 
rifles. 
F. H. D Beche, y Co., 2 cajas pelí-
culas. 
J. Barajón, 1 caja sombreros. 
"7019" 5 cajas sillas. 
F. Angulo Ortiz, 21 cajas acesorioa 
para sarcófagos. 
A Ribis Hermano y Co., 6 cajas es-
tearina, 1 id. tijeras 1 id. efectos para 
tocador. 
"J. G H " 1 caja instrumentos. 
Viuda de Doria y Compañía, 1 caja 
perfumería. 
Rodríguez y García, 2 cajas gelatina 
Instituto de Segunda Enseñanza, 1 
caja cristalería. 
Vidal y Fernández, 14 huacales bi-
cicletas. 
Banco Nacional, 6 cajas llantas. 
J. Alvarez y Compañía 1 caja 
hule 9 id. barniz. 
J. Pascual Baldwin 7 fardos almo-
hadas. 
"RR" 21 barril cristalería. 
"H A" 40 cajas efectos esmaltados 
F C" 20 cajas cristalería. ' 
Soler Po y Co., 6 huacales' betún, 4 
cajas impermeables 1 id. grampas 1 
idem maquinaria. 
K. Pesaint y Co., 17 bultos maqui-
naria, empaquetadura poleas y co-
rreos 
Garrido, 1 huacal puertas. 
J .Seco Rodríguez S cajas cortinas. 
Cuba E. Supply y Co., 57 bultos 
pantallas. 
Legación Americana, 3 idem estu-
fas y acesorios. 
Onirbos S.A., 2 cajas letreros. 
M. M. Martínez 1 cuñete aisladores 
Muñoz, Fernández y Compañía, 10 
fardos paja. 
Arredondo y Barquín, 8 id. 
Barandiarán y C, 3 id id. 
R. Conco, 2 cajas vidrieras 1 idem 
estantes. 
Canto Hno 9 fardos paja 1 barril 
posasa. 
Servente y Salcedo 1 caja muestras 
y cristalería. 
Expósito González \ 6 bultos yun-
ques , orcates y cordel. 
"421" 5 cajas pajas 20 atados pali-
tos 1 id. papel. 
O I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan (as are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidast 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método ozolicativo infaUUA 
E . P . D . 
E L , S E Ñ O R 
J u l i o d e l a T o r r e y d e l a H u e r t a 
FALLECIO EN NEW YORK EL DIA 18 DEL CO-
RRIENTE MES. 
Y dispuesto su entierro para ¿1 viernes, 23, a las oche, de la 
mañana, su esposa o hijos, que suscriben, a nombre de sus fami-
liares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar 
el cadáver, desde su casa: San Lázaro, 205, altos, al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán etoniamentc. 
Consuelo Díaz de la Torre; Julio y Carlos de la Torre y Díaz. 
•15 
7505 22 a. m y t . 
L o s C o c h e s C u n a p l e -
g a d i z o s , q u e v e n d e e l 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o s e v e p o r el g r a -
b a d o , e s t o s c o c h e s p u e -
d e n s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n g r a n 
c o m o d i d a d . 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c m t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o v o . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a . 
i Bosque de Bolonia" 
Obispo, 74. Juguetería 
H a y g r a n s u r t i d o d e e s -
t o s c o c h e s . 
. Uruón Carbide y Co., o000 tambores 
carburo. 
D B. Westoú 1 caja maquinaria. 
Compañía de Teléfonos, 38 bultos 
maquinaria y herramientos. 
Ricardo Dolz, 1 huacal muebles. 
"X Blanca" 12 atados uniones. 
J. Fortún, 10 Ocajas peróxido. 
S .Palet y Co., 1 caja jlumas de 
aves. 
R. Supply y Co., 50 rollos popel SO 
cajas hojas' de estaño 2 id. naipes 15 
id. ferretería 1 id. balanzas 2 barri-
les cola 3 fardos biruta 
L. Ortiz 3 cajas anuncios 1 idem 
efectos dentales. 
^ Central Providencia 2 cajas acceso, 
ríos 3 id. para locomotoras. 
Snare Triest y Co., 2 cajas tarugos 
1 barril cañerías. 
Central Morón Sugar C, 1 grúa 
eléctrica. 
A López 49 bultos vidrio jabón, pa-
jillas y quemadores mechas medias y 
papelería. 
U C. Suppiy y C., 63 bultos acceso-
rios eléctricos. 
J. Fresno, 11 bultos tintas, aceite, 
arena y polvo. 
J. F. Bemdes y Co,, 4 caja maqui-
naria. 
Gancedo, Toca y Ca., 1849 piezas 
madera. 
Havana Marino R. Inc 3 cajas fe-
rretería 1 id. mangueras 2 id. gabi-
netes. 
Cuervo y Co. 1 caja tubos 10 huaca, 
les cajas vacías. 
F. C. Unidos de la Habana, 134 
bultos acesorios eléctricos, varilla^ 
aceite, cepillos y llaves. 
R. Huber 16 bultos abanicos 4 ca-
jas sombrillas. 
R. R. Karter y Co., 11 bultos fe-
rretería, maquinaria y cuütivadoras. 
Hijos de H. Alexander 9 cajas ma-
quinaria cojas y sirenas. 
C. Bohmer, 3 câ as drogas. 
Henry Clay and Bock y Co., 20 bul-
tos papelería, patines y efectos para 
regalo. 
E. de Sosa 5 huacales muebles. 
Tesorería Nacional de Hacienda 1 
cuñete con 120.000 pesos oro 45 id. 
60000 pesos plata fracioiaria. 
J. V. Ucera 8 bultos maquinaria y 
accesorios y aceite. 
M. J. Frooman 19 bultos paraguas 
impresos, proncos, molinos y gorras. 
Armour y C, 2 fardos hilo. 
R. Karman 27 bultos accesorios 
eléctricos, catálogos y discos. 
L. Aguirre y Co., 120 cajas municio-
nes, 20 id. mechas 1 id. rifles 1 idem 
carabinas, 6 idem cañones 1 idem ga-
tillos, 1 id. alambr© 1 id. accesorios 
de efectos de acero 1 barrilpresillas. 
Nitrato Agency y Co., 3 cajas gabi-
nets. 
H, Seniol 8 bultos discos y efectos 
de fonógrafos. 
Hermanos Gustavo René 1 caja ór-
ganos y tejidos. 
"E V E" 1 caja maquinaria. 
Cuban American Sugar C, 15 bul-
tos bañaderas, accesorios para baño 
pintura yempaquetadura. 
' "1789" 15 fardos Uantas y 1 caja 
tubos. 
Central Santa Rosa" 6 bultos ma-
quinaria acesorios y papelería. 
Vidal y Fernández 24 bultos ma-
quinaria de coser 2 cajas accesodios 
bicicletas 18 bultos relopes. 
American Trading Co., 4 cajas pa-
pel 1 idem muestras de tejidos. 
R. Gutiérrez 1 caja anuncios 1 id. 
tabletas de jabón. 
L. R. Muñoz, 1 caja impresos. 
C. H. Thrall y C., 28 bultos acceso-
rios eléctricos. 
C. Amoldson y Co., 2 barriles id. 
Havana Electric R P L C, 6 rollos 
alambre 13 cajas acesorios para mo-
tor 3 barriles tisladores 1 caja hie-
rro fundido. 
Tropical y Tívoli, 1 caja 139 barx-i-
les cápsulas. 
Manuel Codina, 1 barril Herraje, 1 
caja porta etiqueta 1 id. cerraduras. 
333 75 barriles alambre para 
bastidores. 
C. E S y C, 27 cajas acesorios eléc-
tricos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos 2 
cajas fonograma. r 
Central Duke Nombre de Jesús, 
1 caja 1 huacal maquinaria. 
T. Ruesga y Co., 131 bultos camas. 
B B. 8 cajas Uantas. 
G. Lawton Ohilds y Co., 1116 sacos 
abono . 
J. M. Jiménez 70 barriles ceniza. 
"182" 2 cajas jabón. 
"302" 1 idem idem. 
"105" 2 idem idem. 
"282" 2 idem idem. 
'202" 1 idem idem.. 
A. G. Duque 23 bultos tinta. 
P..v Co. 1 caja carro motor. 
P. G. Robins y Co., 133 bultos ma-
quinaria de sumar, gragofonos, ues-
tras, arados y papel. 
Julio Blanco Herrera, 1 caja acce-
sorios para máquinas. 
C C L 1 caja hierro fundido. 
The Kolmann y Co., 47 barriles pin-
tura 1 caja anuncios 8 id. empaqueta-
duras. 
Maloney y EHis 4 cajas impermea-
bles. • 
A .de Armas 2 barriles tabaco en 
rama. 
C. B. Cintas 11 cajas acesorios eléc-
tricos, maquinaria y papelería. 
American Grocery y Co., 1 caja 
anuncios. 
E. Custin 1 piano 1 caja acesorios 
para idem. 
J. Garvia Vázquez 2 cajas acceso-
rios para plateros. 
N A. 3 cajas efectos plateados. 
Secretario de Hacienda, 9 cajas pa-
ra municiones 
Cuban Cooperage y Co., 4 cajas 
alambre, 
J. Giralt e hijos, 1 caja accesorios 
para piano. 
N 13 fardos desperdicios de algodón 
Molina Hno., 1 caja ferretería. 
A R. Langwith y Co., 12 cajas aU-
mento para aves. 
V. Zabala, 2 cajas muñecas. 
Crusellas Hermano y Ca., 2 cajas 
perfumería 20 huacales botellas. 
Lange y Ca., 2 automóviles 3 cajas 
accesorios para idem. 
G. Bulle 61 sacos motones para es-
cobas 10 sacos 50 barriles silicato de 
sosa. 
R. J. D. Orn 1 fardo arpillera 3 la-
tas aceite 1 fardo cintiUas 5 cajas em-
paquetadura cubiertas y maciUa. 
Antigás y Compañía, 20 bultos ac-
cesorios eléctricos 16 id. muebles. 
Horter y Fair 52 bultos implemen-
tos de agricultura 1 caja accesorios 
de idem 2 piezas postes 60 bultos ara-
dos y accesorios 1 caja rastrillos. 
F. Sabio y Co., 4 bultos cola 2 cajas 
papel. 
187 6 barriles aceite. 
Larrarte Hno y C, 18 huacales bi-
¿^UASÍS. i caja acesorios id. 
Concurso de Carrozas del kmm^ 
P R I M E R P R E M I O 
" l a Tropica l" la Reina de las Cmszi 
Zárraga Martínez y C, 3 barriles 
aceite 3 cajas acesorios para tutos. 
M G 5 atados tinta. 
M. Humara 21 bultos gafófonos co-
cinas y acesorios. 
Hierra y Co., 58 bultos cristalería 
26 id. acesorios eléctricos. 
E. Lecours 1 caja muestras 10 ba-
rriles aceite 18 bultos ácido. 
G.H." 1 fai'do cuero. 
Nueva Fábrica de- Hit'lo. 30 cilindros 
gas 1 caja acesorios 1 id. rejas 1,750 
barriles ceniza 12 bultos bulbos, 18 
huacales acero 
R. Veloso, 1 caja libros. 
W. Corsa 1 caja anuncios 10 idem 
papel 5 barriles aceite. 
West India Oil R Co., 6 bultos gra-
sa 85 barriles aceite. 
Harris Bros y C. 89 bultos muebles 
y efectos de escritorio. 
Singer S. Machine Co. 17 bultos 
máquinas de coser y acesorios 1 ca-
ja agujas 1 id aros. 
C. F. Wyman 3 cajas perfumería 1 
id. tubos 1 id. duchas 1 id. catálogos 
3 id. polvos 5 id. jabón. 
J. Morlón, 2. cajas libros. 
T. F. Turull 30 barriles jabón 35 
cuñetes clorata 10 id. ácido 100 ba-
rriles soda. 
Porto Rican Express Co., 79 bultos 
efectos de express y a su cuidado. 
T. F. Turull 10 cilin^h'os oxógeno. 
Seüer Pi y Co. 12 huacales sillas. 
Southern Express Co., 16 bultos de 
express y a su cuidado. 
R. L. Moré, 2 cajas tejidos. 
M. Paotzold y Co., 1 caja muestras 
carne. 
C C. F. 2 cajas discos. 
Steinberg y Bros, 1 caja ropa 1 id. 
blusas. 
R. Amavízcar 1 caja calzado. 
Schocheer y Zoller 3 cajas quinca-
lla 2 id. medias. 
M M. 1 baúl ropa, 
N E. 1 caja impresos 1 id retrancas 
1 id. folletos 1 id. chinche, 1 id. cañas 
para pescar 1 id. máquina 2 id. dados 
1 id. mueles 1 id. acesorios para au-
tos 1 id. acesorios eléctricos. 
Uniter Cuban Express 16 bultos 
efectos de express y a su cuidado. 
Estrella, 9 cajas maquinaria 1 id. 
accesorios 1 id maletas. 
P a r a e l Tocadoi 
blancura de U 
manos y la te 
sura. de la t¿ 
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene .•?(>% de a7.ufrt Mt| 
Tinte de HUI para el cahflloTi, 
barba, negro y obscuro, r,u c. o,IJ 
J a b ó n 
Sul furoso 


























y el toi 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernoJ 
L o f recuentan Inf inidad de W 
rlscas y viajeros de Cuba. 
500 Cuartos 300 Cuartos de Bll 
Restauran tes S al ones de Jardía 
Cantina Sloaes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño OXCIUS.ÍB, desde $3,o3 p 
Escríbase pidiendo folleto ilustrad» 
P A R A C U R A R ó 



















i e l 
P . E 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
Dr. A N D R E U 
Pídanse en tas farmacias 
A S M Á T I C O S 
nrad los 
CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte quo ae* 
¡ R G I C A C O N T E S T A C I O N D E W I L S O N 
^ D E J A P R I M E R A . 




^ T E O F I C I A L I N G L E S 
SHfliÍ» Wúm«0 60. E l enc-
«iw fn líidó su actividad ayer. Doa 
W re¡1 l e s de infantería fueron 
Strl*6 8' con prandes pérdidas. La 
Uct"1^5 bombardeada fuertemente 
wn8 flie^a la noche. ütr«»6 ataques 
larsn,e .̂h jzados. Un ataque satis-
'ucn»1' re llevó a cabo contra loa 
|g£tori3 sê ^ Gante, ignorándose la 
lijní2^5 ¿e los daños causados. 
^ A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
parís» 2l,al,eg atacaron la loma nú-
les ¿rec ientemente ganada por 
,ero 60 
violentos contra ala-
pañías cayeron prisioneras. Los ale-
manes se apoderaron de 3S0 rifles y 
ametralladoras y fiO.000 tiros. Las 
baja- alemanes fueron 7 oficiales y 
11 soldados muertos y 3á hombres he-
ridos 
LO Q U E CONTESTO W I L S O N 
Washington, 21. 
E l Presiden le Mr. Woodrotr Wil-
son, contestando al memorándum del 
embajador alemán, Johann Heimich 
Von Bernstorff, dice que el lenguaje 
" Otros de este documentó es susceptible de 
tOO" . »T_ â lim- . S*** _ . l _ J i 
D j M í P L A M A R I N A P A u í N A W E V E 
E l Consejo Provincial de Oriente 
ha concedido la suma anual de 240 pe 
sos para ofrendar diariamente eu el 
mausoleo del inmortal José Martí ñl 
ramo de flores que demandó en sus 
versos el gran patriota. 




50 c. o* 
ser interpretado como una impugna-
ción de la buena fe de los Estados 
Unido». 
No cree mister Wilson que tal ha-
ya sido la intención del representan-
i te diplomático de Alemania, quien, 
probablemente, ha sucumbzido a la 
influencia de falsa» impresiones. 
"Lns relaciones de los Estados Uni-
,g cerca de Zwarlene, pero j dos con un beligerante cualquiera— 
' ' e-hazados. Los alemanes, en ¡dice enérgicamente mister Wilson— 
^ ar desde e1 * a 17 a la fecha i no pueden ger objeto de discusión con 
Hido cerca de cuatro mil hom- I un tercer gohierno." 
\ estros avances se extienden I ^ «•̂ ifc*»** « i -
de un frente de más de 
' e t S donde el enemigo dejó más 
cadáv eres sobre el campo de 
i»'11118, ¿c de una tenar lucha de va-
^ ¡ S s , los alemanes en Kame-
rioS han'visto obligados a retirar-
•un ^ aitas planicies en el Africa 
ie ial. E l gobierno ha sido tras-
niega rotundamente a 
petición de Alemania. 
acceder a la 
D E UN A M E R I C A N O M U E R T E 
París, 21. 
Circula la noticia de qu« William 
Thaw, hermano del millonario Ha-
rry Thaw, que estaba alistado en el 
fr/^ a Jaunde. Continúan los mo- cuerpo de aviación francés, fué muer-
aliados en esta di- | lo efectuando un reconocimiento en 
su máquina cerca de Verdón. Según 
informes su aeroplano fué derribado 
por los alemanes y se vió cuando caía 
al suelo. 
rfeción-
rr V4POR " W I L H E L M I N A " 
J és 21. 
vapor "Wilhelmina" ha salido de 
ralmouht para Cardiff, sin cargamen 
; de ninguna dase. 
OTRO P A R T E A L E M A N 
Rírlín» 21. 
Los alemanes, en el Africa órien-
«1 derrotaron a los ingleses en los 
«bates librados los días 18 y 19 de 
B ! cewa de Jasnini. La 
Adquirir Carnes y 
Aumentaren Peso 
1 
L a J u n t a de S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a 
Ayér tarde celebró sesión la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia. 
Se trataron en ella los asúntóg que 
a continuación se expresan: 
E l balance de los Hospitales San-
tiago dé Ouba y Escuela Reforma-
toria de Guanajay. 
Proyecto dé Reglamentó interior 
para él Gobierno y administración del 
Asilo Menocal, 
Un éáCrito de la Dirección de Be-
neficencia transcribiendo acuerdos de 
la Junta dé Patronos del Hospital 
Mercedes. 
Otro escrito del veteríñarió señor 
tjn cuanto a la prohibición del trá- MigTiel Ramos sobre la circular nú-
fico en municiones, Mr. Wilson se I mero 200 de la Dirección de Sanidad. 
Se dió óllenta de un informe del 
doctor López del Valle sobre profe-
sionales capacitados pafa autorizar 
planos de insitaJaciones sanitarias. 
Informe Velasco sobre él Regla-
mento del Mertradó Crecy, de Regla. 
Ün escrito de la Secretaría «obre la 
clausura y prohibición de óbras en 
el cementerio de los Quemados dé 
Marianaó. 
Expedíenites presentados en concur-
so para la plaza de Tesorero en el 
Hospital de Pinar del Río. 
Reglamento para loe Quiropedis-
tas. 
C r ó n i c a j e l i y i a s a 
DIA 22 D E AÉRIL 
E l jubileo Circular está dé mani-
fiesto en la iglesia de San Nicolás. 
La misa a las 8 y media y la reserva 
a las 5. 
Jueves.—Nuestra señora de las An-
gustias; santos Sotéro y Cayo, pápa; 
Luis y Aíreles y Leónides, mártires; 
santas Lenoríñá, virgen y Húmida, 
mártir. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia de San Nicolás. 
L a misa a las 8 y media y la reserva 
a las 5. 
Los santos Sótero y Cáyó, pontífices 
y mártires. 
E l venerable pontífice y glorioso 
mártir de Cristo &an Sotéro o Sotér 
nació al fin del siglo primero en Fon-
di que éstá en él reino de Ñápeles, y 
vivía en Roma al tiempo en que los 
CIA. — S U I C I D I O . — E L A L C A L D E I fieles rómanós que habían recibido 
y Maestros k Obras 
D r . A n d r é s C a s t e ü á 
Ingeniero Civil y Arquitecto. Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la Univeraidacl. L , número 106. 
ént-e 11 y 13. Vedado. Teléfono 
^-2124 «747. 12 m. 
Sa: Miguel númeic 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el IMspcnsario Tamayo. 
6105 30 a. 
PAULINO NARANIO ftRRER 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Conjo siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
éh "La Fama.*" Obrapía. 75. 
86S5 12 m. 
S E S A L F S OMINOSAS 
Washington, 21. 
La Embajada alemana ha dado a la 
publicidad la siguiente declaración; 
"Según noticias que emanan de las 
autoridades municipales de Hull, I n -
glaterra, diecisiete barcos han dejado 
de llegar al puerto en la fecha refe-
noticía H{,A' ̂ "^P PL ̂ 5 de Marzo v el 14 de 
,iha de recibirse oficialmente. Los • 
!IPU tuvieron doscientos muertos I In;^prefase ésto como una in»!-
,1 total de bajas fué de setecien- I ""«élon de que algunas de las em-
•= fuera de combate. Cuatro com- ! barcaclont-H aludidas pueden haber si-
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E 0 3 R A S 
Planos, proyectos y pre^upue'-to*. 
Sol, «. Teléfono A-7132. 
7S58 19 m. 
do torpedeadas 
alemanes. 
por los submarinos 
I M P O R T A N T E CONSEJO D E MI-
NÍSTROS E N I T A L I A 
Roma, 21. 
En un Consejo de Ministros que ha 
durado fres horas, se han tomado im-
portantes acuerdos, cuya índole no se 
ha querido publicar oficialmente, 
Oe S a n í i o p da Cuiia 
LL CONSEJO D E U N MEDICO 
mayoría de las personas delga-
men de 4 a 6 libras de alimen-
utritivos todos los días y a pe-
esto no aumentan ni una sola 
> caímos, mientras que, por el i 
o, muchas de las gentes gor-'UNA CASA D E P R E S T A M O S D E S 
robustas comen muy poca cosa T R U I D A POR E L F U E G O . — R E 
¡iguen engrosando continuamente, j NÜNCIA E L J E F E D E L A POLI 
tímplénlftnte ridículo alegar que 
se debe a la naturaleza de cada 
ona. Las personas delgadas con-
siendo delgadas poique care-
la facultad de asimilar déhida-
EUS comidas: de ellas extraen y 
ben lo bastante para mantenerse 
ida y al parecer saludables, pero 
más: y lo peor del caso es que 
ganarán con comer con dema-
puesto que ni una docena de co-
al día les ayudará a ganar una 
' ra'̂ le carnes. Todos los elemen- \ 
par?, producir carnes y grasa i 
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SR. I L L , D E V I A J E . — E L T E N O R 
S I G A L D l . — F L O R E S E N E L MAU-
S O L E O D E M A R T I . 
(Po rtelégrafo) 
Abril 21, a las 8 y 35 p. m. 
A las doce y media de la noche de 
ayer fué totalmente destruida por un 
incendio la casa de préstamos y de 
venta y compra de muebles " E l Cos-
mopolita", situada en la caUe del Ga-
llo. 
E ledificio estaba asegurado en la 
suma de 6,000 pesos y las existencias 
amenté en los iñtestinoThasra I ^ v la fle S'000-
on arrojados del cuerpo en for-1 Han sldo detenidos dos individuos. 
!6 desperdicios. Lo que dichas' L05 bomberos actuaron ádmirable-
•rtás necesitan es algo que pre- menté. 
ponga en condición de ser ab- No bubo desgracias personales, 
as por la sangre, asimiladas -
organismo y llevadas á todo I E n la tarde de hoy ha dimitido la 
rpo estas sustancias que produ-1 jefatura de la policía en manos del 
*i carnes y grasa y que en la actúa- alcalde municipal sustituto Sr . Pran-
wdno dejan heneficio alguno. ]-cisco YH, el señor Bartolomé Llovet, 
'Para tal estado de cosas yo siem-1 ignorándose aún la verdaderac ausa 
Ffl recomiendo el que se tome uña de la dimisión. 
'̂ iila de Sargol con cada comida. 
wgol no es, como muchos creen, una E n el cercano pueblo de San Luis 
Jga patentada, sino una combina- se ha suicidado hov el teniente de h r 
con científica de seis de los más po^ faitería señor Pedro Díaz, quién dejó 
S E y lní?redi<>rttes para escritAs dos carta6 para su madre y 
^ ^ ^ ' Y T ^ ^ - - V i a ' a c t i v a m e n t e 
'̂ tensivo a la vez que altamente 
Qcaz y una sola tableta con cada 
«nuda a menudo aumenta el veso 
c- un hombre o mujer delgada en 
Poción de 3 a 5 libras por sema-
.̂ rgol se vende en las boticas y 
ferias . 
Jrecio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
Jja3. S6-00. En las boticas o pi-
pdob directamente a The Sargol 
fyny , Binghamton, N. Y . E . 
E n uso de licencia ha partido para 
Nueva York él alcalde municipal de 
esta ciudad señor Espinosa, a quien 
sustituye el Presidente del Ayunta-
miento señor Y l l . 
Ha regresado a esta ciudad el tenor 
Sigaldi con él propósito de reorgani-
zar su compañía lírica. 
E l domingo hará su reaparición en 
el teatro Oriente con la ópera " L u -
cía". 
p a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
1161» 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
P' E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
S á n c h e z y S á n c h e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUÉS D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
» dispuesto su entiérró en la ciu dad de Matanzai, sus hliog 
J"j. suscriben, ruegan a sus amistatleS, nombre dé toda la fa-
J,a> acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, calle Pa-
r?; número 26, \>dado, a la una p. m. del día de hoy, para su 
*do a la Estación Central, por cuyo favor les quedarán 
Mecidos. 
Habana, Abril 22 de 1915. 
**AFAEL Y A L F R E D O S A N C H E Z Y A B A L L I 
^ r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
^ D e R O S y C o m p 
L « ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
la doctrina celestial de mano dé los 
príncipes de los apóstoles, eran mo-
delos dé virtud para toda la cristian-
dad. Y como resplandecieae san So-
tero en aquella santa Iglesia por su 
sabiduría y celó apóstóllco, fué ele-
gido por sucesor dé san Aniceto en 
la silla de san Pedro. Bien fué me-
nester aquella caridad de Cristo que 
ardía en las entrañas del nuevo pas-
tor de la Iglesia; porque arreciaba a 
la sazón la persecución de Marco Au-
rHin Antonlno, el Cual imitó la bár-
bará crueldad de Nerón^ contra los 
inocentes cristianos: y así unos eran 
enterrados vivos y cargados de Cade-
nas en cárceles subterránea? ,otros 
condenados a las minas, otros arro-
jados a los tigrés y leones del anfi-
teatro, otros despedazados y muertos 
a puros tormentos en las platas y 
patíbulos. Mas san Sotéro como buén 
pastor que no tomia perder la vida 
por sus ovejas, les visitaba en las 
cárceles y en las cavernas, les so-
corría con limosnas, les alentaba con 
cartas y saludables instruedones, con 
tanta gracia del Señor, que todo el 
mundo fué testigo de la constancia 
admirable con que innumerables fie-
les dieron la vida por la fe, antes que 
el santísimo pastor mereciese tam-
bién la corona dé su ilustré marti-
rio. , . . . 
Celebramos hoy también la fiesta 
de otro pontífice mártir, llamado Ca-
yo el cual era originario de Dalmá-
ciá y pariente dé Diócléciano; y se-
mejante a san Sotéro en los trabajos, 
persecuciones y gloriosa muerte. 
Veíanse los cristianos Obligados a es-
conderse en los bosqüs y cavernas; 
en las plazas, esquinas y encrucija-
das de las ciudades mandaban los ti-
ranos poner unos idolillos, con bando 
riguroso que nadie pudiese comprar, 
ni vender sin haberlos antes incensa-
do, ni aun podían sacar agua de las 
fuentes y pozos públicos sin hacer 
antes a'qUel impío sacrificio. Eg im-
posible decir lo que hizo el santísimo 
pontífice Cayo para que triunfase la 
lev de Cristo en esta horrible perse-
cución; v no poco le ayudaron Croma-
cio, antiguo prefecto de Roma, con-
vertido a la fe, y san Sebastián, qué 
era el capitán de la guardia Imperial, 
v un oficial del emperador, llamado 
Cástuló, fervoroso cristiano, én cuyo 
palacio tenía su oculta iglesia el san-
to pontífice. Y allí eñ lo mág alto 
de la casa se juntaban secretamente 
los fieles todos los días, y san Cayo 
lés apatíentaba con la palabra de 
Dios, celebraba la misa y les distri-
buía el pan de los fuertes. Finalmen-
te después dé haber enviado delante 
de Sí ál cielo gran muchedumbre de 
valerosos mártires, a los ocho años 
de su pontificado, que pasó en loa 
montes, cuevas y casas de los cristia-
nos, selló también con su sangre la 
fe de nuestro Señor JéSücristo. 
Reflexión: ¡Qué trabajosa y aza-
rosa vida la dé aquellos cristianos! 
Por no ser infieles al santo Bautismo, 
por no quemar un granito de incienso 
en el ara de los falsos dioses ée con-
denaban a un destierro voluhtario, 
moraban en los bosques, en las cue-
vas y catacumbas, y ponían mil veces 
a riesgo la hacienda y la vida. Pues, 
¿qué hacemos nosotros por nuestra 
fe? ¿No es por ventura tan precio-
sa como la suya? ¿No tenemos el 
mismo Dios, la misma fe y el mismo 
bautismo? ¡Ah! cubrámonos de ver-
güenza y témamos a Dios, qué pue-
de castigar nuestra culpable incredu-
lidad, o nuestra torpísima indolencia 
en SU servicio. 
Oración: Suplicárnoste, Séñor, que 
nos proteja la festiva memoria que 
celebramos de tus santos mártires y 
pontífices Sotéro y CáyO, y que su 
venerable intercesión nos récomien-
dc ante el acatamiento de tu divina 
Majestad. Por JesuCíisto, nuestro j 
Señor. Amér 1 
A n t o n i o M á r q u e z 
Com5truc'..or y maestro plome-
ro- Se hace oargo de toda clase 
de repatacloneB. garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5Í22. o én su domicilio: CS-dlz, 
49. móderflO. Las obras ranltarias 
no las cobra hasta su completa 
tsrminación. 
B787 28 a. 
Abogados y Notarios 
m i T ¥ A Í A S 
M o del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfotloA-799». 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Raye» X 
De los Hospitales de Filad ilfia. New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Ravos X. 
Sa.A Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de poores de 8 a 9 a. ra-
C. 216 SO a 
DR. M 3 V E W 
Especialista de la Escuela de Paría 
Enfermedades ds estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Wlntcr. de Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, /lúm. Ift. 
1560 1 a. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
tíargranta. nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11. altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A - 4 4 0 5 
1555 1 A. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nerviosas, Pie! y Veuóreo-
slfllíticas. Consultas: do 12 a 2. lui 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-541R. 
1556 1 a. 
RAMON V A L O E S 
CmUJAJSO DENTISTA 
Estracciones garantizadas, ala 
ningúa lolor; orldcaciones perfec-
tas y todoa los ade.'antoa conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, d» 
la botica- "Americana." 
6064 30 ^. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médicw Cirujano de 1» Casa de 
Sulud "La Balear" y del Dispensa-
rlo 'Taraavo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
6104 30 a. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergiviclaa y del 
Número Uno. Consultas: lunea. 
miércoles y \-iernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A- Teíé/ono A-456». 
1991 80 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abojrado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A.3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
G 641 30-4. 
I o é s Ssmnil] Mmi 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
c eso p- i 
D r . G a i v e z G u i l l e m 
Especialista en sífllls, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Kabsvna, 4». 
Coufcultaa: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Especial para los pobres: da 5 jr 
rüedla B 6. 
" l - B . 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 1 a. 
D r . M . A u r e l i o S é r r a 
• MEDICO CIRUJANO 
ü e . Centro Asturiano y del Dispen-
sano Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 1 a. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godclato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 3 . 
1543 1 a. 
P t U Y J G M U S M D 
NOTARIO PUBLICO 
P « l a y o 6 a r c i J Y i r í > U ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a, mu y 
de t a 5 p. tn. 
Doctores en Medicino 
y C i r o p 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n * 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a í. 
iNoptuño, 38. Teléfono A-5337. 
7o".i 18 m. 
i o m e . m m \ i 
Director , Cirujano de ia Casa de 
r*r~* 'í>aJ,ld Balear." 
^ S S ^ V f 1 eosr ' i^ Número 1, 
m i f S ^ en en^rmedade3 da 
rai. Consultas: de 2 a 4 Í W H . par» ios pobrer • 4 G-*u* 
Empedrado, SO. Teléfono A.2658. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, Dft. baios.—Teléfono A-2859. 
Dlaernósíico de la aífllit y exami-
nas de sangre exclusivamente. Lo« 
recientes quei rríjuleran reacción d» 
Was'isrman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 a. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülói 
Consultas: Corrientes eléctrica» 
y masaje vibratorio, .en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
«LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolá, 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cú-ujmio del Hospital Número l u> 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cís-
toscóplcos. « 
E S P E C I A L I S T A EN IXYEOGIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 n 11 a. ni. y de 1 
a 3 p. m- ea Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
6108 30 a-
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
inrerno dsl Sanp torio da H n 
Telófonos A-2553 e 1-2342 
15 32 1 _ — • i a. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
1 1 a-
D o c t o r J . M o n t e s 
Especialista en desahucios del Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitis crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Clínica: Reina, 28, bajos. 
6845 28 a. 
Dr. Jorge Uormann Varona 
L E V E A NUM. 62 
Especialista en enfermedades men-
tales y nérvlósas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinte "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 6 m. 
D r . A d o l f o R e y e s 
« S í - s ^ t ü ^ r ^ T ^ r r 
«a- - 1« 1 a 3 p. mT H *" 
LAMPARILLA, » 4 
Teléfono A-358a. 
1562 . j 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar ia3 y, 
rreas. el estreñimiento to"v % 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades do señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-7736 
6103 • 30 a 
Dr. CiayÉ MmtA 
Alumno de !ns Escuelas d» 
Paila y Vienn 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do t i 3. Galiano, 12 
TELEFOlíO A-8631 
2027 Jí" 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeíe de la Clinica del Jocto» 
H. A L B A K R A N 
Enfermedades te las vías urtna-
r'as y Eifiillticas. Especialista dol 
Centro Canario. 
Clínica.: de 8 a 11 da la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 SO 
Dr. Eugenio M D y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de la» 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzacios de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres1 de a a 4: lunes y jueves. 
Precion convencionaUs; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
152 8 1 a. 
enfermedades del e s tómkg^Tir ta t 
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San MarS-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
C O N S U L T A S P O R C O R R E Q 
. C . 181-1 e. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
íiéndientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 30, 
teléfono A-5837. 
Domidlio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGI1 
Especialista en eufermedadei do 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO. 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, mímero 170, Vedarte 
T E L E F O N O F - U 7 8 
i a. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
S1EDICO D E NIÑOt 
ConsalCas: de 12 a S. Chacón, S L 
Q*M\ esquina a Aduncat«w 
Teléfono A-25M. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA n C O DE LA DN1« 
VERS1DAD 
GA8QASTA, \ OID]) 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1.'' a, 2- Línea entre J e I . TPIÍÍ-
fono F-4233. 610 
15S2 j a> 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
C 638 F - l 
D r . ÜOnVille Doctor P. i Venero 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o e 
A p a r t a d o 724 . 
Especialista en las enfermedades 
genltcles. urinarias y slílljg. Loa 
tratfmientoB son aplicados direc-
tamente sobre l?.s mucosas a la vlg-
ta con el urrtroscopio y el cistosoo-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
•iu txi.. Coasultas. Neptunt, Bi 
hijos ,d3 cuatro y media a aela.' 
T'.léfnno F-1354. 
1538 ! a_ 
D r . J s D i a g o 
VIa¿ urinarias. Sídils y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a Jt. Empedrado, nüm. 19. 
- — — ^ ^ i l l f T 1 a. 
fiOCÍHí M i t W X ~ \ D r - E m i l i o A l f o n s o 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Telifono A-4593 
1558 i a; 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Oeraci^n rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultar,: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jcsú»} María, 85 
T E L E F O N O A-1883 
1545 i ^ 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Süills y 
enfermedades vnéreus. Curación 
rápida. 
CO^SULFAS: D E 13 A 8 
L U Í , núm- 40. Teléfono A-1340 
1548 1 a. 
Dr. Claudio M u 
CAMPANARIO, 14M 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-S990. Gratis para loa 
pobres-
6617 30-a 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 15. Teléfono A-6890 
6106 30 a. 
Líi 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m., y por la tar-
de las que convenga con sus clieft-
tes. 7368 20 m. 
"flABINETE E l E C T K f l - D E m i DEl 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM; 1». 
E N T R E OFICIOS E INQUISEDOE 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Oriflicaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de S a. m. a 5 p. m 
2623 8¿ a> 
Dr.Jjsé l \%Mi]lm 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oto 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
: • 
U r A . í ^ o r t o c a r f á r j 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ r OIDOS 
CONSUL/TAS PARA P O B R E S i 
91-00 al mes. de 12 a 3 
PARTIOULiARES: do 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-Sea'i 
6101 30 a. 
Dr.S. Aivarezy Guanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ña 
trasladado a Prado, número 7 {(-A. 
Consultas de 1 a 3- Tel. A-4392 
C «95 1 mz. 
Dr. Jüm Saníaj hm\v. 
OCULISTA 
Consultad y operaciones da 9 a 1( 
y de 1 a 8—Prado. 105. 
1549 i a. 
Dr j , i mm 
Oculista del Hospital de Dementes 
jr del Centro de Dependientei 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargntuta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3, 
Reina, 28, altos- Tel. A-775«. 
1542 i a. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: J8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
6681 2 2a. 
Í937 so a. 
C A N A » 
m 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
i leMn(i] í i3rí i .C3i] ' j ¡ rr»(lel2a ] 
A c o s t a , n ú í n 29r a l t o i . 
1546 
Catedrático Ce la Escuela de Me<U-
Élua, Trocad«ir>, núm. 10. 
OONSULTAS: DU 1 a x 
l5Si j ^ 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
di 12 a 2. Cerro, número 519, Ta-
léfono A-3715. 
155C 1 a( 
Consultas do 3 a 6 p. m.. en Obi* 
PO. 75 altos. Domicilio;' T J I * 1 8 . 
o 5, altos Tel. 
(Particular.) 
1535 i 
Do icillo: Lealtad, 
A-2328 y A-7840 
p««a>parecen éstas asando «1 Insa». 
titmble R E J I J V E N O L , última crea-
«Jn . No mancha, pues se usa con laí 
tolamaa manos, como cualquier loción. 
r ^ Í S t m K , Unicai"ente ataca lo, 
cabello, blancos, devolviéndoles ga 
! 2 f J f í S S ? e ,Érual ^ * 108 demáa ^ue no estén canosos. No eá un tinte 
%m* «u color natural, hayan «ido 
Í S S ; copnocc«e jamás que están te-
'filaos. Para prospectos e informet 
Publica de Coba, «eñor B. Gonzálel 
Apartado 85, Matanzas. Kj0nzklei' 
3oh«fn t03 •& la Hab»na. Sarr4 f 
É S ¿ 8 2 2 5 ^ en ***** la Grande. 
fflJSííSS M a r t ^ « , en Manzaní 
»o, señor doctor José A. Tamayo en 
Gnmanv. Mestre y Espinosa. 1 
J ^ I A J K I O D E T.A MARÍJSTA 
[VISOS 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
rONGREOACIOÍi DE SAN JOSK 
E^domtnso. 25 <lc Abr i l , cuarto 
\ , riP mes se celebrará la 
^ n X t f a í T ' p a í o c i n t o de San 
J0I a mifR de comuniÓTi será a las 
7 a in En efta coinulgar^i t a m -
bién las soclaa del Apostelado. 
0 ¿ i misa solemne con orquesta 
a las S s media. Predicará c . 





D i C A D I Z 
a H. 
kdesia de ¿ta. Teresa 
Solemne Triduo en honor «el <•!<' 
r¡o.«o Patriarca San José. 
Bi domingo, día 25. a las S j me 
día a. mi. misa solemne y sern^n. 
a cargo del K-p. Juan José. Car-
inelila- v el 'martes. El lunes, día 26. 
a ias 8 a. m.. misa «gl^nne 5L8eJ. 
mones a cargo de los IíR PT . Lscu 
doro y Leoncio, Carmelitas. 
T4TS" 2 4 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de l o s 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o 
Fiesta al Patrocinio de Sau José 
El domingo. 25 de los comen-
tes a las nueve de la mañana , se 
celebrará en esta Iglesia una «es-
ta en honor del Patrocinio de &an 
José : el panegírico está a cargo 
del Rdo- P. Alonso, F. J. 
Se suplica a iodos los devotos la 
asistencia a estas cultos. • , 
E L PARROCO 
•lee 4 a. 
Iglesia de la Merced 
ürandíosos Cultos de i» 
'•Milayrosa Joscíína" 
TRIDUO V SAIiVE 
Los días 23, 24 y 25, después Je 
la misa cantada, se liará el ejercicio 
del Triduo al Patrocinio de San 
José y el sábado, día 24, hab rá sal-
ve, letanías y canto de la "marcha 
tr iunfal" de San José, por la noche. 
Gran (lesta al Patrocinio de Sau José 
A las 7 y media, Misa de Comu-
nión general en el Altar de San Jo-
sé, que lucirá sus mejores galas, y 
la celebrará el señor Arzobispo de 
Yucatán. 
A las 9, Misa solemne en el A l -
ta.r Mayor, con orquesta y sermón, 
que predicará el Uvdo. P. Juan A l -
varez. Superior de la Merced. 
A las 7 p. m.. Exposición de S. Ú. 
M., Rosario. Ejercicio propio del 
día. Sermón por el señor Obispo de 
Ciña, y Reserva, después de lo cual 
se efectuará la Procesión por el in-
terior del templo, con la Imagen del 
Santo, cantándose por todos los fió-
les, la "Marcha Triunfal de San 
José." 
A la terminación de la fiesta de 
la mañana,- se repar t i rán unos l i -
britos como obsequio a todos los 
que asistan a estos cultos. 
Se suplica a todas las Asociadas 
la más puntual asistencia. 
La Secretaria. 
7 143 2 5 a. 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
S a l d r á ' d e este puerto el día 3 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de lo Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Cran Canaria, 
Cádiz y Barcelona-
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara os refe-
riecs puertos. 
Precio do pasajft en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque ríe pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José ." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamar ía , Saenz y Ca- San Ig -
nacio 18. Habana. 
C 1.682 22d-l3 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
V a ^ t > r L A F E 
Todos los ivilercoles a las 5 de- la 
tarde. 
Para Isabela de Satrua. (Sagna la 
t i rar de) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, MayajjÍ£ua, Scibabo, Si-
bouey.) 
NOTAS 
Car^a de colvifaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago do Cuba y escalas, la recibirán 
hhsta las 11 a, m. del día de salida. 
El de Sayua y Caibarién, hasta las 
4 p, ni. da) día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las f» 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los U»^ 12 y 24. 
a t racarán al muelle del "Deseo-Cal 
manera:" v lo;; de los días 6, 18 y 
30 a! de "Boquerón." 
AI retomo do Cuby, e.tracnran 
siempre al muelle del "Des'-o-Caima-
ncra." 
os. vapores que hacer, e&jala en 
Nuevitas y Gibara recibir carga i 
flete corrido para Camagiiey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbtrcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean proi isamente los 
/acilitados por ia Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núiiieros, 
iminero de bultos, clase de los mis-
mes, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
ca Kilos y valor de las mercancías : 
r.o admitiéndose ningún conocimiento 
al que le faite cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
ctpctos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido do cada 
bulto. 
G lawíon Cfiild? y Cii. timltíf 
H A N Q U E R O S — O ' R E I L L Í . 4 
Caso orictunlmente establoclda 
•BB 1844 
Giran letra» a IH vista soore Vo-
Joi los Bancon Nivelo nal»* da lo« 
Ejitadoa Umdo», Dan especial aten-
ción a IOÍ giro» por el cable i^broo 
cuentas c» rrlantea y de deposito coa 
Interés. 
Tsléiooo A-urvc Otblei CMUla. 
1Ü05 1 a-
T r a s l a d o de res tos d e l C e -
m e n t e r i o c l a u s u r a d o de 
M a r i a n a o 
EDICTO 
SE HACE SABER A LOS I N -
""JJKESADOK que tensan daudos 
ii.humados en el Cementerio clau-
surado y propiedad de in ' Iglesia, 
ubicado en el reparto 'Bi Buen 
Retiro", en el pueblo de Marianao. 
Q- se concede un pía o de treliua 
días hábiles que empezará a con-
tarse desde el día veinticinco del 
prcscnle mes de Marzo, para que 
por su cuenta y cumpliendo lo que 
disponen las Ordenanzas Sanita-
rias sobre la materia, procedan a 
la exhumación y traslado de los 
restos de que antes se hace men-
ción; bien entendido que pasado el 
p.azo señalado, serán trasladados 
lo., restos que se encuentran en di-
cho recinto al Cementerio de Cris-
tóbal Colón, sin lurar a reclama-
ción alguna. 
Maraianao, 2.5 de Marzo de 1915. 
Ramón García Barreras, 
Párroco de Marianao. 
7139 24 a. 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E Ü I D A C O N 
^ t f e 8 ! 'Ü^^étrtl T 0 D 0 S L 0 S A D E L A N T O S M O -
tallar en ¡os conocimientos la clase y D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
Iglesia de San Felipe 
Solemne triduo al Excelso Patriar-
ca San José. 
El viernes, día 2;í.—A. las " a. m.. 
UÍsa cantada. Por la noche, a las 
6 y media, c;oinenzaríl la fiesta y 
predicará el R. P. Juan José. 
El sálKuio. d ía 24 .—Además de 
los ejercicios del día anterior, se 
cantará por la noche "Salve solem-
ne' 'a toda orquesta. Pred icará el 
R. P. Enrique. 
El domingo, día 25.—A las 7 y 
media Misa de Comunión general. 
A tas 9, Misa solemne con orquesta 
y sermón, que predicará el l l tmo. 
señor Obispo de Pinar del Río. Por 
la noche, a las 6 y media, los ejer-
cicios de días anteriores y proce-
sión por las naves del Templo con 
la imagen de San Josó. P red ica rá 
el R. P. Rafael. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el dia S d^l 
Máyp directo para 
V1GO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato, que tan acredi-
ta(ÍD tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de É s p a ñ a : 
Primera de Primera $i;54-0O Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Prcfi¡rente . „ 75-00 ,. 
Tercera „ 32-00 ,. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El embarque de pasajeros y equipa-
jes será grá t i s por los muelles de San 
José . 
Informan sps consignatarios: San-
tamar ía , Saenz y Ca., San Ignacio 1S, 
Habana. 
c. 1721 • In 18 a 
L I N E A 
W A R B 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada OUQ martes. 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualouiera 
de las palabras' País o Extranjero, o 
jas dos. si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas, cualidades. ' 
Hacemcs público, para general co-
nocnmento, que no será admilido nin-
gún bulto que, H juicio de los señores , 
Soorecargos. no pueda i r en la:, bode-! Q U E SE D E S E E N 
gas del buque con la demás cvrgv-
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podran ser modificadaEi en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
meración en'los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores ."jue tieneTi 
que efectuar «ni salida a deshora de 
la noche, con Jos riesgos fcnsiguien-
tcs. 
Habana, lo . de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrprn. S fu 
V lompaííia 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para frutab sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 x 
Desde Santiago, Ant i l l a . Mtra&nf< 
^ < « k v v ^ v v v ^ v v ^ v ^ v < v « . ^ ^ t * « i , l o « Bayamo, Ómaja, Ciego de A v i -
^ Í < « * 3 * W K 5 6 X ^ ^ la. Tunas, Holguin y Camagüey has-
j *.a Ñ«w York, con escala en la Ha-
| baña. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfu?gos. Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor 
Todos los socios de la piadosa 
Pnión deben asistir a estas fiestas 
con el distintivo de la Asociación. 
2 5 a-•356 
O F I C I A L 
108, Agutar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fae'Iitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista' 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga, vista sobre 
todas las capitales y ciudadee Im-
portantes de los Estados Uni^o», 
Méjico y Europa, asi cerno sobre 
todoí» lo* puebloe de Espafta. Dan 
cartas de crédito sobre New "í^rk, 
Filadelfia, New Orleana, San Fra.n-
cifeo, Lonvires. Pa-ifs. Httmbargo^ 
Madrid y Barceloiuv 
en C. 
¥ C o m n t a 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por ei cable y jt-. 
ran letras & corta y larga vista so-
bre New York, Lond/es, Paría y 
sobro todas las cap i ta l^ y pueblo» 
de España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros cootrsv incendios " B O Y A I i . " 
1G07 1 a-
GAJIS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
TODOS L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & Go. 
B A N Q U E R O S 
P é r d i 
PERDIDA: EN E L CARRO del 
Vedado y Muelle de Luz, en su via-
je do bajada, .en la m a ñ a n a del día 
20, se quedó olvidado un libro y se 
suplica su entrega en .Sol, 85, don-
de se gratificará. 
74 4 8 2 o a. 
REPUBLICA D E CUBA.—SEGRE-
t í ina de Obras Públicas. Jefatura le 
la Ciudad do la Habana. Anuncio. 
Jlabaua, Marzo 18 dr 1915. Hasta las 
10 a- m. del día 23 de Abri l de 1915, 
se recibirán en esta Oílcina (antigua 
Maestranza, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de toda 
la piedra picada y recebo que se ue-
cesite durante el año fiscal de 1915 
a 1916, y entonces serán abiertos y 
leídos públ icamente. Se facilitarán, a 
los que lo soliciten .informes e im-
presos. Edo. Ciro de la Vega, Inge-
nie'o Jefe. 
C 1165 4d-20 mz. 2d-21 a. 
SERVICIO A lilíXiCO 
J.A. 
Los vapores salen 
rada LUNES para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Municipio de la Habana 
MuiiiGipai 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a 
d o y M e t r o s C o l i n d a n t e s 
Tercer ¡r¡mestreile19l4al9l5 
Para ínforiues, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW YORK AND CU-
BAN M A I L S. S. Co.—Dopartamn-
to de pasajes PRADO. 118. 
Wm. HARRY SMITH, Acense Ge-
neral.—OFICIOS NÜMS. 2i y 2»}. 
' 1G09 i' a. 
X T A P O R E S ¡JM 
V C O S T E R O S 
BANQUEROS 
XW¿rono A-1740 Obispo mlm. 11 
APAJRTADO NUMERO 7 1 Í 
Cable: HANC'ES 
Cuentas corrientes, 
/yíepósitos con y sin interés. 
Desfuenloa, Pignoraelonea, 
Cambios do Monedan. 
Giro Je letras y pagos por cable 
•obre todos la.i j^azas comerciales 
de los Estados Lnidos, Inglaterra, 
Alemania, Erancla, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de seta Isla 
Oorresponsaies do] Banco de £»• 
paña en la Isla de Cuba 
PERRO. SE PERDIO VN'O RAZA 
San Bernardo, grande, color blanco 
con manchas canela, atiende por Tom. 
Tenía puesto un collar con el mismo 
nombre, l^a persona que lo entregue 
en Muralla 86 se le gratificará. 
741G 2i-a. 
APROVECHELO. L l IDIOMA 
inglés rápido, poi medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más oerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10 Reina. •>•>. 
alto», frente a Galiano. 
7,262 27-a 
I N S T I T U T R I Z 
Se sol ic i ta un-a, inglesa, con 
referencias buenas, en el Pala-
cio Campoamor, G'ojimar, p a r í 
l a e d u c a c i ó n de dos n i ñ o s . Te-
l é f o n o 1-8. Pedi r comunica-
c i ó n con Campoamor. 
7183 25-a. 
" NA PROFESORA, AMKR>C\-
na, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habihu-ión independiente. 
Compostela, 133. 
7 4 3 7 2 1 m. 
Academia de Música 
Incorporada al '¿onservaíorío Orbún' 
SAN NICOLAS, 62. ALTOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneflc'.os 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
«076 3 my. 
( LASES DE INtiLES V PRAN-
cés. todas las noc hes. Teoría y prác-
tica. Método fácil. Calle 15. núme-
ro 4 86. casi esquina 12. También 
se dan clases a domicilio- Para 
arreglos de 7 a 10 a. m. y 1 a 4 
p. m. Profesor N . Houzeau, 
2718 27 a. 
P A R A G U A R D A R V A O R E S 
B E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A OFICONA D A R E - | 
M O S T O D O S L O f i D E T A L L E S 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1 9 1 1 
A G Ü I A R N o . 108 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
Profesor de I n g l é s 
A. A l G l STl s ROBERTS 
Aulor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL. 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases narticulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ,•, Desea usted aprender 
pronto y bien el idioina inglés? 
Compre usted el METODO MONI-
S I M O . 
7179 17 m. 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
DIRECTOR; LUIS B. CORRALES 
J e s ú s d e l M o n t e 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Correspondemos gustosos a los de-
seos de algunas señori tas , dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionaries las clases de Comer-
cio, Taquigraf ía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del tí tulo corresprmdiente. 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con ttíulo de la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años de 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la Interesada: Concha y Velázctuez, 
letra I . Teléfono 1-2015. 
G294 22 a. 
A JQSE RODKIGÜ13Z PERNAJí-
dcz. veeino de Morro. 22, antiguo, se 
le han estravlado diez fracciones 
del billete número 20,076, folios del 
21 al 30, para el sorteo 199 de la 
Lotería jKeUbnal. Habana, Abr i l 19 
de 1915. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero, y toda cla?e de labores: m-
bién prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos-
5559 24 a. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano; con 
título de* R. Conservatorio de N'á-
poles. Da clases a domicilio y en 
a i casa. Maloja. 27, altos. 
6992 23-a 
C O L E G I O 
Nueslra Señora del Rosam 
Dirigido por Religiosas Dorulnicns 
Francesas. Es tán situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y VE-
DADO, CALLE 19. ENTRE A y B. 
número 33*. 
Enseñanza elemental y auperlor, 
atandlendo de modo particular a 
ios Idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, terco pupi-
las y externas. 
1000 l*a. 
Laura L de Beliard 
Clases, de Inglés, Francés , Teiiodli-
ria de Libros, Mecanografía y 
Pi.MU). 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O M S 
6057 14 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramát ica . Clases durante• el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-120;{. 
7010 30 m 
Se hace saber a los contribuyentes 
>or los conceptos antes mencionados, 
que el cobro sin recargo de las cuor 
i.-ts coi-respondientes al mismo, que-
dará abierto desde el 2fí del ectuál al 
día 25 del entrante ines de Mayo en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercad ero.-. 
Taquilla número 2, todos los días há-
biles, de 8 a 11 a. m. y de l 1 ^ a 3 ^ 
p. m., menos los sábados que se rá 
de S a 11 a. m.; apercibirlos de que 
si dentro del plazo señalado no sa-
tisfacen sus adeudos incurr i rán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el cobro do conformidad con lo 
prevenido en la Ley' de Impuestos I 
Municipales. . | 
Durante el mencionado plazo tam-
bién es tarán a.1 cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los írl-
mostres anteriores, que por altas, 
rectificaciones u otras causas no ha-
yan estado al cobro anteriormente 
Habana,. Abr i l 20 de 1915. 
t F) Fernando Frevre de Andradc 
Alcaide M-micipal 
C 1742 od-21 
SOBRINOS M BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M E S 
DL. r i i i R í L D¿ 1915 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 6 de la tarde. 
Tara Nuevitas, (Camagiiey) ' p ^ 
to Padre. (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita. Bañes, Ñipe , (Mayan 
Antdla, Cagimaya, Presten, ¡Saetía' 
Feiton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
viernes 30 a las 5 de la tarde 
l'ara Nuevitas (Camagiiey) Mana 
tí . Puerto Padre. (Chaparra) Gibara 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayar í W 
ti l la , Cagunaya, Preston. Saetía* Fei-
ton) Sagua de Tánamo, (Cana'-cvi) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car 
I en el puerto de la H A B A N A par 
, [Gibara, (Holguin) v Cuba, por re. 
• cibirla el vapor SANTIAGO DE CF-
BA, que sale directo el día 2 do n . ^ 
160C 1 a. 
HIJOS DE H J H L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrlfentea, 
DepOitos de valores, haclóadoae 
cargo del cobro y remisión de di -
videndos o intereaes. Prés tamos y 
pignoraciones do raloren y frutos. 
Compra y venta de valJhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las prlncipalee 
placas y también sobre los pue-
blos de España. Islas .Baleaj-es y 
Canarias. Pagoe por cables y Ca.r« 
tais-Ae Cródlto. 
603 1 a. 
LNA PROFESORA, DE F R \ \ -
céa, se ofrece para dar clases en 
su casa o a domicilio. Informes: 
Obispo, '.-S 
7-285 27 a. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 76 y 78 
Sobre Nuerra Ycrk. Nueva Or-
leina. Veracrur, &ájico, San Juau 
de Puerto Rico, Londres. París. 
Burdeos, Lyon, Bayona, Harabur-
go. Roma. NApolca. Mllán« Génora, 
Maj-aella. Havre, Lella, Naatee, 
Saint Quintín. Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turin, Mesl/iA, 
etc., asi como sobre tolas los <;a-
pipües y proTlnciax de 
ESPAÑA X ISLAS CANARIAS 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de ,).- IM 
María. Calzada de la. Reina, núme-
ro r i4 . cutre Reiascoam y Car-
los ra. 
Reciben tas alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
•los modernos más acredltadoít ''para 
loá diferentes ramos de la instruc-
ción; & la Galiísrafía, labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idioma» 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Pura s eño r i t a s—Fn el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Ueligiosas de J^sús 
María. Calzada de 1̂  Reina número 
124. entre Belasccafn y Carlos I I I . 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Ministerio. 
BacblUerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional Los precios son convenciona-
5400 e2-a 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas rápidos y* 
prácticos, y se hacen trabajos á 
niaquinita. Reina. S7, altos. Telé-
fono A-8ft65. 
"005 18 m. 
l ' K o n . s O R A DE MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e _ instrucción en general, por 
los nu'todos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854. 
7085 16 rn. 
i ^ T E S Y ^ 
# % O F I C I O ^ 
CO.ME.IKN 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
lefono A-34 4S. Carda-
7372 20 m. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR Y ALRAÑÍLERIA 
TELEFONO A-5195. 
«062 3 m. 
SI LIMPIA V TUTE TODA CLA-
se de calzado, por abono mensual 
un peso. l'na. limpieza sola í> cen-
tavos. Calzado blanco, doble tar i-
fa. Teñido. 30 centavos. Compos-
tela. 103 "Salón Habana." 
70-:í 30 a. 
si U>»11TEJÍ PI PILOS POR LA 
módica cuota de $13. Educación e 
instrucción sólida. Informan en el 
Apartada S25, Habana. 
¡ O j o , o jo , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único qtiH garanti-
za la cotñpleta extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 23, 
Ramón. Piñal. 
E l p l a n o de su C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tenor ol 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio íntimo, ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Gcvín. Industria, 04, Habana da 
10 a 11 a. m. y de 1 » - F' M , 
5343 22 Jtt. 
1I B R Q S E a IMPRESO' 
W a t e r l o o 
Ya se ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo.•• 
El centenario de la gran bata-lia, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo do una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
l'asaje histórico sea de un interés y 
una actualidad Insuperables. 
Bl sólo nombre del nótable escri-
tor Jpauulíi Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grrande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, on 
la "Moderna l'oesía". en la casa de 
Wilson, en la librería "Cervantes" y 
en el 'DIARIO DE LA M A t a X A . 
iiasta que, una vez terminado de 
imprimiV la primera edición so pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República. 
8-22. 
( ó m o d e b e E s t u d i a r s e l a M ú s i c a 
POR GABRIEL ÜE LA TORRE 
Pídase este folleto .gratis, en el 
almacén de música de Anselmo Ló-
pez, Obispo, 127-
7442 25 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y curar 
IOS órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba mandando sello y 
enviaré prospecto. J. F. Diez. Nep-
tuno. 233. antiguo, botica. Haba-
na. 7002 25 a. 
D E L S I G L O 11 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
bellecimenlo del cuerno, es la du-
cha "VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa-
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Suma men-
te económica. 
La remitimos a cualauer parte de 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los "INGRBDIENTlÉS!1 que 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. Es: 
críbanos incluvendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios e Ins-
trucciones para su uso. 
G I L & K B N G , 
A PAUTADO 2385, HABANA 
Para la venta de este articulo en 
el interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
peciales. 
'6832 28 a. 
O M E S T I B l E 
Y BEBIDAS I 
LOS HELADOS Y MANTECA DOS 
hechos con V A I N I L L A , Amarillo 
do huevo, Colapi, y Canela mar-
ca la ESTRELLA, son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son Inmejo-
rables. 
Escriba o pida Informes a C. 
González, Teniente Rey, 34, Haba-
na Teléfono A-1203. 
C A S A S V P I S O S 
S I . A L O l l L A . ACABADA , DE 
reconstruir, ¡a amplia casa Calza-
da de los Quemados de Marianao, 
número 84; toda de mosaieoí;. dos 
grandes patios, garage y caballe-
rizas, a unn cuadra de los tran-
vías y dys del palacio Durañona. 
La llave • e informarán al fondo, 
.Mnrtí, número 15. Tbléfono 7032. 
7441) 1 a. 
EN OCHO CENTENES. SI. 
quilan los modernos bajos de Pe-
ña l'obre. 12; Sala, saleta y tres 
cuartos; acabada de pintar. La lla-
ve en la bodega. Informan: Mon-
te, 43 . 742(1 25 a. 
EN CINCO CENTENES. SE A l -
quila la casa Mangos. 10. en Jesús 
del Monte, a media cuadra de la 
calzada. Sala, comedor y tres gran-
des cuartos. La llave en la bodega, 
informan: Monte. 4 3. 
7427 25 a* 
SE ALQUILA, CERRO. LA CASA 
Moreno. 50. con sala, comedor, cin-
co cuartos bajos y dos altos, baño 
y cocina. Precio: ?37-l0. Infor-
man: 7a.. 127, Vedado-
7492 25 a. 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i l a l a casa Novena 
( L i n e a ) 120, ent re 8 y 10, con 
cinco habitaciones sala, come-
dor, b a ñ o moderno, tres cuartos 
de criados, con b a ñ o indepen-
diente . I n f o r m a n en Cuba, 66 
T e l é f o n o A-6329. 
7488 Dct n 
' l e n t e s , nuevos 0 Í ^ Í ^ 5 
ratos; sala, saleta * ^ W l ¡ í ^ > 
(una para criadosi V 
Jad. doble servicio eHs- e u S i 
Bn "3 rno,ln ^ 
la casa San . U z ^ e r ^ b*. 
Sala, comedor c o r r i l 2t33. a ^ 
cocina, servicio s-.n?, ' o, 
en^San Lázaro, u } ] ^ ¿ S í 
hermosos aitos ¿ " ¿ ^ Í C s S s . 
otros altos acabados H ^ ' ,S 
6. centenes, con t ^ t r ^ • r 
clna y demás s e i - v S ^ n e s 6i 
• a p a r t e ' (V Cienfuegos. 1 l . ' ^ S V ^ ' ^ 
ra ^barbería o z a p a t e é . ^ S 
amplio y fresco primlv0 pr<*io , 
t años . I n f o V ' e ^ S ^ a ^ 
a muí la el pr¡mcr I 1 C r O 5 
nueva casa, compuesto a 0 ̂  «ít, 
leta ,tres halnlacioñes ode Sala, 1 
VÍHOH sanitarios m v ^ 
ve en la nevería. Inío ^ U ^ 
na/.a. núm. 6. Teléfr^ n 6,1 Bsr 
74 8 7 lc^fono A,-^**; 
s l ALQUILAA' LO« t ¿ í ^ r * - * s 
bajos de «Escobar. 34 en, RMos0s 
Clbldor. 4 cuartos, con,?a ea!a ^ 
to de criados, doblo s" ! ^ . 1 ' ^ r . 
fría y caliente. gas ve . ^ 
Informan: Amistad 6g vrtllCl(iad 
fono A-4923. ' lto*- Te. 
7176 
colás. 170. antiguo se «!« ^ ^ 
bajos de esta moderna casa^ an lo' 
la. saleta, 4 cuartos. es,)T ;̂iC?n «a-
ciña; el patio muv ¡™Rá^* 
Be aNjuila la casa Soledarl «/ 
21. moderno, entre x ^ L ^ 0 
Miguel, con dos c u a í ^ T ^ 
na construcción y toda de mne er" 
1 ^ llave en la bodega de"?''0' 
q75¡3 SU dueño: So1- «3. a u V 
En el mejor sitio dei Veflal 
Se a l q u i l a l a casa 17, n ú ^ 
mero 10, esquina a L , con mue-
bles. Puede verse de 10 a m 
a 1 p. m . 
737cS 
•rm 
S E A L Q U I L A 
e l piso p r i n c i p a l de la casa Rei-
na, 5. L a l lave e informes en 
Reina, 7. L O S PRECIOS FIJOS 
(383 28-t 
C O J I M A R 
Se a l q u i l a l a Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
H o t e l . I n f o r m a n : Vedado, Cal-
zada, 56, esquina a F, bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-ra, 
EN EL VEDADO SE A L Q U I L A ] 
tres casitas, con sala y cuarto y 
.-et vicios independientes, en ¡a calli 
H!. entre 15 y 17, número 47. 
* 9 7 , 25 L 
SE ALQUILA, EX 9 CENTENES 
la hermosa casa situada en la Ca-
zada de Jesús del Monte. 261-A. 
muy próximo a Toyo, con una her-
mosa sala, saleta y hermosas ha-
bitaciones, patio y traspatio. 
7401 24 a. 
SE ALQUILAN I Í O S RAJOS DH 
í lscobar 5S, entre Virtudes y áni-
mas, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodidades. 
Informes on los mismos, de 9 a 11. 
7294 23 a. 
CONCORDIA. 136, MODERJÍO, 
Se alquilan casas bajas: sala, co-
medor, 3 cuartos, cuarto de cria-
do, gran cocina y patio- Informan 
en la misma, altos. 
7236 2 l%i 
SE ALQUILA EL IMIIX II'AI ^ 
Amargura, 4. en cincuenta y cin-
co pesos. 
— r» — o 2 / a. 
SE ALQUILA EL ENTRES! BbO 
de Cuba, 119, esquina a Mercefl. 
con 4 grandes y magníficos cuartos, 
sala, comedor, cocina, inodoro, 
cuarto de baño con su banadera, 
en cincuenta y cinco pesos. 
pr n n n 27 * 
SE ALQUILA EL BAJO DE Vi 
llegas. 32, en treinta y cuatro P» 
sos. 7272 J ^ i -
SE ALQUILA HERMOSA CASA 
moderna, de dos plantas, cielos r 
sos. moldurados, puertas barD!r:. 
das, color caoba con sns moiou 
ras. etc.; finos pisos mosaicos. < 
calera de mármol, cuatro cuan 
de servicios sanitarios con üucnw 
bañadoras , instalación agua ca.. ' 
• o 13 habitaciones de 4 x 
* x 4-16, y 4 más chicas. corre_ 
dores, 3 tenaos , salas o X ». ^ 
píela instalación eléctrica liasia{re. 
bombillas. Cocina económica, 
gaderos y toda azulejada, jar 
Situada en la parte más alta > 
ca del Vedado. Vista PanoráJJJ 
preciosa. Propia para dos 
Hotelito o sanatorio. Precio ba^ 
En la misma informan: ca.. 
esquina a 26. 03 5. 
7300 
PROXIMOS AL PARQJ 1 ( 
tral , se alquilan los v̂ y* 0 tt, 
casa calle de Progreso, num ^ 
con sala, comedor y cua"" 0-p.ei-
tos. Iva llave c informes en 
lly y Villegas, carnicería. o4 ¿ 
0-3 
SE ALQUILAN MOVff*^ 
y espaciosos bajos de ia ̂  - gj-
de Campanario, número »• nde5 
la .saleta .comedor, cmc0 bde b»' 
habitaciones, cocina, clial, v ti*** 
ño con doble servicio. pa^u ¿.^tri-
patio, instalación de gas y 
cidad. Informan: Dama*. - " j j - i j 
7r.is - ^ i . 
•OJOÍ SE ALO! TLA VS ^ 
propio para almacén. treI eK'ado * 
lie de San Francisco, ^ . p0r * 
prueba de ratas y *Vr??*A Inf<"" 
l>epartamento de í:an ,n.¿ 9. 
mes en el mismo. Barau • 
lan los altos de Malecón. ^ 
Aguila y Crespo, con f ^ 
sala, cuarto de . «aleíV* 
cuartos, cuarto de baño m 
comer. • l^a llave en , ¿ajos. 
fonnan: Campanario. i«> • 2 M > 
T":'- ^ - 7 ^ r r r , 
PARA OFIOl N V O ' v a " 
Industrial, se aUimia. Juraii», ̂  
entre Teniente Rey J • 4 ce* 
cesoria. con 3 P ' ^ ^ . . „ ¡ n b i o - 1 
nes Informan: Casa can « 
U • • .1 „„„„ oHrvu í̂ ft - v preciosos «Uos de 
neui" 
«ala .comedor, 4 ha-
^ A G I N A O N C E 
& i o ^ _ 0 con g-as. el^triddad 
cielo rafeCK inárn,(>1. informan 
^ o T n a r l o y Fiffuras. í .rrete-
v en 04 a. 
^ ^ r r v i B O R A : O.\SA L U Z , 
r ^ r l J San Duin. portal, sala, 
eía"111*^^ haWtacionee, dos ba-
s a ^ ' - deloe raso* pisos moaai-
*CB, *tc'. l l , ronstrucciAn. E n la 
c a S % ^ a n á f o n o s F-1457 
f f ^ ^ d6 3 & 4- 24 >. 
- ^ - E P A X ^ - con todas comodl-
La Kare en la bod^pa. 
e« y 2 o a. 
740* 
S e A l q u i l a 
« Conmilado, 17. de alto y 
1» Y»&O «n ambos pisos y 
H**0' ta* comodidades modernas. 
i*39? j í % n el número 21. Infor-
t» J a ^ n H número 158. altos, en 
niara11, * ' 
el v © ^ 0 , 24 a. 
7377 
^^Trro Fante Teresa, letras A 
Ta^ »™tr¿ Primenes y Prensa, en 
* C' ^fiScanos: tienen sala, dos 
^ . í a s Smedor. tres habltaeio-
J * * v servicios sanitarios. Las 
II8*' lado. Informan: Drago-
hotel "Nuevitas," -vidriera, 
•nes, 24 a-
7863 73b.» 
" ^ ¡ n e g a s , n ú m e r o 6 5 
x ^ niilsno y Obrapía, K alqui 
^ ^ o s ^ T t o s Sn duefio: teléfo^ 
«o F-1004. 
7863 
- - = T B A PERSONA I>E GUSTO, 
S preciosa casa: sala, comedor. 
^ hartos, baño, cocina acabada 
^ fabricar. Teléfono A-o2o4 de 
^361 24 a. 
S a I -T E AUQUÍIJAN JJOS A U T O S Y 
J S de üQiiendo. 2. por Wtndes y 
ífs bajos de Oquendo. núm. 2; to-
M de construcción moderna, am-
T,1las y cómodas- Informes en 
Oguendo. número 2, fábrica de mo-
«aicos. Teléfono A-4734. 
• 7501 1 m-
Habana, 236, Altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
. moderna construcción, compuesto 
cada piso de saia, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su , anexo para la 
«enidumbre; Instalación eléctrica 
v cielo raso en toda la casa; ga-
ñan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y í e exige fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m. 
' E N E L VEDADO, OAI iLE G, 
«squlna a 13, entro las dos líneas. 
• Quinta de "Lourdes." se alquila 
lina casa grande, comipuesta de sa-
la,, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto d« baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, • hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en ó centenes. 
7S74 24 a. 
ACARADAS D E F A B R I O A R . S E A L -
«ruüfljn a dos cuadras de la calzada del 
Monte, y a dos de la Estación Termi-
nal, las cómodas casas Someruelos 61 
y hZ, altos y bajos, con 3 cuartos, sala, 
saleta, cocina y cuarto en la azotea y 
•©rvicios sanitarios completos por pre 
eio módico. Las llaves e informes: So-
meruelos, 44, altos a todas horas. 
7421 24-a 
E s c o b a r n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y Salud, se alquilan 
en 10 centenes los cómodos bajos 
de esta casa, con gran sala, saleta, 
cinco habitacio-nes. una para cria-
dos y con dobles servicios moder-
nos. L a llave en la misma 
7303 29 a. 
E N $ 1 5 , I Í A O A . S A Z E Q L E l l l V , 
1 9 1 ; sala, comedor y dos ¿uartos, 
do manipostería y buen patio. 
72̂ 9 24 a. 
VEDADO; ULNEA* E A T R E J X 
K, se alquila una hermosa casa de 
• dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-2134. 
7224 26 a. 
V E D A D O 
S E ALQUILA, PROXIMO A D E -
socuparse, en $85 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5ta.. entre 4 
y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
niedor, 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les. 3 baños. 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaín, 121- Telé-
fono A-35?9. o San Lázaro, 54. Te-
léfono A 3217. 
7274 27-a. 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUI-
los amplios y elegantes altos 
de la casa Reina, número 131, es-
quina a Escobar ,con sala, come-
dor .rejinldor. seis grandes habita-
ciones, doble servicio, todo decora-
do con gusto; y en 15 centenes los 
bajos con Idénticas comodidades; 
**e pueden ver a todas horas. Su 
dueño: San Lázaro, 54. Teléfo-
no A-3317 
^7318 27 a. 
EN 4 C E N T E N E S , S E ALQUI-
a. Ia aoossorla de la casa Bernaza, 
^ casi fbqulna a Muralla. L a Ua-
ê en el número 69. Su dueño: 
^an Lázaro 54. Tel. A-3317. 
'31S o7 a 
S E ALQUILA, E N 7 C E N T E N E S , 
¿a casa Aguila. 12: con sala, co-
medor y tres cuartos; Instalación 
eamtana moderna, pisos de mo-
saicos v toda de azotea. 
>-^Í!_ 23 a. 
SE ALQUILAN: NEPTüNO, 1S1, 
aJtn , ^ a e l . 149. bajos y 159 
ios T Martlués González. 6C. ba-
caf", "ave de la primerá en el 
B . es<luina a Lealtad, y las de-
Ra^ ^n la bo<lega esquina a San 
jataei y Marqués González. Infor-
Darf Banc9 Nacional de Cuba, De-
7Í^mento núm. 500, 5to. piso. 
•I ' J 25 a. 
^.u i RCU MAMAIÍO, 7 V 9. E S -
mf>dô a ^ ^ a , se alquilan casas 
l l a v T ^ f a $16 P1»4» española. JA 
7175 lnfoi'mcs en d ías . 
17 m. 
jes ^ L 1 ^ S ' 144-A. ALTOS Y BA-
^mnia ?,1(;iuilan. Propios para una 
CQQtorir suato, con sala, recibidor, 
dog bafi ' S^^ría, seis habitaciones, 
«^etrip* ' _coclTia y antecocina y luz 
7224 Informan: Tel. F-2134. 
^quiln^ ^ L MONTE. S E 
^ pSmo€JV-30' los baJ0S de Estra-
25 a. - 1' 5 a. 
^ ^ d 1 ? ^ 0 1 0 ' ,32' ESQUINA A 
^acén r-.!+alquila- Propia para al-
c.r81^0 alquilada en 25 cen-
«j,,- da en 18 hoy. 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias Ca-
mal enes, situada er el término de 
Madruga, linda con el ingenio "Ca-
yajabos" de Gómez Mona: se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad inmejorables para 
caña; le pasa por el medio el río 
Camaronee, fértil todo el año. Para 
tratar, Dr. Gerardo Ti. de Armas, 
Empedrado, diez y ocho., Habana. 
E N E L V E D A D O : 8 E AlyQUILA 
la casa calle Baños, núm. 13. en-
tre Línea y Calzada, compuesta de 
sala, comedor. 6 cuartos bajos y S 
altos. L a llave en el número 11, e 
Informan: Línea, 84, esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024 
72»2 27 . 
E S P L E N D I D O Y B I E N SITU A-
do local, propio para casa de com-
pm-vetnta. garage, mueblería, tien-
da de ropa u otras análogas. s« al-
quila. Jesús del Monte. 156. Infor-
man: Monte. 356. 
7245 29 a. 
DOS HERMOSAS Y B1KN S i -
tuadas casa« altas, de cinco cuar-
tos .acabadas de fabricar, propias 
para persona^ de gusto, se alquilan 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
^245 29 a. 
VIBOTiA, LAWTON, S E ALQUT-
lan varias casas grandes y chicas; 
también unos altos; todas de mam-
postería a la moderna; hay hiz 
eléctrica, a dos cuadras del tran-
vía. Informan: Laxvton y Concep-
ción. Teléfono 1-1792. 
7316 23 a. 
T U L I P A N : 8 E A1,QUILAN LOS 
altos de la calle de la Rosa, núme-
ro 7, frente al paradero; compues-
tos de cuatro grandes habitaciones, 
gran sala, comedor, balcón corrido; 
a la brisa. Informarán al fondo del 
5 o el guarda-barrera. 
7246 27 a. 
"GANGA". SOLO POR « CJEN-
tenes y en lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la casa de moder-
na construcción, caJle Primera, 23, 
cerca a Josefina. L a llave al la-
do .casa de jardín. Duefio: Infan-
ta. 12, Tel. A-8857. 
7289 27 a. 
OJO: S E -ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos de la nueva casa 
San, Rafael esquina a Gervasio. 
Informan en la portería de la mis-
ma. 7042 25 a. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Gl«rla. número 241, antiguo, 
a una cuadra d© Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bltaclone*» y eervlcloe nuevos. L a 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro. 54. Teléfono A-3317. 
7318 27 a. 
S E ALQUILAN LAS CASAS SAN 
Ignacio 79 y Compostela. 152, pisos 
bajos; la primera con sala, sale-
ta. 3 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Construcción m o d e n a, 
imamparas, etc. Precio: 7 centenes. 
L a segunda con sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina, etc. Infor-
ma: Pedro Gómez Mena. Riela, 57. 
7118 24 a. 
DIARIO D£ LA MARINA 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
O B R A R I A , 3 9 . ESQUINA A H A -
bana. Los espléndidos altos de la 
joyería " E l Gallo," con cuatro muy 
grandes y frescaa habitaciones to-
das a la calle, cuarto de criados, 
sala de lujo con mamparas, buen 
comedor, servicios sanitarios, casa 
nueva y elegante. Informes en la 
joyería. 
7120 24 a. 
VEDADO: G A L L E 15, E N T R E 
J y K, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, comedor. 6 cuartos, 
2 baños, cocina, antecocina, agua 
callente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-2134. 
7224 26 a. 
S E A L Q U I I J A N LAS CASAS San 
Francisco. Víbora, números 118 y 
120; tienen tres cuartos, sala y co-
niodor. instalación eléctrica y de 
gas. Informan en el café, a todas 
horas y su dueño; Rastro y Gloria 
Teléfono A-7021. 
7110 - 22 a. 
S E A L Q U I L A L A NUEVA CASA 
Calzada del Cerro, número 635, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuar-
• tos. comedor, patio y servicios sa-
nltanos completos- Ija llave en la 
bodeg". de la esquina. Su dueño: 
Infanta, número 4. Tel, A-5157. 
7190 25 a. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 229, entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala; an-
tepate.. comedor, 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y demás servicios. Pre-
cio: 16 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: 51a.. 43. Vedado. 
Teíéfono F-1041. 
7260 27 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA V I V E S , 
número 101. antiguo, con 6 cuar-
tos al fondo y un salón al frente; 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas de hierro, paredes ce-
mentadas y servicios independien-
tes; habiendo existido en él una 
bodega, se alquila para lo mismo 
o cosa análoga, como lechería, ho-
jalatería, taller de mecánica, car-
pintería o depósito. Se alquila to-
do o separado. Informan en la 
misma. 
6940 29 a 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Vi vea número 91. esquina a F i -
guras, compuestos de seis habita-
clones. Se dan muy baratos. 
7119 22 a. 
EN Lfe C E N T E N E S , Si: ALQUI-
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lá/a.ro, 54. a media cuadra 
del Prado y media de la glorieta; 
con sala, oomedor, 4 habitaciones y 
una más para criados. L a llave y 
dueño en la misma.-
7318 27 a. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
ra^a Calzada de Luyanó. número 
132. con siete posesiones, cocina, 
baño y dos patios; le pasan los ca-
rritos de Luyanó y Malecón. Su 
dueño en la misma Calzada, núme-
ro 86. Teléfono 1-2296. 
7342 24 a. 
MANRIQUE, 75 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor. 4 cuar-
tos grandes, cocina, un curto ba-
ño. Llave: bodega esquina a San 
José. Precio: 12 centenes. Dueño: 
Malecón, núm. 26. 
7334 29 a. 
L O C A L D E E S -
Q U I N A p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , 
c a b a d o d e f a b r i -
c a r . S a n t o s S u á -
r e z , 10, e s q u i n a a 
D o l o r e s . A l q u i l e r 
m ó d i c o . 
7323 23.a, 
SAN LAZARO, 68, ALTOS Mo-
dernos, acabados de pintar, una 
cuadra del Prado. LÍave»: bodega 
Genios. Teléfono F-150k. 
7194 24 a. 
S E A L Q U I L A UN BONITO Y -
espléndido local, para estableci-
miento, acabado de edificar, en los 
Cuatro Caminos; tiene sus vidrieras 
y está bien preparado para cual-
quier clase de negocio. Renta mó-
dica. Informarán: Refugio, 21. 
7161 22 a. 
S E ALQUILA, E N $79-50, E L al-
to de San Miguel. 133. entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
dlente .escalera de mármol, sala, 
saleta cinco hermosos cuartos, 
buea cuarto de baño completo, dos 
servicios más y cuarto de cria-
dos. Instalación de gas y eléctrica. 
L a llave en el bajo. Informan: 
Belascoaín, 121. Tel. A-3629. 
7130 23 a-
S E ALQUILAN IJOÜ A L T O S D E 
San Ignacio. 8. colindantes con el 
colegio " E l Externado," compues-
tos de sala, antesala, cinco cuar-
tos, dos cuartos de baño con sus 
respectivos Inodoros, pisos de már-
mol y mosaico con entrada Inde-
pendiente y escalera de mármol. 
L a llave en la carpintería del ba-
jo, por Tejadillo. Informan en la 
misma o en Oficios. 38. 
6914 ! 24 » • . 
S E ALQUILA L A P R E C I O S A ca-
sa recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez. Jesús del Mon-
te, tres departamentos Independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes. 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 centenes. Llaves e informes a l 
frente, bodega. 
6897 2* a. 
E N $55 Y $50 C Y , S E A L Q U I -
lan las casas calle de Salud, nú-
meros 95 y 97, de construcción mo-
derna compuestas de sala, saleta, 
comedor. 4 cuartos uno para cria-
dos, toda de cielo rasos y servicios 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía. 15. Teléfono 
A-2956. 6757 27 a. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUILAN 
los frescos altos, Lealtad. 57. aca-
bados de pintar; tienen sala, co-
medor. 3 cuartos, 1 de criado y de-
más servicios. lia llave: esquina a 
Animas. Informes: Obispo. 121. 
7166 25 a. 
E n $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
t í n Alvarez, n ú m e r o 15, y F i g u -
ras, l e tra B , entre M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. L a s llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a M a r q u é s González . Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se alqui la l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8.48 
se alquila un s a l ó n contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres , Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a casa M a r q u é s 
Gonzá lez le tra A , entre Figuran 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, u n buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. In forma Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en l a 
bodega de Benjumeda, esquina 
a M a r q u é s González . 
7170 27-a. 
L o c a l 
Se traspasa con armatoste, pro-
pio para cualquier tienda; contra-
to largo y poco alquiler. Neptuno, 
número 83. 
7199 * 23 a-
E N CONSULADO, 99-A, S E AU-
quüan los altos; tienen seis cuarlos 
grandes, sala, comedor y demás co-
modidades. Informan: Neptuno, 16, 
bajos. / 
"o a. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $15-00 y $17 
moneda oficial, de mampostería; 
compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos y servicio sanitario nuevo. 
Calle Once, número 93, entre 18 y 
20. a una cuadra del tranvía-
718G 25 a' 
S E A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 
438-A. esquina a Consejero Aran-
do, de moderna construcción, pro-
pia uara cualquier clase de esta-
blecimiento- Precio módico. In-
formes: Marqués González, 10. Te-
léfono A-3507. 
7181 27 a-
V E D A I K ) : S E ALQUILAN LOS 
altos do la casa calle 19 y L . con 
hermosas habitaciones, gran sala y 
antesala, muy frescos, hermosa vis-
ta a la playa. Se pueden ver a to-
das horas. E l dueño vive en los 
bajo«. Precio: 130 pesos. 
6899 22 a-
A S E I S Y SVz C E N T E N E S , i-cs-
T>ectlvmente, alquilo la planta alta, 
de San Nicolás. 189. y la baja del 
187 Frente a la Ifflesla. L a lla-
ve 'en ia bodega. Informes: Ma-
lecón, 6-B. altos. Teléfono Ajl649. 
7288 23 a-
E N CQLUMBIA 
I/ugar fresco por excelencia, se 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, jardín y agna de Vento, 
situadas entre las líneas de tran-
vías de Habana-Marianao, a, 18 mi-
nutos por la línea de Galiano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
doza. 
6927 29 i± 
SAN IGNACIO, CASI E ^ Q U l ^ A 
a O'Rellly. Local propio pira ofi-
cina, con todos sus servlclds. L a 
llave en el café. Informes: Empe-
drado. 46. altos. 
7006 m. 
E N GUANABACOA: S E ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematl, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
G3S2 7 m. ' 
P A R A T R E N D E LAVADO ü 
otn» Industria, se alquila la casa 
Gertrudis. 26%, en la Víbora, con 
entrada independiente a las habi-
taciones, punto inmejorable, buen 
traspatio. Informes: Aguila, 116, 
departamento 1%, a todas horas. 
7146 27 a. 
P R O P I A P A R A ALMACEN O es-
tablecimiento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar. 112. L a llave al la-
do e Informan en la misma.. 
6804 25 a. 
CRISTO, 35. S E 'ALQUILAN al-
tos y bajos, juntos o separados. L a 
llave e informes en el 32 
7029 n a 
M donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
qne en cnalquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
do Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñes 





R . G U A L D A 
(2« años de práctica) 
f E L U Q U E R O D E L T E A T R O NA-
C I O N A L D E L A HABANA. 
Manzana de fiómez, por Mooserrate 
6172 30-a 
VEDADO'!' S E A L Q U I L A L A ca-
sa de 19 y C, con 5 cuartos, sala, 
con mucho terreno para siembra. 
L a llave en 17 y C, ferretería. In -
forman: Empedrado .34. escrito-
rio 2. 7149 25 a. 
B U E N L O C A L . S E A L Q U I L A L A 
planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87, recién edificada, cerca de 
300 metros, todos aprovechables. 
No estorban los tranvías. Infor-
mes: Compostela, 113, almacén. 
7128 24 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA OONSU-
lado. 112. Amplia .elegante y bien 
rdtuada. Llave en el IOS. Informes: 
Empedrado, 5, de 2 a 4, Dr. L a -
zo. T por el teléfono F-1728. 
7084 24 a. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan," propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados. Informes el en-
cargado del hotel. 
18 m. 
E N 9 C E N T E N E S : UI/TUVlO 
precio, se alquila la moderna casa. 
Calzada del Cerro, 454- L a llave 
en el café esquina a Sarabla. I n -
formes: su dueño: Salud 21. Telé-
fono A-2716. 
7136 24 a. 
Altos del Teatro Payret 
se alquila un espléndido local, de 
siete departamentos ,ocho hablta-
cio, un magnífico comedor, entre-
suelo y zaguán. Informes en la 
Contaduría del Teatro, 
7034 f 23 a. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
V V E N T I L A D O S ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués G-onzález. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Bernaza, 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
7036 25 a. 
S E A L Q U I L A 
A casa Picota 76. Tiene sala, sala-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
E¡S C O H MUIA, L A PARTJB MAS 
alta, frente al Cender Colege, ca-
lle Gutiérrez .entre Mlramar y Pri-
melles, so alquila una casa con por-
tal, sala, saleta corrida, dos gran-
des cuartos y demás servicios. 
Las llaves *a\ lado. Informa: G. 
Maurlz, teléfono B-07 7231. Pre-
cio: $16-96. 
7015 25 a. 
S E ALQUILAN 
L«t Sociedad "Obreros de H- ü p -
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man* 
zanas de 8 8 propiedad. Infanta, da 
Zapata a San losé. E n Infanta. 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 80 a. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L C o -
legio de Belén. Compostela, 112. es-
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
7064 30 a. 
QUEMADOS D E MARI ANAO. 
Se alquila una casa quinta en Real, 
40. con jardines y arooledas, teniem-
do zaguán, gran sala, espaciosa sa-
leta, cinco cuartos dormitorios, co-
, medor. doá cuartos para criados y 
' cocina. Servicio, sanitario y baño. 
Inmediata a las vías para la Ha-
bana. Se alquila amueblada si se 
desea. Informan en la misma. 
7158 25 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R O -
greso. 15. propia para ejercer in-
dustria. 30 varas de fondo por 10 
de frente y dobles servicios sani-
tarios. Informan en la misma, do 
8 a 10 y en Refugio, 16, bajos, a 
todas horas-
7152 25 a. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E 
la calle 17. número 7. a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala .saleta, comedor. 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios, garage, jardín, 
etc. E n la misma Informan. Pue-
de verse todos los días de 12 a 3. 
6980 28 a 
VIBORA, C A L L E D E O ' F A R I L L , 
número 13. en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila, para una 
familia de gusto, una hermosa c*»-
sa acabada de fabricar, con sala, 
saleta, 4 hermosos cuartos y come-
dor, con un hermoso baño, cocina de 
gas y dos grandes cuartos para 
criados; no hay casa más bonita en 
la Víbora, y a una cuadra de los 
carritos Informa: Ramón Larrea 
6847 22 a.' 
S E A R R I E N D A LA CASA D E 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estévez. E s un buen' ne-
gocio para arrendadores de casa-
L a llave e informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 6462 28 a 
VIBORA: S E A L Q U I L A UN cha-
let, recién construido, en Santa Ca-
talina .entre San Buenaventura y 
San Lázaro, con todas las comodi-
dades. Precio mensual: |65 Cy.. o 
$60 Cy. con contrato por año; fia-
dor a satisfacción. Informes: Te-
niente Rey, 9. Teléfonos A-7556 o 
A-1938. 
7011 28 a-
S E AliQUXLAN LOS ALTOS HA-
bana. núm. 102. esquina Obrapía: 
sala, tres habitaciones, hall, buen 
baño con Inodoro, otro para cria-
dos y cocina, y una habitación en 
la azotea. L a llave enfrente, sas-
trería, núm. 45. Obrapía. Informes: 
Damas, 46. 
7059 23 a. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
E N S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
dr>r, se alquilan los- bajos de Da-
mas.-^, con "sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en los altos, in-
forman: Neptuno, 238, moderno, 
altos. Telefono A-8626. 
6826 -0 Z 
S E A L Q U I L A P A R T E D E UN 
local en sitio céntrico y comercial 
para modista .corsetera, peinadora 
o giro que armonice con sombre-
ros de señora. Informan: Compos-
tela, lO1?, casi esquina a Muralla. 
7024 23 a. 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calzada y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa .moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informes al lado. 
Mauriz. Teléfono B-07-7231. Pre-
cio: $30 Cy. 
6522 24 a. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, f ^ ^ ^ j B 
espléndida casa CALZADA Vt^ 
C E R R O , 514; compuetít» de sun-
tuosa sala y saleta con columnaa 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventüadas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, doblen servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
• ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
1 alameda y jardines y nn traspatio 
con infinidad de árbolai frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. TeL A-1228. 
>6524 . . 9 m-
H A B I T A O I O N E S 
GRAN L O C A L P A R A G A R A G E , 
establo de carruajes de lujo o in-
dustria análoga, con piso de ce-
mento y sin columnas, se alquila en 
módico precio, con contrato largo o 
corto. Teléfono A-6120. 
6827 23 a. 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan -Og bajos de esta ca-
ca, situada esquina a Galiano, cen 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña. 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
Lagunas, 21 
- Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho 
centenes. 
Se alquilan los altos, con sala, co" 
medor y zince cuartos; en doc» cen-
tenes. Informan: Nazábal, Sobrino 
y Ca. Aguiar, 130, Teléfono A-S860, 
y el señor López Oña, O'ReiUy, 112 
altos. Telefono A-8980.. 
Compostela, 117 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajos, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. Está situada en-
tre Muralla y Sol. Informa señor 
J . M. López Oña, O'ReiUy, 102, al-
tos. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
6839 28-a 
R E I N A I S , S E A L Q U I L A UN D E -
partamento. compuesto de dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle 
y una habitación interior, al mis-
mo lado de la fabrica tabacos " L a 
Corona." 
7510 . 26 a. 
BE ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones .con lavabo y agna co-
rrlonte. en casa particular. Luz, 40, 
Hi«ban»-
739S 24 a. 
HABITACIONES E S P L E N D I D A S V 
un escritorio se alquilan en O'Reilly 
13. E n Empedrado 15, las hay tam-
bién altas y bajas. No se admiten ni-
ños. 
7417 24-a. 
E S T R E L L A , N U M 22, S E A L -
quila una habitación y cocina. 
7408 25 a. 
SAN JOSE. 48, 
Esquina a Campanario se alquila 
un hermoso Departamento de dos ha-
bitaciones corridas, con tres ventanas 
a la brisa y gran balcón, pisos finos, 
cielos decorados., espléndido recibidor 
y servicios compdetos. Se requiere ab-
soluta moralidad. Precio módico. 
7425 24-a 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A -
mentos, con balcón uno y con te-
rraza el otro; hay luz eléctrica. 
Cárcel, número 21-A, altos, entre 
Priado y San Lázaro. 
7371 24 a. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de eos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rev 
numero r"1 " ' 
C 1 6 ? ' I n . 9 a , 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila un precioso lo-
cal, de 9 x 15 metros, dos 
grandes habitaciones y 
puertas de hierro. Cen-
tro de la ciudad, calle 
comercial y cuadra de 
mucho tránsito, con mó-
dico alquiler. Su dueño: 
San Francisco, 26. Víbo-
ra. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
6796 28-a. 
R S V I L L A G I ^ E D O . 20. 
a una cuadra del Campo de Marte. Se 
alquilan un hermoso departamento de 
dos habitaciones con cuatro ventanas-
Gran balcón corrido V otro indepen-
diente de dos habitaciones, agua co-
rriente y cocina. E s casa moderna. 
Precio módico. 
7425 24-a. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120. se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7392 20 m. 
Si: ALQUILAN DOS P R E C I O S A S 
habitaciones, seguidas, con 3 balco-
nes a la calle, y una interior, en los 
altos de Amargura, 10. 
7384 28 a-
EN DOS CENTENES 
se alquila una habitación grande, otra 
en ochos pesos, y otra en siete pesos, 
y dos más, grandes en azotea segui-
das, ae alcrnüan juntas o separadas en 
precio módico. San Ignacio 65, entre 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
i 7424 24-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 218, con escalera de már-
mol. 6376 22 a. 
OFICIOS, 36. S E A L Q U I L A UN 
piso con cuatro cuartos, sala y co-
medor. Entrada Independiente. 
Precio: doce centenes. 
«856 28 a. 
E N ONCE C E N T E N E S S E A L -
qulla los modernos bajos de San 
Miguel, 40, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y.buen baño. Informes: 
Machín. Muralla, 8. L a llave en los 
altos. 
6956 22 a. 
S E A L Q J I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos veuta-
nas. gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, S2, 
E .Colominas 
C-820 ln.-18 f. 
NEPTUNO, 57, ANTIGUO. S E 
alquilan unos bajos, propios para 
oficina o estableclmento- E n la 
misma se alquilan dos en los altos, 
propias para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
6791 23 a. 
S E ALQUILA, E N $30 OY., LA 
casa San Indalecio, 11%. entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 S0d-26 
VEDADO. S E ALQUILA E L P I -
SO bajo de la casa Linea, entre 
6 y 8. completamente Independien-
te. Tiene 5 cuartos y baño, cuar-
to de crlados^y baño. Instalación 
eléctrica; en mismo Informan y 
por Teléfono F-1970. 
6658 23 a. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy.. en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas. 
Informan en 5a., número 25, entre 
G. y F . Vedado. 
6609 25 a. 
LIBtRTY, NÍW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta." recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación Inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos. Inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán. Cuba 31 
6596 • 25 a.' 
S e A l q u i l a n 
E n O'Rellly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla 21 
so alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del café de O'Rellly y Cu-
ba- ^73 so ai 
S E ALQUILAN 
los altos de Escobar, 38. Llave e 
Informea en loa bajos de la misma. 
•45f 8 m. 
S E ALQUILA UNA HjERMOSA 
habitación con vista a la calle, a 
caballeros o r(iatr¿monio'sin niños; 
no hay más inquilino. Damas, 32, 
esquina a Merced. 
7341 23 a. 
E N 26, Z U L U E T A Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. ; 
7046 15m. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
San Lázaro, número 311, esquina 
a Espada, con tres líneas, dos por 
el frente y una por Espada. In-
forman en la bodega o en Lealtad, 
núm. 89. 7089 22 a 
PARA A L Q U I L A R E N CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
do mármd. $25 Cy-, al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy.. 
al mea Excelente moderno cuarto 
de baño. Para matrimonios o per-
sonan solas, sin niños. Bernaza, 58. 
altos. 
6235 25 a. 
SAN R A F A E L , 2, F R E N T E A L 
"Teatro Nacional," se alquilan 4 
departamentos, a matrimonio sin 
niños. Informan en "La Joya," jo-
yería. 7167 
S E A L Q U I L A N HABITAOIO-
nes y departamentos con balcón a 
la calle, lavabos de agua corrien-
te ,casa moderna, bien amuebla-
da; media cuadra de Obispo. Ville-
gas, 58; a personas de moralidad; 
buenos baños con agua caliente y 
fría; hay teléfono. 
7150 23 a. 
NUEVA CASA D E FAMILIAS, 
con magníficas habitaciones altas 
todas; hay dos departamentos que 
dan a la caille, a dos cuadras de 
los bancos y de los teatros, que 
sirven para oficinas; amuebladas, 
con'agua fríá y callente; a todas 
horas. Precios módicos. O'Reilly, 
58, altos. 
7045 25 a. 
LAMPARILLA, 1 9 , (ALTOS) , 
Urente al "Banco Españolf', una 
habitación con balcón a la calle, 
pisos de mármol y luz eléctrica. 
Sin niños. 
7142 i m. 
O ' R E I L L Y , 15, ALTOS, C E R C A 
de las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los tranvías por la esqui-
N na. Se alquilan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a $21.20 y habi-
taciones con balcón a la calle, de 
$5-30 a $15-90. 
6994 30 a. 
MONTE, 34, ANTIGUO, ALTOS; 
se alquilan buenas habitaciones con 
derecho al balcón de la calle, a dos 
centenes a matrimonio sin niños u 
hombres solos, pudiendo si quieren 
comer en la casa abonados por se-
manas »de!antadas. 
7322 ' 25 a. 
HABITACIONES E N UNA DE* 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad se 
pulen y dan referencias, en 25* 30 
y 35 pesos Cy. al mes Gran baño 
L , ^ a ' iííUeva ^minlstraclón. 
Inaustna 124. esquina a San Ra-
fael. 7074 16 ™ 
S E ALQUILAN DOS H A U I T A " 
clones en Cristo. 33, altos, a hom-
bres solos o matrimonio. Se cam. 




M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
fiE ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de un» 0 (loí! 
Iiabitadoaes cun lavabo d*i 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
tada dorartamento, rom 
agua caliente todo el año. 
Lea eléctrica y servicio d« 
elevador ¿Ha y noobe, mnr 
d í a ventilación y grande» 
comodidades, entre ellas 
comanlcación general con 
todos los tranvías. Solo a 





S K A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lux 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
Gran Holel "AMERICA' 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su oaño d* agua callente ,luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convenclonale» Teléfono 
A-2908. 6291 6 m. 
Casa de famil ias: habitacio-
nes elegantemente amuebladas, 
b a ñ o s de agua f r ía y caliente, 
t e l é f o n o , garage, luz e l éc t r i ca 
toda l a noche, camareras y ca-
mareros, cinco l íneas de tran-
v í a s pasan por su frente. U n a 
persona .$40, dos $60. Por d ías 
desde $1.50 en adelante. 17 n ú -
mero 15, Vedado, entre L y M . 
7328 22-a. 
Muralla, núm. 51, altos 
Se alquila una habitación. muy 
buena, con balcón y con muebles o 
sin ellos, y otra para un hombr# 
formal, amueblada, en 2 lulses. 
Es casa muy tranquila. Los carros 
pasan por la puerta. Precios eco-
nómicos. 
7223 25 a-
S E A L Q U I L A UN D E P A K T A -
mento, de dos grandes sales, con 
balcón corrido. Precio: 4 centene#i. 
E s casa de moralidad. Obrapía, 68, 
antiguo. 7240 22 a. 
S e a l q u i l a 
E n Virtudes, 12 moderno, una 
habitación grande, con balcón a la 
calle, en 4 centenes, otra en tres 
y otra en dos. E n Industria. 72-A, 
una a la calle en $14; otra en dos 
centenes y otra en siete pesos. 
7235 22 a. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49, 
72Í5 27 a-
En tres luises 
se alquila una habitación alta 
clara, fresca, bien amueblada, lu: 
eléctrica toda la noche y timbren 
en la habitación. " E l Cosmopolita" 
Obra.pía. 91, inmediato al Parqu* 
Central. Teléfono A-5839. 
7235 _ 22 a. 
HABITACIONES AMUEBLAHAS, 
omaida luz y teléfono desde S 
centenes para uno y 8 para dos por 
meK Hay camareras para servir 
a las señoras. Aguiar, 72, altos. 
7201 . 25 a. 
HABITACIONES: DEPARTA-
mentes amueblados, para familias, 
con dos posesiones, balcón. Galla-
no; suelos mármol, otros para ma-
trimonios y para caballeros solos; 
todos amuebllad/os. frescos, con 
balcón calle; todas comodidades. 
Galiano. 75. Teléfono A-5004. Cam-
bian referencias. 
7098 24 a. 
BERNAZA, 65. S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, muy ba-
ratas. 7030 23 a. 
LA I D E M , 
Consulado, 
Núm, 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
6590 25-a 
Gran Casa para Familias 
Se aqullan buenas y hermosas ha-
bitaciones, muy ventiladas, tanto 
en ol lo. y 2o. piso hay agnaa fría 
y» caliente. O'Rellly. 58, altos 
6774 <>•> . 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
5494 24-q 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A H -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor. 8|4. cocina. Inodoro 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
6461 28 a, 
S E ALQUILAN, E N L A M P A i a " 
lia. número 1. altos, punto el más 
céntrico de la zona comercial es-
pléndidos salones para oficlnaa. con-
junta o separadamente- Informan 
en ol almacén de los bajos 
_Ü11I 2 9 a. 
S e A l q u i l a 
E n Monte, 2 - A , un departamen-
to de dos habitaciones con vista a 
la calle .en cuatro centenes, v #n 
Inquisllor. 46, una habitación con 
vista a la calle, en dos centenes" 
son muy frescas. suenes. 
7077 1 
6̂ a. 
„ A L g i ILAN HAli l l \( I()NKS 
y ucpailíinientos csplrndldfxj í ím 
Kablnctos y balcones a la CHUV auV 
bados de ronstrulr, con todo v'\ OQ3 
mu. OorttpIU ,mmero ft4 m 
a profesloni,les, oficinas y pftra L j S 
mmim*, M»IOS. Informan: J s, 
P A G I N A D O C E D I A R I O D f c L A M . A K 1 N A 
ESTABLO OE BURRAS 
GURA 86 
OOOrVKR.\: SOLICITA L N A 
peninsular, no mayor d« 30 años, 
«jiie sea limpia y traiga referen-
cias. Ti«ne que cocinar, limpiar la 
casa y dormir en el acomodo. Ca-
lle 19 esquina a 14. Vedado. 
7405 -4 *• 
, DECANO D E LiOS D E L A I S L A 
Amargura. TeLfono A-3540. 
S L C L R S . A L E S : 
Víbc»ni y Cerro.—Monte, núm. 340. 
Puente de Chávcz. Tel- A-4854. 
Vedado: Baños y Onoe. 
Ganado todo del país y .elecclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamanáo al A.-4!»54. 
6099 10 »• 
AGUACATE. 124. HABITACIO-
nes altas, modernas, cómodas y 
frescas. 
6934 
E n Campanario, 121, se soli-
cita una buena manejadora, que 
sea muy l impia y que tenga re-
ferencias de la casa donde h a y a 
trabajado. 
S E SOLICITA fXS BI EN CR1A-
do de mano, que traiga informes, 
en Qimpanario, 70, altos. 
7376 24 a. 
14 m-
DEPARTAMENTOS 
PAKA O F I C I N A S , B U F E T E S . & & 
A L T O S D E L 
BANGO U FOMENTO AGRARIO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del doctor Jake, que vino a Cuba cuan 
do la evacuación de Veracruz: por los 
americanos o el domicilio de Angel 
Reyes- Los solicita la esposa del doc-
tor Jake, ^ue vlvie en la actualidad en 
Sol número 18 y 15, Hotel "PorveniT". 
También se desea saber el domicilio 
de Concepción B. de Torres. Todo» de 
Guerrero, México. 
7418 24-a. 
CAKPEVTEROS EBANISTAS* PARA 
hacer muebles finos, se sodicitan en 
la Ebanistería y Mueblería de Fran-
cisco García y Hno. Calle 17 entre E . 
y F . Vedado. 
7420 24-a 
S E SOLICITA, EN REINA 189, 
antiguo, un criado de mano, blan-
co o de color, de 45 a 50 años, 
que sea «'u> limpio, ágil y traba-
jador y que traiga recomendacio-
nes. 7280 23 a. 
G a l i a n o , n ú m . 6 6 
C 163o 15d-9. 
S E ALQUILA I N E S P L E N D I -
DO .«alón, con su puer<a de bierro, 
propio corno para establecimiento 
o cosa análoga, en Belascoain. 635. 
r.Kiuin* a Campanario. Informes 
al lado, bodega. 
6733 27 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, d»-
mediana edad, para los quehaceres 
^de una casa y que sepa coser. Ca-
lle 2, númejo 2, Vedado. • 
7 2 97 2 4 a. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones " L a América," 
Dragones. 1«. Teléfono A-2404. 
En Ib minuto» y con recomeu-
daclonee. facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros. Jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudante» y toda clase de 
dependientes. También con certt-
fleados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavandera». EsP«' 
clalldad en cuadrillas de traba-
jadores. R O Q U E G A U - E G O . 
30 a - 609* 0" »*• 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A S ^ B E R E L P A R A -
deio de Javier Osorio. Darán ra-
zón: Animas, 190. 
7496 25 a-
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita un Regente, dirí-
jase por escrito a M . Cardama, 
Puerta de Golpe, Prov inc ia de 
P i n a r del R í o . 
7436 26.-a. 
SOLICITO UN MTCHACRO para 
la tienda y mandados; pago $20; lo 
deseo de 12 a 13 años. G. Suárez, 
Amargura, 63. 
7484 26 a-
S E N E C E S I T A I N SOCIO. BAJO 
base mercantil, con un capital de 
$3,000 a $7,000 para la explotación 
de una industria que en la actua-
lidad se hacen $60 diarios con un 
capital empleado de $5,OOOi Infor-
marán en Colón, núm. 1, J.^Martí-
noz. 7489 1 m. 
O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S de 
costura, que sean competentes, se 
necesitan en la "Maison Versailles," 
Villegas, 6 5. 
7477 25 a. 
SOLICITO S E 5 0 R A S Y SE.ÑO-
itas para la^ venia en la calle, a 
;ueldo y comisión. Corrales, 60, 
iniiguo. 
7470 1 m. 
ATENCION. S E SOLICITA L N 
hombre que tenga poco dinero, pa-
ra un negocio en marcha, o un so-
cio con poco dinero. E l negocio de-
ja más del 35 por 100; el socio tie-
ne que saber escribir y tener refe- • 
reacias. E l negocio deja mensual 
160 pesos. Informan: Ber~aza, 44. 
Café " E l Curro", cantina. 
7233 22 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA E N 
Consulado. 71, que sea española, pa-
ra los quehaceres de casa; que no 
tenga pretensiones y que tenga re-
ferencias de donde haya trabajado. 
'344 . 23 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, en la calle G. número 2 30, 
entre 2 3 y 2 5, Vedado. 
'302 23 a> 
E X C E L E N T E COCINERO. S E 
solicita que cocine a la francesa y 
cubana. Referencias. Buen sueldo-
Neptuno, 84, bajos. 
ATENCION: SOLICITO UN So-
cio con 18 centenes, para un buen f 
puesto de fruta* y viandas, situa-
do punto céntrico, mucho porve-
nir. Aprovechen esta ocasión. In-
orman: Belascoain. 109. lechería 
S E S O L I C I T A un hortelano, con 
conocimiento en la cultura solamente 
de huertas de hortalizas en general; 
que sepa leer y escribir, y pueda dar 
referencias respecto a su conducta- y 
experiencia. Dirigirse a Teniente Rev 
numero 71. * 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
o de Manuel Rodríguez y Rodrí-
Bte. natural de España, vecino de 
uilán de Pisgrenras, para un asun-
o que le cdnviene saber. Su so-
nrio Antonio Resral Cabo. Infor-
mes: Churruca. 4S, Cerro. Cuanto 
las antes. 
6602 22 a. 
S 0 ^ C 1 T A UNA J O V E N , pe-
msular, de mas de 20 años, de Wen 
aspecto, que seípa coser muv bien v 
W* teni-'i buenas referencias. Je"-
SHL?*118' 33' doctor Perdomo. 
m í 2a a. 
H SOLICITA UNA CRIADA D E 
nano, JWniBsular, de mediana edad, 
£ i^qj-lSld0r; nüme™ 15. altos, feeldo: 8 centenes y ropa limpia. 
23 a. 
SI SOLICITA i N MUCHACHO" 
meritorio para trabajo de oficina.' 
de 1 a ... Muralla, 3. 
72S1 o, . 
S E SOLICITA L .NA O M A B A de" 
color, para habitaciones, recomen-
dada. Quinta "Santa Amalia" pa-
sudo paradero Víbora. Se da buen 
sueldo, copa limpia. 
23 a. 
LNA CRIADA QUE S E A LLM-
mu Sol, 9, altos; sino que no se 
ircSentc. ^ 
SE SOLICITA L N A PENINSl -
lar, para todo el servicio de una 
casa pequeña, incluyendo el de co-
cina. No hay niños. E s un matri-
monio solo. Informes: O'Farrill, 2, 
entre Revolución y Poey, Víbora. 
Sueldo: trf̂ s centenes y ropa lim-
pia. L a calle O'Farrill es la prime-
ra que atraviesa la calr^da, pasado 
el paradero de tranvías. 
7289 23 a. 
S E S O L I C I T A 
U n a buena I N S T I T U T R I Z 
o u ñ a N U U S E , que e s t é dis-
puesta a embarcar a l extranje-
ro, para un n i ñ o de 7 a 8 a ñ o s ; 
p r e f i r i é n d o s e que sepa i n g l é s y 
f r a n c é s y que traiga buenas re-
ferencias. P a r a informes, dir i -
girse a los Departamentos n ú -
meros 6 y 12, de 4 a 5 de l a tar-
de, calle de Oficios, n ú m e r o 22, 
altos. Sueldo proporcionado a 
las cualidades personales. 
7197 94-
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 . b a j o s . 
S E SOiJCITA UNA CRIADA D E 
mediana edad para limpiar tres 
habitaciones y coser; ha de saber 
cortar; tres centenes y ropa lim-
pia: tamoién un muchacho de 12 
a 13 años para criado de mano 
que sepa servir; dos luises y ropa 
limpia; con referencias ambos. In -
forman en Merced, 47. 
7819 2S a. 
N E C E S I T O E N SEGUIDA, UN 
buen criado d« mano; una buena 
criada, y una dependienta para ca-
fé, que sea joven. Se paga muy 
buen sueldo. También se solicita \in 
muchacho español. Villegas, 92, in-
formar ÍB. 
7340 23 a. 
S E SOLICITA' LNA PERSONA, 
con algún efectivo, para formar so-
ciedad en un restaurant muy acre-
ditado. Informa: Rogelio García, 
Mercaderes, 8, altos. Tel. A-8643. 
•7253 29 a-
GRAN AGENCLA D E OOLOCA-
ciones: Villaverde v Ca., O'Rei-
lly. 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán coa 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
5874 30 a 
S E O F R E C E N 
U N A S E Ñ O R I T A 
americana, desea una colocación con 
una familia decente en el campo, 
para dar instrucciones a los niños, 
es católica, tiene 23 años, y con muy 
buenas referencias. "Elena," The 
The Beers Agency, Cuba 37, Havana 
and New York. 
C 1751 3d-22 
DI S E A C O L O C A R S E U N A B I E -
na cocinera, peninsular; cocina a la 
española y a la criolla; tieoie bue-
nas recomendaciones; no le iimportli 
ir al campo. Informan: Sol, 105, 
puesto de frutas. 
7463 25 a-
I N A B E EN A COCINERA V R E -
postera, vizcaína, con título, desea 
colocarse en casa particular o de 
comercio; sabe su obligación y tie-
ne referencias; no le importa ir 
al campo. Informes: Sitios, 38. 
7 46 4 25 a. 
UNA -IO V EN. IIIADRl I J E A , D E -
sea colocarse para vestir a una se-
ñora y la limpieza de sus habita-
ciones; no va al Vedado; la ga-
rantizan sus buenas recomendacio-
nes que puede presentar. lufornia-
rán: Neptunu, 269, la encargada. 
7458 - 25 a. 
IM SE V C O L O C A R S E UNA crian-
dera, recién llegada, de tres me-
ses de parida, con buena y abun-
dante leche: no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Hiabana. In-
forman en Virtudes, núm. 183 
7482 25 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias; no ad-
mite tarjetas. También va al cam-
po. San Ignacio, 8 4< altos. 
7298 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR L N SIR-
viente, peninsular, con mucha prác-
tica en el servicio y con buenas 
referencias; es de mediana edad. 
Consulado, 94. E n los "Tres Her-
manos" dan razón. Teléfono A-4775. 
7361 24 a. 
' I NA J O V E X , P E N E V S L L A R . 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano para corta familia. 
Tiene referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 29. 
*<9S . 25 a. 
D E S E A COIiOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en 
hotel, para camarera o casa d» 
huéspedes. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Industria, 73-
745: 
T a q u í g r a f o I n ^ l é s y E s p a ñ o l 
con larga práctica comercial y téc-
nica, desea trabajar medio día- In-
mejorables referencias. González, 
calle 5, número 44, altos. Vedado. 
7451 25 a. 
I \ < OCINERO, BSPAJÍOL, DE 
mediana edad, desea encontrar una 
cocinera .en casa, de comercio o 
particular; no tiene pretensiones. 
Razón: Aguiar, 22, bodega. 
7452 25 a. 
DESE \ COLOCARSE l NA Co-
cinera, madrileña; sabe la francesa, 
criolla y española; ha trabajado en 
las principales casas de la Haba-
na; sabe de repostería, con las re-
ferencias que pidan; es limpia «n el 
trabajo. Informan: Reina, núme-
ro 69, cuarto 30, altos. 
f446 25 a. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18ÍI. Aguacate. 37*4-
E«ía aarenefa ííveliit» brevemente 
eriadoB y d«ml« empleado* J kr*" 
bajad oren par» ésta come 4*mia 
puntos interior. NOTA.—$* X>^m*r 
nombre directorio telefónico-
2-ro. 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
AGENCIA . 
L a que tiene excelente personal 
para tudos los giros y trabajos que 
se la soliciten. Amistad y Monte. 
Teléfono A-3090. Alonso. 
6S29 23 a. 
D E S E A COIiOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien 
la garantice. Informan: Sitios, nú-
mero 164, bodega. 
7444 27 a. 
D E S E A COLOCARSE USA 8 E -
fiora, de mediana edad, para arre-
glo de dos cuartos y coser; o para 
encargada de la ropa de un hotel; 
que la casa sea buena y religiosa, 
.= np -o Tu quiero. Informan; Rei-
na, número 11. 
,441 25a. 
DESEA COLOCARSE t N A P E -
ninsular. de cocinera, criada de ma-
no o manejadora; sabe su obliga-
ción; tiene referencias. Monte, 215. 
Sale al campo. 
7435 25 a. 
A t,)! I E N CONVENGA: I V Hom-
bre, de mediana edad, desea co-
locarse con práctica en floricultura, 
horticultiira,. como también algo de 
carpintería y albañilcría. Informes: 
Calle 17 y A, bodega. Vedado. 
7434 25 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninsular, de mediana edad, 
para corta familia; tiene referen-
cias de la casa donde ha estado. In-
forman: Gloria, 38, antiguo. 
748S 25 a. 
D E S E A COLOCARSE D E crian-
dera a leche entera, una señora pe-
ninsular de dos meses de parida; 
tie;ne buenas referencias de buenos 
médicos. Informan: Fábrica, nú-
mro 4. Teléfono 1-2132, Jesús del 
Monte. 7485 25 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación; tie-
ne quien la garantice. Informan en 
Zanja, número 73. Tel. A-2422. 
7491 .v 26 a. 
C R I A N D E R A , F E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media leche. 
Puede verse su niño. Tiene inme-
jorables referencias. Informan: Ar-
mas y Santa Catalina, carnicería, 
A'íbora. 7433 28 a. 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, recono-
cida .desea colocarse a leche ente-
ra. Tiene un mes de parida. Pue-
de verse su niña. Tiene inmejo-
rables referencias. Informan: San 
Lázaro, 410, habitación 12. 
7431 25 a. 
UNA SEÑORA, I N G L E S A , S E 
ofrece a lo spadres de familias pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
tellano, francés, inglés y música. 
Mercaderes, 2, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. 
7472 29 a. 
D E S E A COLOCARSE LNA S E -
ñora, peninsular ,de cocinera; no 
tiene inconveniente en ayudar un 
poco a la limpieza. Informan en 
Suspiro, 16, cuarto número 9. No 
duerme en el acomodo. 
"467 25 a. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias y-sabe cumplir. Informan: 
San Lázaro, 97, esquina a Blanco, 
puesto de frutas. 
7333 23 a. 
UN \ JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sin pretensiones. Informan: Lagu-
nas, 72." 
7375 , 24 a. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, Q C E 
llegará a la Habana sobre e! prime-
ro de Mayo, procedente de un pue-
blo del interior, desea colocarse de 
criada de mano en casa de morali-
dad. Informa un hermano de la 
misma en Egido. 95, vidriera, de 
11 a- m. en adelante. 
7504 1 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. española, de cocinera. In -
formarán: Animas. 161. 
7500 25 a. 
COCES E R O : SP O F R E C E PA-
ra casa particular o de comercio; 
«¡abe cumplir con su deber. Infór-
mese, Compostela número 6. Telé-
fono A-1933. 
7293 23 a. 
J O V E N , ESPAÑOL. DE OFICIO 
pulidor en hierro y metales, desea 
colocación en su oficio, con módi-
cas pretensiones. Razón: Aguila, 
núm. 121. R. S. 
7495 25 a. 
! N V ,10 \ EN. I) ES E A COLOCAR-
se de criada con un caballero solo; 
no duerme en la colocación. Sueldo: 
3 Kentenes. Figuras, 73, altos. 
7494 29 a. 
D E S E A COLOCARSE IN \ M l -
chacha formalita, que entiende de 
costura y cocina. Vtfc'e en Cienfua-
gns. 46. • 
7493 ' 25 a. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A -
do de mano, un joven, peninsular; 
tiene quien le recomiende. Infor-
man: Consulado, núm. 108. Teló-
fono A-6796. 
7337 23 a. 
LN .IOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en caea de compra 
y venta o en mueblería. Tiene 
quien le recomiende. Informan en 
Salud, 117, tren de lavado. 
7257 27 a-
L N \ 8 ES-OR A. PENINSULA R 
que entiende algo de cocina, desea 
colocarse en casa particular. I n -
forman: Monte, 147, tintorería. 
7309 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, joven; sabe a la es-
pañola y la criolla; tiene quien la 
recomiende. Reina, 15, altos. 
7386 24 a. 
D E S E A . COLOCARSE UN C o -
cinero catalán; entiende de repos-
tería y tiene garantías. Mercade-
res. 45, habitación número 14. 
6786 22 a. 
DOS S E S O R A S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, una de criada de 
mano y otra de cocinera, ésta coci-
na a la española y criolla; desean 
casa de moraHdad; no tienen pre-
tensiones'; tienen recomendaciones; 
hacen algunos quehaceres pero no 
duermen en el acomodo. Infor-
man en Inquisidor, 2.4, puesto de 
fruta». , 
I N A JOVEN, PEN1NST L A R . dc-
scaencontrar una familia que em-
barque para España, prestando SUR 
servicios. En la cas», donde está 
darán todos los informes que de-
seen. Aguiar. 11, moderno. 
7396 24 a. 
DESEAN COIIOCARSE UN CO-
chíero y una cocinerf,: él para fon-
da o comercio, y ella pava comer-
cio o casa partlcuiar; no tienen pre-
tensiones. Informan en Oficios, nú-
mero 70, esquina a Santa Clara. 
7400 24 a. 
DESEA N COLOCAIV8E T R E S «s-
pañolas, cocinera, criada y criande-
ra; se puede ver su niño; tiene 
abundante leche. Teniente Rey, fi5. 
por Villegas, accesoria 2, hojalate-
ría. 7410 ' 24 a. 
r N A JOVEN, PENINSULAR, MU* 
formal y trabajadora, de sea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene, referencias 
buenas- Inforrtnan: Auditor 27, Cerro. 
Teléfono 1-1356. 
7415 24-a 
P A R A E l i S E R V I C I O D E CASA P A R 
ticular o de comercio se ofrece un jo 
ven sin pretcneiones, honrado y tra-
bajador, se coloca también de porte-
ro o ayudante de chauffeur. Informan: 
JesúK del Monte 19. Teléfono A-8321. 
7423 34-a 
f N \ , IOVEN P E N I N S U L A R D i s -
puesta, trabajadora y con referencias 
desea colocarse de criada o maneja-
dora, entiende de costura y demás 
quehaceres de su sexo. Dama» 27. 
Tren de lavado. 
7419 24-a 
Cortaíor Sastre 
extranjero, mny competente, y con 
muchos años de práctica en el co-
mercio, desea encontrar un socio 
capitalista- También aceptaría la 
dirección de un buen establecimien-
to de su ramo. Dirigirse por carta a 
las iniciales T. G., calle ViUsgae, 
niimero 64. 
7407 28 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, para 
cuartos o manejadora, en casa de 
moralidad y respeto; sabe coser a 
mano y a máouina: tiene Infor-
mes de donde trabajó. Informan: 
Prado, 105. 
73X0 . 24 a. 
D E S E A COLOCARSE L N A J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Hiorro. 24. 
7369 24 a. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, P E -
ninsular, para acompañar un ma-
trimonio, con o sin niños a España, 
o cuidando algún enfermo, aunque 
sea por el pasaje; pues no se ma-
rea. Informarán: Palacio Carnea-
do: J y Calzada, Vedado. 
7870 24 a. 
C R I A N D E R A . P E N I N S L T A R re-
cién llegada, con buena y abundan-
te leche, reconocida bor la Sanidad, 
desea colocarse a leche entera. Tie-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Príncipe, 34, antiguo. Teléfo-
no A-7598. 
7393 34 a. 
I N A J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada o maneja-
dora; tiene referencias de la casa 
de donde ha trabajado; y un ma-
trimonio desea encontrar una casa 
para encai^gados. Diríjase a la ca-
lle Oficios, número 7, fonda. 
735» 24 a. 
D E S E A COIX>CARSE UNA P E -
nlnsular, de mediana edad, muy 
formal, en casa de moralidad, de 
diada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inquisidor. 29,, 
7347 24 a-
LNA C R I A N D E R A , PENINSU-
3ar, desea colocarse en casa de fa-
milia formal; se le puede ver el 
niño; de cuatro meses de parida: 
con abundante leche. Informan: 
calle Suárez, 42, antiguo. 
7387 24 a. 
D E S E A COLOCARSE L N A M L -
chacha .peninsular, de 15 años, pa-
ra ayudar a cuidar niños o para un 
matrimonio solo; para ayudar a 
los quehaceres de la casa; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jetas. Informarán: Corrales, 78. 
7388 24 a. 
S E D E S E A C01X)CAR LN A crian-
dera, de 2 meses de parida, con 
buena y abundante leche; no ten-
drá inconveniente en ir para el 
campo. Informes: Escobar, 150. 
7385 24 a. 
I N A C O C I N E R A BUENA, P E -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa parti-
cular O de comercio. Sabe cumplir 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: Lamparilla, 100, antiguo, en-
tre Bernaza y Monserrate. 
7382 24 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, como para cuartón y repasar 
ropa; con las mejores recomenda-
ciones de la casa, donde ha traba-
jado; prefWe colocarse en el Ve-
dado; no^.lene inconveniente en 
ir a viajar- Informarán: Some-
ruelos, número 13. 
7360 24 a. 
BE D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche; se 
puede ver su niño. Informarán en 
San Lázaio, núm. 289. 
7330 23 a. 
L V S E ^ O R . DK MEDIANA edad, 
desea encontrar ocupación para al-
gunas horas del día, bien de me-
canógrafo, teneduría de libros o 
cobrador. Tiene personas del co-
mercio que lo garanticen y poca» 
j;rfetenf>icrwes. Dirigirse a Antón Re-
cio, 29, antiguo. 
7013 25 a. 
S E O F R E C E S E S D R A D E COM-
pañía, culta, con Instrucción, prác-
tica en labores, corte y costura, sin 
pretensiones; sale de la Habana, 
si es preciso. Calle 25. número 250, 
Vedado. Teléfono F-1456. 
7153 27 a. 
I N B U E N COCINERO, D E co-
lor, se desea colocar en casa de fa-
milia; tiene quien responda por él. 
Aguacate, 66, esquina a O'Reilly; 
en la bodega darán razón. 
7359 24 a. 
C R l ANDERA, PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea codocarse a leche en-
tera. Puede rerse eu niño. Tieñe 
inmejoraoles referencias. Jesús del 
Sfonte, 3S4. 
T R E S P E N I N S U L A R E S , DOS co-
cineras y una criada de mano, la8 
cocineras recién llegadas, desean 
colocarse en casa de moralidad. 
Saben cumplir con su obligación 
Informan; Amistad, 136, habita-
ción 68. 
7269 23 a,-
C R I A N D E R A , MONTAÑESA, D E -
sea colocarse: con buena y abun-
dante leche, de tres semanas de pa-
rida; puede verse su Hiño. Infor-
man: Cuarteles y Aguiar, altos del 
café. 
7332 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR D E CRIA-
da de mano una muchacha, penlñ-
sulsr; tiene recomendación y quien 
responda por ella. Info rman: Reina, 
6 2, bodega. No se admiten tarjetas. 
7336 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA BL E -
na cocinera; sabe cocinar a la crio-
lla y a 'a española; tiene quien la 
recomiende. Informarán en Facto-
ría, número 70. 
7*11 28 a. 
DOS MUCHACHAS, francesas. 
recién llegadas, deaean colocarse de 
criadas de mano, manejadoras o 
coclnena». Informes: Sra. Eleonora, 
calle 16, número 146, entre 15 y 17, 
cuarto número 4. 
7282 23 a. 
P A R A C A B A L L E R O . S E O F R E -
se ayuda cámara, madrileño; sa-
be coser y planchar. E l mismo pa-
ra casa particular, mozo comedor, 
con buenas ropas, presencia y edu-
cación; slrre a la rusa con per-
fección. Informan: Teléfono A-6543. 
72 87 23 a. 
LNA JOVEN, D E L PAIS. D E S E A 
colocarse de criada de mano. Tie-
ne referencias. Mercaderes, 2, al-
tos. 7284 23 a . * 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, muy forma» y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 1*, número 17, en-
tre 13 y 15. 
7279 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada de ma-
no; entiende algo de cocina: tie-
ne quieji la recomiende; no se re-
ciban postales. Amargura, 94. 
7S1S 23 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no tiene inconve-
niente en ir al campo; sabe cumplir 
con sn deber. Informan en Cerra-
Jes ,163, entre San Nicolás e In-
dio. 7320 23 a. 
S E OFRECI ' : LNA NODRIZA con 
leche abundante y buena. Tiene 
certificado de Sanidad como prue-
ba. Cai'e Empedrado, núm. 9. 
7324 23 a-
UN B U E N C O C I N E R O T R E P O S -
tero, peninsular, ofrece sus servi-
cios a las familia*, comercio, fon-
da o restaurant; es persona seria y 
liene buenes informes. Lamparilla, 
6 9, puesto de frutas. 
7326 23 a-
D E S E A C O L O C A R S E UNA E s -
pañola, para atender a señora so-
la; es honrada y cumple con su 
deber. Informarán en Amistad, nú-
mero 134. 
7273 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, recién llegada de España, con 
buena y abundante leche; aún no 
tiene 2 meses de haber dado a lux; 
tiene recomendaciones de casas don-
de crió. Informan; Rayo, núm. 72. 
7268 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, de tres meses de parida; tie-
ne muy buena leche y abundante; 
tiene quien la recomiende, no tie-
ne inconveniente en ir al oajmpo. 
Informarán: San Lázaro. 372, bo-
dega- 7270 23 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora para orlada de mano o mane-
jadora; «s cariñosa con los niños: 
no tiene inconveniente en salir al 
campo, siendo familia buena. In-
formarán: Obispo, 4, Casa Recalt. 
Teléfono A-3 7 91. 
7267 28 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, o para limpieza de una 
casa; entiende de cocina. Neptuno, 
219, tren de lavado. 
7266 \ 23 a-
J O V E N , ESPAÑOL, INSTRUIDO 
y formal, desea coolcaree en co-
mercio o cosa análoga. J . Pérez, 
Santa Clara, 25. 
7261 23 a. 
S E O F R E C E T E N E D O R D E L i -
bros competente, para su profe-
sión o cualquier trabajo de carpe-
ta. Aceptaría también pequeñas 
contabilidadee, por horas o días al-
temos. Informan: Inquisidor, 35, 
Costa, Barbeito y Ca., S. en C. 
7258 23 a. 
LNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse en casa de corta familia, 
para todos los quehaceres de la ca-
sa o para acompañar una señora y 
coser. No admite tarjemos. Colón 
y Consulado, acera de la bodega. 
7308 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, en casa de morali-
dad, que lleva tiempo en el país, pa-
ra coser y limpiar habitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina. Xo 
se admiten tarjetas. Informan: V i -
ves, 82, taller. 
7367 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencia» de la casa donde estuvo. 
Informan'en Luz. 48. 
7306 23 a. 
DESEA C O L O C A R S E UN buen 
criado, peninsular: tiene muy bue-
nos informes de las casas que ha 
trabajado: Casa de Méndez. - In -
forman: Teléfono A-2834. 
7805 23 a-
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, de dos meses y medio de pa-
rida; tiene buena leche y es recién 
llegada. E n la misma una joven 
para criada de mano. Informrán: 
Morro, 22, altos. 
7304 23 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, muy formal, de 30 años, 
con una señora sola, para acompa-
ñarla o para la limpies» de la ca-
sa; no le importa Ir al campo o 
viajar con ella; está acostumbrada 
a servir en el país; tiene quien res-
ponda por tita. Zanja, 46, altos. 
«915 22 a. 
UNA SEÑORA, D E S E A COLO-
»carse para los quehaceres de una 
casa; entiende de cocina y sebe 
coser. No duerme en la colocacién. 
E n la misma una lavandera. Darán 
razón en Villegas, 42, cuarto alto 
núm. 17. 
7220 23 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN G E -
neral cocinero y excelente repostero 
en casa particular o establectatilen-
to. Informan: Aguila y Barcelo-
na, bodega. Teléfono A-2 827. 
732S 22 a. 
,IOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
colocarse para limpiexa de habita-
ciones; sabe coser a mano a má-
quina; prefiere para Marainao. Tie-
n<» quien responda por ella. Monte, 
pregunten por Lola Núfiex. 
723> 22 a. 
S E COLOCA L N MAGNIFICO 
criado de mano y un excelente por-
tero. Presentan buenas referencias 
de casas donde trabajaron. También 
se coloca un muchacho útil para 
cualquier trabajo y una superior 
oziada. Villegas, 92*. Tel- A-83h3. 
7340 :3 a. 
D E S E A C O I T O C A R S E L N A crian-
dera, a media leche. Informan: 
Sitios. 9. E n la misma hay una 
manejadora. 
7314 23 a. _ 
DESÉA CXMiOCARSE U N J O -
ven, pen'nsular, de jardinero o pa-
ra ayudante de chauffeur o trabajo 
análogo. Callo 18, número (45. Ve-
dado. 7315 23 a. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E 1 CO 
locarse para limpiar habitaciones 
y coser a mano y máquina, con 
perfección, toda clase de costura; 
tiene muy buenas referencias; no 
duerme en el acomodo. Neptuno, 
5*. frutería. 
7241 23 a. 
D E S E A C O L O C A R S E LNA JO-
•en, peninsular, muy íormal y tra-
bajadora, en casa do moralidad, de 
criada de mano 9 para la cocina, 
siendo corta f«milla. Tiene refe-
rencias boenas. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
• 7249 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR U N A cría-
da de mano o manejadora; no ad-
mite tarjetas. Informan: Crespo, 
43, altos. 
7251 23 a. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, D E 
corta edad, para criado de mano; 
entiende algo de cocina, para corta 
familia; no duerme en la coloca-
ción. No se admiten postales. In-
forman: G, Ti , Vedado. 
7250 23 a. 
LNA COCINERA P.l ENA, P E -
ninsiilar, oesea colocarse en casa 
particular o en establecimiento. Co-
cina a la española y a la criolla; 
entiende repostería, tiene quien la 
garantice; a todas horas. Infor-
man en Monte, 145. 
7264 • 23 a. 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCAR-
«e de manejadora o de criada de 
mano; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Inquisidor, número 3. 
7248 23 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora de un niño solo. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cárdenas, 44 ,aocesoria por Gloria. 
7247 23 a. 
UNA SEÑORA, FORMA!, , P E -
nlnsuiar, desea colocarse para lim-
pieza de habitaciones; también sa-
be coser a máquina y a mano; tie-
ne buenas referencias. Composte-
la. 139, altos . 
7J43 23 ». 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Informan: Obra-
pía, 6, altos. «. 
7238 28 *. 
MODISTA D E S E A CASA P A R -
tlcular; corta y entalla por figurín, 
tiene referencias. Pro*rreso, núme-
ro 11, entre Villegas y Aguacate. 
7227 • 22 ai 
P A R A MANEJADORA O P A -
ra cuartos, desea colocarse una 
joven, eepañoía, con varios años en 
Cuba, tiene buena presentación y 
referencias. Informan: Galiono, 12, 
altos. 
7230 22 a. 
Farmacias 
Farmacéutico, solicita regencia 
activa en esta ciudad. También 
acepto puesto estable en escrito-
rio de droguería o casa comisio-
nista defl. giro. C. L . Acevedo, San 
Nicolás, número 118, moderno, al-
tos. 7031 23 a. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N 
cualquier estilo, para casa extran-
jera o del país, con informes. Cár-
denas, núm. 2. Frente al parque 
de la India. 
2729 22 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS me-
jicanas: una de mediana edad y 
otra joven; una de manejadora y la 
otra de criada o para limpieza de 
cuartos. Las dos en la misma ca-
sa. También sabe de cocina, para 
corta familia. Colón, núm. 35, an-
tiguo. Pueden salir fuera de la Ha-
bana. 7005 23 a. 
E N E M P R E S A S , BANCOS, so-
ciedad ee o casas de comercio al por 
mayor, desearía encontrar plaza de 
cobrador o auxiliar de tenedor de 
libros. Me considero muy apto pa-
ra desempeñar uno de estos pues-
tos o los dos, y daré las garan-
tías necesarias para responder al 
cumplimiento; lo mismo acepto co-
misión que sueldo para los cobros 
en la ciudad o el campo. Santiago: 
Neflpt.iino, 177. 
7244 25 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN j o -
ven, peninsular, en una casa par-
ticular; tiene referencias. E n In-
fanta, 54, informan, fontía. 
7254 23 a. 
C o m p r a s 
" L A C R I O L L A , . 
ESTARLOS 
X 
S E COMPRA E S T A B L E C I MI E N -
to de víveres, ferretería, quincalla 
o giro análogo, en la Habana o en 
el campo. Cosa de mil pesos como 
prueba. También se aceita socie-
dad. Aptitud, práctica, garantías y 
buenos elementos para trabajar. No 
se dan regalías. Precios convencio-
nales. Escribir a J . M. Menocal, 
Egido, 10. Habana. 
736 5 s m 
•S D E BURRAS r . -
~ E L E P O N O A - i a ^ 
Carlos I I I número * 
T E L E F O N O A-4RT.P<*«« Calle A. eSqnina aV7 
no F.1882. V e d a ^ 1 * ^ 
Burras criollas, toda^ ;al 
Precio más barato aue n^1 * « í 
nelo a domicilio, tre. v ^ t ^ 8^ 
Lo mismo en la Habana oí a*1 ^ 
Cerro, Jesús del Monte 7 ^ ^ J l 
bora También se alquilan > V,' 
den burras paridas. Sirvan I 
avisos llamando al Tel 1 
6098 A"*8lt-30 
85,000 PESOS S E DAN irv 
poteca, con buena garanH. 5*« 
baña, 19S, de 1 a 3 
7394 
DINERO EN HIPOTECT 
en todas cantidades, al tino 
bajo de plaza, coa toda n m ^ ^ 
y reserva. Oficina d« a a o S í í ^ ? 
MARQUEZ. Cuba. 32. de ^ . t P' 
Compro dentaduras y dientre ar-
tificiales, puntas de pararrayos, oro, 
plata y platino. Aguacate, entre 
Obispo y O'Reilly, entre la barbe-
ría y el café "Fornituras." 
'256 4 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
TENGO $40,000 P A R A HIPO r u -
cas, Interés módico si tiene buena 
«arantía y títulos buenos. Suárez 
2^ bajos, de 12 a 2. 
7453 2 9 a 
$ 5 0 0 . 0 0 0 s e h a n r e c i b i d o 
p a r a c o l o c a r l o s e n h i p o t e c a s 
desde 1100 «n adelante sobre ca-
y terrenos, en la Habana, y todos 
los r-epartos, al tipo más bajo que 
s* cotice en plaza. Diríjase con tí-
tulos Habana, 89, Notaría Dipto. -V. 
?-A^U5to' de s 10 y de 1 a 3, 
V ENTA DE FINCA Y t S U B l E C i i m o s 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A TRs» 
minutos de la bahía. Quiere d o ^ 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts. m.. 
tro. J . Allonca. A. Castillo, Si, 
Guanabacoa. * 
c 1754 30d-3J •>Vtt-^ I 
S E D E S E A V E N D E R CX PCBS?) 
to de frutas, porque su dueño ««I 
ciuiere embarcar, por no poder asis-
tirlo. Informes en Cuba, númera 
121, en ©1 mismo puesto. 
N a. ) 
si; VENDÍ POR SER 
gente, se venden 2 casas de cons-
trucción antigua, situadas en Ha-
bana, entro Muralla y Sol; tenlend.» 
ambas casas 437 metros planos, pro- I 
pias para fabricarlas. Para otros' 
detalles Informarán en Misión, 30, 
J- L . Carríazo. 
7462 2 9 a. i 
I n f a n t a y E s t r e l l a 
Se vende un terreno cíe esquina d» 
413 m. 4 7, con un frente sobre In-
fama de 20 m. 57. Informa: Ra» 
món Penal ver, San Miguel, 128, 
altos, de 7 a 9 y de 1 a 3. 
7454 29 a. 
S E V E N D E , E N 15.000 PESOS1 
una casa en la calle Blanco, inme-
diata al Malecón, de nueva cons-
trucción, de cantería y techos d« 
hierro. Inforoia su dueño, sin co*. 
rredor, en San Miguel, núm. 170. 
750S 29 a. 
L i n d a c a s a e n $ 2 . 9 5 0 , oHcal} | i vi 
de mamposlerla, nueva, azotea, por-
tal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos y todos los servicios moderno», 
renta ?31.80, en lo más alto de 1* 
Víbora, calle Josefina, entre Cal-
zada y Primera; puede entregar d» 
contado $950, y el resto en hipote-
ca. Trato sin corretaje. Habana, Sí, 
Notaría. Víctor A» dc^ Busto. TeL 
A-2S50, de 9 a 10 y 1 a 3. 
7509 29 *. 
FOTOGRAFOS: VENDO UNA fo-
tografía, en el mejor bai-rio de la. 
Habana, por muy poco dinero. San 
Francisco, 37, Víbora, entre Buena-
ventura y San Lázaro-
7459 25 *. 
VENDO CASA E N CONSTRUO 
ción, bien situada, a plazos sin in-
terés, finca Calzada $1.400. Faci-
lito $3,000 8 por 100: facilito desd* 
$200 a $3.000 en pagarés y alquil»* 
res al 2 por 100- Prado, 10», Vi* 
llanueva. I 
745 25 a. . 
GANGA: P O R T E N E R QUE AI'-
sentarse, se vende una vidriera, 
moderna, de tabacos, cigarros y bi-
lletes. Punto de mnchísimo tránsit» 
comercial. Informan: Adolfo Gra-
neado, Atonte y Aguila, café "Ber* 
iín," y Monte, 221, vidriera. 
7455 1 H 
BODEGA. VENDO UNA, QOE « 
un verdadero negocio; vende de $30 
a $35 diario, y solicito un socio p»' 
ra wp café con $1.400. Informa: J . 
Martínez, Colón 1. 
7489 1 m. , 
M O R I E R A D E TABACOS, Ci-
garros y billetes de Lotería, se ven-
de una, en uno de los mejores car 
fés de la ciudad; se da barata, P_or 
no poderla administrar su dueño^ 
Informan en Amistad, 135, el en-
cargado. 
7504 T_ 
A LOS D E P E N D f FNTES Q* *; 
se establezcan con poco dinero.ven-
do una bodega por lo que valertJas 
existencias; no debe nada; esta\S' 
quina hace 20 años que tiene bV 
dega; paga $11 de alquiler; admito 
un socio bodeguero con poco dinero 
y buenas referencias. E l dueño tie-
ne otra y por eso la vende; no so*" 
corredor. Informan a todas horas en 
Atarés. 80, y de 3 a 5, Compostela y 
Paula, bodega. 
7501 25 a. 
C a s a s e n v e n t a 
Luz, $41,500. Indio. $7.500. yT' 
ludes, $9.500. Jesús María, ^ y ' 
l-agunas, $11.500. Misión, 
Escobar, $8.000. Condesa, ?•>-".{ 
Obrapía, $11.500. Aguacate, 19 
500 pesos; y da dinero en ^ipotec^ 
E vello Martínez, Empedrado, n» 
mero 40, de 1 a 4. . 
"(99 
ATENCION: S E V E N D E ' 
gran puesto de frutas de toda9 én-
ses, con aves y huevo.«. P^"1^ en 
trico v sin competencia. Se rt* t 
proporción, por tener otros o*» 
cios. Informan: Monte, 259, ^í1' 
ra- 7497 ~̂ L~ ' 
¡URGE V E N T A ! $3.500, CA* 
cali© Infanta, 23, reparto ¡¿U. 
ñas, Cerro. Informan en ^ H¿r. 
ma; tiene portal, sala. cojWJ y 
cuatro cuartos, servicios, jai 
entrada para automóvil- ^ a 
r486 
SOUAR. E N DA VIBORA-
parto Lawton, a media cl'ftat. 30: 
tranvía .en la calle 8. de 8 o 
es muy llanto: se ¿ « ^ " ¿ ^ e r o *' 
por .un negocio. SuárOT, 
bajos, de 12 a 2. ^ 
7453 
F I N C A D E 1 Y MEDW CABA-
Uería, muy próxima a ift c^soO-
en carretera, se da barata, * < ̂ a, 
Informan: Suárez. »áx,ierortrredrt''J 
.ios. de 12 a 2. No quiero cor ^ 
7453 . ^v' 
f g f A E | S A D O « t S 
A* usar lenie» ^ 
I o b ) ^ dfft Clsaa! que tiene roio. 
todo de espejuelos en l;uchachos 
^ f ^ Z T "n disparate, 
^ n t r 0 ' l ^ d e n ser corregidos 
nue no P u e a , ' , „ » a capricho. 
^ f e , S P N O HACE l,OS 
despa^^'ohib-do pues casi to. 
debe Prtiont¡cnon un mo dife-
las P^sona„ enen defectos v i -l*9J-**n. o llene» _ „/,r_„ír f i , , . 
f;pEJÍTt:T/0T ^ tener >o3 propio» 
Cpr inf " l o s coríoctamente por 
c , e ^ e n d a n lo que hacen. 
S t M ^ f - 0 He óptica, tre^ óp-
l i s ÍPTICOS SON BUENOS 
n y n , O p t i c o 
TEUEf0N0 A - ^ S O 
i-íVTA . *i.crt ,-p,fiimidos. 
VENDO UN PUESTO DE m u -
tas y viandas. Buena marchanter ía -
tieno comodidad para matrimonio^ 
lo vendo muy barato por tener qué 
ausentarme o España, Informan-
Gervasio y Salud. 9, 
7409 24 a. 
EN EL LUGAR MAS AI/TO DE 
la Habana, a una cuadra de Rei-
na, se vende una casa con sala, co-
medor, cinco hermosos cuartos, 
gran patio y demás servicios, eri 
4,500 pesos libres; de esta cantidad 
puede reducirse y reconocerse en la 
misma casa una hipoteca de dos 
mil pesos ,al 8 por 100 por veinti-
cinco años. Informan: Estrada 
Palma, 76 Víbora, de siete a diez I 
de la noche-
7365 24 a. 
D e O c a s i ó n 
En el punto más alta, céntrico y 
sano de la Víbora, a menos de dos 
cuadras del paradero, en la calle 
de Patrocinio, se vende un mag-
níílco terreno, de esquina, desde 
donde se ve toda la Habana- I n -
forman: Calzada de Jesús del Mon-
te, número 418, altos, Tel, 1-1515. 
7350 24 a. 
REDADO: SE VENDE UNA ca-
sa en la callo trece: buena situa-
ción, parte alta; tiene 683 metros 
cuadrados de iuperflcie, y fabrica-
de cerca de 800 Se da a razón 
de 10 pesos Cy, Estrada Palma, 
4". Trato directo, de 7 a 10 p m 
7068 26 a," 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
principiante ,bodega con barriada, 
sola en esquina, buen contrato; sé 
da baratísima, en $500, por no po-
derla atender su dueño. Trato di -
recto con éste en Rastro. 11. mo-
derno. 
7411 . 24 a. 
SE 
^ ' ^ i J ^ f a A$í-50, redimidos. 
^ nStos de Larrazábal , Jesús 
:oi Alturas de Marianao, con 
^ría * «rúa de Vento, luz eléctrica 
«cera9,. r entre las líneas del Ve-varbolo ¿ n t r e ^ I n . 
E m p e d r ó , 34, escrito-
?orman. ^ ^ ^ Q 29 a. 
j U r J W o R A SE V E N D E UN 
^ « ríalet, de lo mas moderno 
^rnl^^ sólido, para una persona 
^ o poi Predsar la venta. Se 
^ V T o O m. a. Es tá a dos 
'*Zs ¿ ía calzada. Informan: 
* S 2. bajos, ^ ^ 
•i53 
nlsA- VENDO UNA GRANDE, 
Ta Víbora, calle 2a, Renta 6 
Atines $2,700 ¡puede dejar $1,000 
fhjoteca al 8 por 100. Precisa 
•Anta por documento vencido. 
^ n ú m e r o 2, bajos, de 12 a 2-
. » é.y a. 
«¡BOBA SE VENDE UNA OASA 
.6 por 25; portal, sala, saleta, tres 
-artos saleta al fondo, San Añas-
co núm- 22, entre Milagros y 
jantá Catalina; en la misma infor-
man No corredores, 
ffU ' ' 6 m-
f\.MBIO O VENDO TERRENO 
Cab y grande con agua corriente 
vcon esquinas en el Cerro- Vendo 
Ui solares con tres esquinas en la 
íbora, por el mismo precio que 
ítaron hace dos años, mi l y pico 
,> pesos. Informan en San Lá-
sro, 65, altos. Teléfono A-1527. 
m * 2 9 a. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A eu 
¿centro de la población, pues ha-
de 10 a 12 pesos diarios; mu-
cambio y mucha venta de bille-
H; buen contrato y poco alqui-
¡e, Para más informes: Genaro 
,41a Vega, Angeles y Reina, ca-
B"EÍ Polo," vidriera, 
m 29 a-
CANGA EXCEPCIONAL: POR 
(Kntos particulares, se vende una 
Mriera de quincalla y mucha ven-
Ne billetes, en el mejor punto de 
¿Habana, Se da en lo que vale la 
»?rcancía. Informa: Adolfo Car-
ado, café "Berlín," Monte y Agui-
7474 25 a. 
SE VENDE, A BUEN PRECIO, 
•a casa, acabada de construir, de 
tóoy bajo, en la calle Rosa Enr i -
% entre Infanzón y Juana Abreu, 
cuadras de la calzada de Con-
^ y dos de la Calzada de Luya-
M- Informan: Salud, 2, casa de 
mis. 746S 29 a> 
¡GANGA! EN $1,000 SE V E N -
de un solar, con 29 por 9 mts„ con 
cuartos fabricados, Santovenia, 10, 
Reparto Patria, Cerro. 
7265 23 a. 
V I D R I E R A : SE V ENDE UNA 
de tabacos, cigarros y billetes; ye 
da en proporción por tener que em-
barcar su dueño. In fo rmarán : Tro-
cadero. 70. 
7336 23 a. 
URGE LA VENTA DEL PUES-
to de frutas de Manrique, 10-C, es-
quina a Lagunas, por no poderlo 
atender; se dá en buena proporción. 
Está junto al depósito de aves y 
•huevos y hace un buen diario. I n -
forman en el mismo, a todas horas. 
7237 23 a. 
POR TENER Q L E A USEN-
tarse su dueño se vende un gran 
cafó.y restaurant, situado em pun-
to muy céntrico. Informes: Zulue-
ta, 20. de 1 a 3, F. Pérez, Sin co-
rredores. 
7226 28 a. 
SE VFNDE UNA BARBERIA, 
muy barata pues su dueño no pue-
de atenderla. Informarán en la l i -
brería ' LA Burgalesa," Monte y So-
merueíaa, 
7325 23 a. 
URGE LA VENTA: EN E L me-
jor punto de la Habana, esquina so-
la ,se vende un café con buen con-
trato, poco alquiler. Se vende en 
seiscientos pesos, hace una venta 
de 20 pesos. Su dueño tiene que 
embarcarse- En Piado y Drago-
nes, café "Continental," informan, 
7317 • 27 a. 
E VENDE UN CAFE, EN UNA 
«las mejores calles de la Haba-
Por irse su dueño a España, por 
Jntos de familia. Se dá bara-
^ y tiene contrato. In fo rmarán en 
* raiiá y Cuba, café "E l Bombé," 
26 a. 
^ VENDE UNA LECHERIA, en 
aitrnT condiciones, por no poderla 
SU dueño- Informan: Be-
J3Coaín, 29, peletería. 
24 a. 
• & , , C A S A : SALA' CALETA, !.sanidadi azotea( ?1)500. a pla. 
^Pnili511^1 distribución, traspa-
^Ulzada Ceiba cangeo 2.500 me-
freatt . " lampostería 10 metros 
H50O otro lugar o tomo 
b̂ana Por 100 con earant ía , 
^Ssnif ^$1,500 al 2 Por 100 
VIBORA: SE VENDE UN HER-
aiosf. chalet, recién construido, en 
Jo meior do la Víbora. Se compone 
de jardines, portal, sala, gabine-
te, cinco habitaciones, comedor, 
cuarto de baño completo, cocina, 
cuar'o criados y garage; todo su-
reno. Precio: $10.000 Cy. Más In-
formes dirigirse al 1-2969, 
72030 2 m. 
V EN DO LAS C ASAS: I .MPEDRA-
QO, con dos pisos independientes, 
$17,000 San Francisco, Víbora, dos 
pisos id $8.000; Luis Estévez, dos 
mi. pesos; Estévez, frente al Pilar, 
$4.000 San Ignacio, $12,000; Mar-
qué* de la Torre. $3.500; Santa Te-
resa $2,800; Damas, con 254 me-
troo. a $25, rebajando $2,500 de 
censo Cerrada, 475. metros, $7.500; 
Ataré? mucho terreno, $3.000; en. 
el Vedado, calle 15. $9,000; calle 
23. <\* esquina. $16.000; solares, 
frenre al Paradero, a $12; id, calle 
Línea, a $10; id, en todos los re-
partos a pagar a plazos en algu-
nos y muchas casas más. Alberto 
Pulgíirón. Aguiar, 72. Tel, A-586 4, 
7101 25 a. 
Nt COCIO VERDAD: SE VENDE 
casa moderna, pegada a Belascoaín, 
cantería y ladrillos colorados, car-
pintería cedro; gana $53; pufede ga-
har más. $5,400. lo úl t imo; trato 
directo, San Nicolás, 85-A. señor 
Blanco. 
7162 . 27 a. 
SE VENDEN 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje); una Motora: 
un Goleta; un Lanchón, y tres 
Chalanas, Todo en magníficas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO, 404, Te-
léfono A-7020. Apartado 2380. . 
7163 2 m. 
CALLE, 25, CERCA DE PASEO, 
Veda-' .parcela de terreno, con 
478 metros, a $7-50. única en pre-
cio, lugar y medida. Tengo varios 
solai.-^: centros y esquinas y casas 
baratas Peralta, Obispo ,32, d© 
9 a 1 7182 25 a. 
GRAN NEGOCIO: POR POCO 
dinero, se vende una fonda y ca-
fé; tiene buen'contrato; paga poco 
al luiler y hace buena venta; se 
vende por estar enfermo su dueño 
y piensa embarcar para el extran-
jero. Informan: Acosta y Habana, 
carnicería. 
71T4 25 a. 
T r a s p a s o 
ÍMehStn6 que ausentar su due-
S PaíL^t ,Una caíia de ín(iui-
^ tenarin 1."formes: Muralla y l 
Ijj^acio. vidriera del café. 
bt . V E N D * : LN CAFE, POR s u 
dueño no poder atenderlo, Veláz-
quez y Victoriano, Luyanó, Infor-
man de 5 a 12 p. m. 
7050 ?3 a-
10 m. 
su S 1 1 2 LA VENTA: POR 8U dn7 í¿~ v ^ V l '
Spa . i1"6 e«ibarcar para 
> • de%R\ende un Paño de te-
b ^ fabíi ™- c„uadrados, aca-hr o uadrados. 
í68 casas v r se comPone de 
S PronL n buen local de es-
^ V ^ n m establecimiento-
t 0 y Porvem? CUrS0' San Ma-todas h ' UePart0 de Lavv-•366 uas boras del día 
í ^ ' ^ i l a d a 5 rSt,a a la caHe. está 
^C0(llc¡one/n 6 trasPasa en bue-
BlIníorman-PT" ,enfermedad del 
U{ "an. Industria 72-A. 
24-a 
SE VENDE UN NEGOCIO QUE 
deja más del 45 por 100. con mu-
cho porvenir. Aprovechen ocasión, 
por el dueño tener otro negocio 
mayor, en 1,500 pesos plata; no pa-
ga alquiler. Informarán: Monserra-
tc, 53, a todas horas, 
7070 22 a-
GRAN NEGOCIO POR TENER 
otro negocio que atender, se vende 
una vidriera er e" mejor punto de 
la Habana F^ga poco alquiler y 
tiene buen contrato; mucho sur-
tido; su precio: 175 centenes Ra-
zói. a todas horas, café el "Polo," 
vidriera de tabacos, Genaro de la 
Vega, 6936 22 a. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA 
vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla, y billetes de lotería; se da por 
la mitad de su precio; buen contra-
to: poco alquiler; por tener su dt*»-
ño otro negocio- Informan en C»a-
cepci^n de la Valla y Campanario, 
vidricrá, 6710 23 a. 
SE VENDEN DOS FINCAS: 
t-na finca de ciento setenta y tre» 
caballerías / doscientos noventa y 
un cordeles, en el v undo de Cura-
Jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur 3 leguas de este puer-
to, trocbadas e Inscritas libres do 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez cabal.crías en el Fundo do la 
Hungría y Mlraflores, término mu-
nicipal de Morón, trochadas e ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina. 131-1, Ha-
bana 
5785 28 a. 
PARA FABRICAR O PARA DE-
pósito de alguna Industria o gara-
ge, en el punto más alto de ia ca-
lle Animas, vendo el metro cua-
drado de terreno a 17 pesos. Ger-
vasio, 71, bajos. 
6908 22 a. i 
E N E L V E D A D O 
URGENTE 
Lote de terreno, con cinco casas, 
dos con altos, esquina, con esta-
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta 66 centenes; puede rentar 
más en la parte más céntrica; por 
ser sumamente urgente, se da en 
$32,500 Cy.; se deja parte en h i -
poteca al 7 por 100, 
Cerca de Paseo y 17, moderna 
casa de altos; renta 27 centenes. 
$10,500 Cy. 
Cerca de 23, sala, comedor, jol , 
5l4 uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos, $8,500 Cy. 
Casa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17, con 1,133 metros terreno. 
$13,500 Cy, 
Gran casa moderna, cerca de la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar de brisa, cerca de la ca-
lle C y del Parque Medina. 
San Lázaro, cerca de Prado, pa-
ra fabricar 12 x 22-50 metros. Sé 
da barató. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar. 100. Tel. A-3777, de 2 a 4 
7015 30 a. 
SE VFNDE UNA CASA DE A L -
to y bajo, en la calle de Campana-
rio próximo a Reina In formarán : 
Galiauo. 116, librería "La Carica-
tura- ' Teléfono A,5656. 
6Í59 22 a. 
SE VENDE LA CASA CIENFUE-
gos número, 17, de alto y bajo, mo-
derna. Se admite una parte al con-
tádo o se trata por una casa de 
planta baja. Para un negocio. Sa-
lud 91. Zuazo, 
7204 27 á. 
AVENIDA DE ACOSTA, SOLAR 
a plazo en la Víbora, $2-75. Cien 
pesos al contado, el resto a diez 
pesos mensuales. Otĵ o en San Ma-
riano, dando $150 al contado. Sol, 
44. relojería. 
6948 24 a. 
Frente a la Plaza del Vapor 
Con establecimiento .vendo la ca-
sa Angeles, 4, en $19,000 oro es-
pañol. No admito Corredores. Su 
dueño en O'Reilly, 90, altos, do 11 
a 1, Teléfono A-2060. t 
6987 23-a. 
BLEN NEGOCIO: POR E N F E l t -
luedac". de su dueño, se vende una 
casa de huéspedes en el sitio más 
céntrico de la H^>ana: buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rei-
lly, 85, altos-
7032 30 a. 
ACABADA DE CONSTRUIR, se 
vende o se alquila, en el punto más 
sano y alto del Reparto Lawton, una 
casa de sala, saleta, 3¡4, servicios 
independientes, patio y traspatio; 
sólida construcción. Calle de -Law-
ton, entre San Mariano y Vista Ale-
gre, Informan al lado, o* en el 81. 
7263 • 25 a. 
EN EL MALECON, VENDO OA-
sa de altos, moderna, renta $116-
Precio, $11,900, En Industria otra, 
dei altos, $11,800; y una esquina con 
establecimiento en $8,000 Cy, Pe-
ralta, Obispo, 32, de 9 a 1. 
7295 23 a. 
VERDADERA GANGA: VENDO 
una casa en el barrio de Colón, "e 
alto y bajos, renta 15 centenes, en 
$7.500; y otra en ei Vedado, en 
$9 000, moderna, próxima al par-
que de Medina. Informan en Co-
lón, 1, J. Martínez. 
7027 25 a. 
VEDADO: VENDO O ALQUILO 
una hermosa casa moderna; si la 
alquilo no la vendo; jardín< por-
tal, sala, saleta,. 5|4 muy grandes, 
patio y traspatio, muy fresca. P ró -
xima al Parque de Medina- Su due-
ño: A. Martínez, Colón, núm. 1. 
Teléfono A-4504, 
7045 25 a. 
CENTRO GENERAL DE COM-
pra-Venta de J Martínez y Alfonso, 
Colón, número, 1, entre Prado y 
Morro. Teléfono A-4504, Habana, 
De interés general: Todo el que 
desee comprar FINCA URBANA .. 
RUSTICA, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuelle, o necesite 
DINERO EN HIPOTECA, con mó 
dico interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones Horas 
de oficina: de 9 a 11 y-de 1 a 6, 
7028 30 a-
VENDO UNA CASA MODERNA, 
de esquina, en Aguila, a dos cuadras 
de Monte, y otra antigua al lado. 
También otra moderna en el Ve-
dado, calle 11. próximo Clinica Nú-
fiez Bustamante Informes direc-
tos. Su dueño: Reina. 57, Notaría» 
6853 24 ^ i . 
ESPECIAL: BODEGA BARAT V 
Por tener que ausentarse, se ven-
de una tienda de víveres, situada 
en un buen lugar del Vedado con 
pocas existencias y Utensilios ba-
ratos. No tiene competencia en 
cuatro cuadras y es susceptible de 
duplicar su. venta. Alquiler con 
contrato. $40. Informan: Aguiar. 
número 101. 
7097 24 a-
VEDADO, EN LA MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6.000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartee, gas. electricidad, sa-
nidad,* agua y baño. Puede verse. 
6999 ' • . 30 a, -
SE VENDE, POR Ñ o PODEI™ 
la atender, una tienda de tejidos, I 
sastrerí?., peletería y otros giros en í 
la provincia Habana, pueblo de por- i 
venir; sin competencia; es negocio j 
seguro; se permite ver ta marcha. I 
Para más informes: Izagulrre. Rey 1 
y Ca,. Aguiar. 120-
6606 26 a. 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina- a -Animas, nú-
meros 25, 27 y 29. En. los altos, en-
trada por Animas. Informan. 
6955 14 m. 
QUEMADOS DE MARIANAO: 
Reparto Hornos, a dos cuadras del 
paradero, dos lotes de terreno, 
uno con 800 metros -y otro -con 
600; se da a 1 peso Cy. el metro-
Informan en Estreda Palma, 43. 
Trato directo, de 7 a 10 p. m , , • 
7068 26"a. 
OOLUMBIA 
En lamparte más alta se vende un 
hermoso'solar de esquina con 27 va 
ra; dé frénte por 20 de fondo. 
Precio ventajoso; no deje do verlo. 
Trato directo. Herrera, Belascoaín. 
número 31. 
6927 29 a. 
M U t B L É S . . . 
Y P R E N D A S 
GANGA COLOSAL: SE VENDEN 
once mesas nuevas, de mármol 
blanco, cuarenta sillas de Viena; 
una cantina con espejos, un arma-
toste, una nevera grande y Cuatro 
espejos. Se da todo en muy poco 
dinero. Informan: Egido, núm, 65. 
7471 i m. 
CUANDO USTED NECESITE mue-
bles o prendas, acuda a •! I m -
perial," Compóstela, 123. Teléfo-
no A-6405, que es la casa que m á s 
Barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 - , 20 a--
SE VENDE UN PLVNO H A M I L -
TON ,nuevo, por la mitad de su 
valor. Puede verse en Valle, 4. 
7414 28 a. 
< i HAN NEGOCIp PARA UNO 
que se quiera establecer con poco 
dinero en-el giro de café: Se venden 
los enseres o se arrienda el local 
para el mismo giro. No se nece-
cita capital. Informan de todo en 
el café " E l Polo," Reina y Ange-
les, Genaro de la Vega. ' 
734 5 " ' 29 a. 
Por 5 0 c t s . s e m a n a l 
t N LA PücRTA DE Sü CASA. 
L O S R E Y E S M A G O S , 




SE VENDE UN ESCAPARATE 
de dos lunas biseladas, en perfec-
to estado, y pichones de canarios 
a $2-50. Lagunas, 103, antiguo. 
7354 24 a! 
F J K I C A D E M U E B l i S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato, 
que nadie; especialidad' ©n muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103, entre.Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
MUEBLES EN GANGA. POR T E N E R 
qife aligerar el local, se venden a pre 
cios barat ísimos, un juego do cuarto 
Luisv XV, otros modernistas e Inglés, 
tres juegos comedor con filetes de 
bronev. y otros colonial, hay gran 
existencia en mimbres, camas esmal-
tadas cochecitos de nioñs, colchones 
de clin, neveras y demás.- Se cons-
truyen muebles de encargo y se arre-
glan muebles. Calle 17, entre E. y F . 
Teléfono F-1048, Vedado. 
7420 - ag-*1 
E N E L VEDADO, EN L A "Quin-
ta de Lourdes," se venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
lia para Europa. En la por ter ía i n -
formarán. ' • » 
7374 24 a. 
¿ T I E N E USTED MUEBLES DE ( 
Caoba o Sablcú, que desee vender 
baratos? Necesito para sala, co-
medor y cuarto. Referencias: Ho-
tel Pasaje. 
7278 25 a. 
,GANGA. SF VENDE UNA MA-
qaina de escribir Remington, últi-
mo modelo, en excelentes condicio-
nes. Puede verse en J, número 3, 
Vedado, 
7331 23 a. 
Profesoras de corte 
Se venden una mesa con seis ga-. 
vetas y tablero, un .maiüquí chiqui-
to y una colección de cuadros del 
sistema Martí ' Todo casi nuevo; se 
da barato por no necesitarse. Obra-
pía, 22. altos. 
7339 29 a.. 
APROVECHE M I AUSENCIA ¥ 
adquiera para montar su oficina: 
un espléndido boureau; otro más 
chico, estante para archivo, sillas 
u<) caoba y cuero y una gran ne-
vera, por cien pesos.. Aguacate, -58. 
7219 - i -, 27 a. 
" L A E S P E R A N Z A " 
RAMON CANALS 
ABANIQUERIA, PARAGÜERIA. 




Especia idad en la compe 
ra de •os ar t louios de 
giro. 1 : : : : ! 
—SE F O R R A N P A R A G U A S — 
O'Reilly, 75. HABANA Tel.A-3102 
" B A Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA, QRAFFONOS, 
D I S C O S , COLUMBIA, VICTOR 
Complots sur t ido. Ultimas 
impresiones. Dlsoos doOios 
D e m o s t r ó i i v o s a 5 0 o t i 1 
O t r o , favorita por Paganelll 
a 9 0 ots. 1 I 1 I 1 « « 1 
- REPARACIONES GARANTIZADAS -
O'Reilly, 75. Teléfoaa A-31fl2 
AUTOMOVIL, CASI NUEVO, « 
cilindros, gran corredor; hlen vesti-
do y bien pintado; vale 3 mil P«* 
sos. Se da en $1,350 monedo ofi-
cial. Tengo tllburie. bogula, faeto-
nes, carros y príncipes vuelta -lite-
ra muy baratos. Informes: Pod-
to. 46. 6817 83 a. _ 
GANGA. SE VENDE UNA MA-
qulna contadora por $30. de uso, 
Bernaza. número 56, altos, 
6924 32 a-
POR AUSENTARSE LA F A M I -
lia para el extranjero, se vende to-
do el mobiliario de la, casa núme-
ro 315 de la calle 15, entre B y 
C, Vedado. Horas, de 3 a 5 p, m. 
7276 27 a. 
¡ V E R D A O t R A 6 4 N 6 A ! 
A l recibo de su importe remit i ré 
a usted por expreso o por correo % 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00. una preciosa K i -
mona, Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-' 
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
.caballero-. Por- $3 tres camisetas P. 
R. tallas Ira, , 2da, y 3ra.. de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N . R, Por $9-2 5 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres l u i -
ses a $14, Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de • un metro largo; Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas "Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios sou en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío, J . ÉL Rodr í -
guez, Compostela, 113, altos, Ha-
bana. 
7389 20 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-692« 
A l comprar sus muebles vea ei 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
pelnadorfes a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
6096 30 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvares j Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
graii surtido de los afamados pia-
nos f pianos sntomáticos. Slllngs-
ton, Howarr, Monarch y Hamllton. 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios taratislmos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras, 
5358 22 a. 
" L o s f r e s d é n n a i d i " 
CAJA DE P O T M í C M P l A - ^ m 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas 7 objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Sa 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 06. 
TELEFONO A-4775 
4295 6 ín. 
umu mm 
A precios razonables, en El Pa-
•ajo", Zulueta, 82, entre Teniente 
Rey y Obmpfa. 
1568 1 a. 
El Nuevo Rastro Cubano 
DE ANGEL PERREIRO 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
6095 30 a. 
PARA PERSONA D E GUSTO Y 
posición, vendo, en '$1,500 Cy,, 
cuarto dormitorio nogal, juego le 
comedor roble, auto-piano "Ange-
lus"; con seis combinaciones, 50 
rollos música clásica; Camas, bas-
tidores, alfombras, etc, etc. D i r i -
girse por carta solamente. S. A. 
P Laltad, 153. bajos. 
7138 25 a. 
BUEN NEGOCIO: HE VENDE 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que prodij¿e más del 1 
por 100 libre Su dueño: Industria. 
124 altos. Ó6801 23 a 
GANGA: SE R E N D E N DOS CA-
ballos maestros de tiro, de 6 y me-
dio a 8 centenes cada uno; y un 
cochecito do niño en $53, de 4 
asientos, y un tren completo de 
Mllord, caballo y arreos, todo a pre-
cio de ganga. Colón, número 1 
Teléfono A-4504, 
7046 25 a 
MUEBLES DE UNA OASA. 
muebles de oficina, juegos de cuaV-
tos. juego de comedor, sillones mira 
bres, arn,arios de lunas, gran cen 
tro de sala, lámpara modernista y 
de- cristal. Aguacate, 5 8, Informan 
7219 • 27 a. 
tMÉtÉC 
LLEVE SU DINERO 
OPORTUNIDAD: SE VENDE UN 
caballo de pura sangre, de carrera, 
maestro de tiro y silla, de 8 cuar-
tas, 6 años. Para informes: Juan 
Kirksey, Mercaderes, número 4. 
7430 25 a. 
Negocio C<aro 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos toda la leche que den. 
Más Ináormes: López y Hno„ café. 
Muralla y Villegas. 
7465 6 m. 
AUTOMOVIL: SE VENDE UN 
"Packard" 30 H. P., recién repa-
rado y pintado, modelo de 1910. 
para 7 personas, listo de gomas y 
de todo en general para no gastar 
un solo centavo en él por mucho 
tiempo.. Se da en proporción. I n -
forma su dueño, Guardlola, Morro, 
46, garage. 
7352 30 a. 
SE VENOI A L T O M O V l l . A'.Oi-
hard, 15 caballos, landaulet, S00 
pesos. Tullp;n, 6. 
6421 22 a. 
EN CORRALES, 4, MODERNO, 
frente al Cuartel de Bomberos, je 
alquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres solos. En la misma 
una sala con entrada independien-
te, cm todas las comodidades. 
7017 23 a. 
SE VENDE UN BURRITO, con 
su carro y arreos, hecho a pro-
pósito; puede verse en la Clínica Ve-
terinaria del señor Valdivieso. Car-
los I I I e Infanta, 
7259 27 a. 
GANGA !>»: OCASION: SE V E N -
de un lujoso y espléndido au tomó-
vil , propio para familias o cual-
quier industrio, con cuarenta caba-
llos de fuerza, de muy poco uso y 
del acreditado fabricante "Case", 
núm. 1.198, Puede verse en Prado, 
núm, 7. Se vende myy barato por 
no poderlo atender su dueña. Para 
Informes: calle del Carmen, número 
33, a todas horas. 
6958 23 a. 
BUENA OCASION. SE VENDEN 
cinco preciosos perritos, raza cru-
zada Terranova y Fosterrler. Pue-
den verse a todas horas en Lam-
parilla, núm, 33, bajos, Tél. A-7322. 
7065 25 a. 
SE VENDE UNA ML LA Ato-
ra, barata, de 7 y media cuartas 
de alzada; propia para un carro; 
lo mismo trabaja sola como en pa-
reja. Se puede ver a todas horas 
en Jesús del Monte, número 246, 
bodegón de Toyo. 
7088 26 a. 
RENAULT, D E 20 CABALLOS, 
tipo de carrera, »En perfecto esta-
do de marcha, gomas nuevas y pin-
tado recientemente. Se da en lo que 
ofrezcan,- No deje de verlo; carro 
sportivo muy bonito y rápido. E m -
pedrado, 5. 
7447 26 a. 
B E R I E T : 8 H . P., E N BAS-TI-
dor, para camionclto, en perfecto 
estado de marcha- Es de ocasión; 
preguntar al teléfono A-7449 por 
el señor Bilbao, de 7 a 11 a, m, 
7019 25 a. 
GANGA: SE VENDEN, E N LO 
que den, tres magníficos chassls, 
franceses, de gran resistencia, pro-






Renault, 20 caballos 
No deje de verlos; verdadera oca-
sión. No se quieren intermediarios. 
Empedrado, 5. 
7447 26 a. 
SE VENDE UNA CALDERA de 
vapor, propia para un remolcador o 
pequeña industria; es de 25 a 30 
caballos, de las llamadas marinas, 
dos secciones de fluses de 8" y 2"; 
es muy económica; puede verse y 
probarse en San Joaquín 20 
fundición de Angel Velo, También 
se vende otra vertical, de 20 H. P.. 
un recortador y varias máquinas de 
vapor de 15 y 20 H. P. Fun-
dición de Angel Velo, San Joaquín, 
20%. Teléfono A-4105, 
7379 24 a. 
í k e n d a d j s 
y A j r i c u l t D r a s 
Para obtener abundancia de caiii, 
y agua en vuestros campos usad el 
Perfecionado Arado Cubano de Averv 
e hijos y E l molino de viento "Et 
Dandy", en venta por Amat La Guar. 
dia y Ca., Cuba, 60, Habana, Teléfono 
A-5471. 
i 1598 i a . 
CEPILLO PARA MADERAS de 
6 x 24 ,en buen estado, con sus 
accesorios ^ y una sierra sin ffn de 
treinta y seis pulgadas, se venden. 
Informes: Cristina, 2. 
7115 24 a. 
SE VENDEN DOS CARROS E u -
ropeos de buena marca, un "Lan-
daulet"- y el otro "Torpedo." En 
perfecto estado de marcha; gomas 
buenas. La primera oferta se los 
lleva, GANGA VERDAD- Empedra-
do, núm. 5. 7447 2 6 a. 
SE VENDE UN F A M I L I A R BAR-
koc, de vuelta entera, con su buen 
caballo americano y sus arreos, en 
60 centenes. 23, esquina a 2, Ve-" 
dado. Teléfono F-1838. 
7367 24 a 
Se vende, en Módico Precio 
—Un aparato francés, de triple 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexior'is yacceso-
rlos, —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, ds 
dos mil galones cada una, comple-
tas y en perfecto estado, —Un d i -
namo de la General Electric Co,. 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kllowats, compound, 4 polos. 
450 r, p. m. acoplado directamente 
motor portát i l para bote de remos», 
marca Wateman. de dos tiempos. 
2% H, P,, 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignicia de chispa d j 
fcalto, cofi bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes, 36. altos. 
Informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5, 
oficina de los señores Fernández do 
Castro. 
6 9 ^ 80 a. 
SE VENDE AUTOMOVIL PAN-
hard, 25 caballos, 1,000 pesos. Tro-
cadero, 1 v medio. 
6420 22 „ 
S E V E N D t 
un automóvil, marca 
"Trumoull", en $400; 
tiene dos mases de 
uso. Informes: Línea 
V D, Vedado. 
7283 27-a 
SE VENDE UN CARRO DE 4 
ruedas. Darán Informes en Aram-
buro, número C 
7291 23 a. 
be vende un automóvil 
marca Abbou Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borr l l l . 
Zulueta, 34. 
6396 7 M. 
Motocicletas 
HARLEY-DAViDSON 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase de 
aparato? eléctricos de ' 
GUERRERO Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-8438. 
6712 12 m . ' 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," do 75 HP., 
de segunda mano, Lykes Bros. Inc!, 
Apartado 788, Habana, Cuba 
C 1636 1In 
SE V E N D E N TRES ESCALERAS 
do caracol, de poco uso, de 15 pa-
sos. Se pueden ver en la casa Cres-
po, 30. 7481 26 a 
P I E R I J Y BR Z O ^ ARÍ l f lC icS 
Las que mayor éxito haii obte-
nido en toda la América, Su nom-
bro siempre qaeda a la altura de u 
fama. Se envfa catálogo gratis-
JOSE V E N C E 
APARTADO lül . HABANA 
e*|« 6 j l . 
C 1750 
P.flWS A $ 1 0 0 
M á s baratas que las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A.1632 
alt In-22-a 
A LAS PERSONAS y L E TIE-
nen automóvil se les ofrece vlocal 
para guardar sus carros en San 
José, 99, ai precio de J5,30 sin l im-
pieza, y $10 con limpieza. El sl-
*tlo es muy higiénico- Teléfono 
A-2897. 
5793 - 28 a. 
SE VENDE UNA CAJA DE HT1> 
rro, un buró, una mesa y dos vidrie-
ras, propias para tren de lavado- Sa-
lud y Rayo, café. 
7422 24-a 
GANGA: SE VENDEN DOS INS-
t ilaciones completas de la foto-
grafía eléctrica automát ica por el 
10 por 100 de su costo. Bonito 
porvenir para un joven trabaja-
dor, Invirtiendo poco dinero I n -
formes: Compostela. 113, almacén. 
7128 24 a. ' 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A I V C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
— Se ^ m i t e desde U N P E S O en adelante y se p a ? . buen interés por los depós . tos" 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d 
A B R I L 22 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 d ; 
T Í > C 0 S ¿íl m 
DE ESPAÑA 
LLEGADA DEL "LEGAZPr 
Cádiz, 21. 
Ha lIcKado a este puerto el vapor 
nxpañol "Legazpi." 
Duranle la travesía ha sido dele-
nido y registrado tres veces por cru-
ceros franceses. 
El "Lag-azpi" procedía de Genova. 
ladrones e hiriendo gravemente a 
dos. 
Otro logró escaparse, dejando al-
gunas huellas de sangre. 
Este servicio prestado por la guar-
dia civil está siendo muy elogiado. 
LA CIERVA Y LOS MAURISTAS 
Madrid, 21. 
K.í ex-ministro conservador señor 
La Cierva ha declarado que no asis-
tirá al mitin maurista de hoy por el 
marcado carácter político que se le 
ha dado al acto. 
Añadió que sus relaciones con el 
Gobierno actual han quedado defini-
dla en los discursos que pronunció 
en el Parlamento. 
MATERIAL DE GUERRA 
VENDIDO A CHILE 
LA FANTASIA POPULAR 
Coruña, 21. 
Han llegado a esta ciudad dos tre-
nes de mercancías conduciendo abun-
dante material de guerra, destinado 
a ingenieros. 
Dicho material ha ?¡do admirable-
mente construido en los talleres de 
Guadalajara y es suficiente para un 
regimiento de pontoneros. 
Contiene el material llegado todo 
Jo-necesario para construir puentes 
de 400 metros do largo. 
En un principio se desbordó la fan-
tasía popular, haciendo cabalas so-
bre el destino del citado material. 
Era creencia general que éste iba 
destinado a las tropas de las nacio-
nes aliadas, 
Pero luego se supo que había sido 




El Ferrol, 21. 
Comunican de Puebla que ha nau-
fragado un barco pesquero. 
Toda 'a tripulación pereció alio 
gada, incluso el patrón y tres hijos | 
suyos, niños de corta edad. 
La desgracia ha producida cons-
ternación. * 
VIAJE DEL CONDE 
DE ROMANONES 
Palma do Mallorca, 21. 
El señor Conde de Romanones ha 
visitado las aldeas de Pollenz y Cam 
panet. # 
En ellas fué recibido en medio de 
aclamaciones. 
Las calles estaban adornadas con 
arcos de triunfo. 
En ambos pueblos fué obsequiado 
ron banquetes el jefe de los libera-
les. 
LA PENETRACION PACIFICA EN 
MARRUECOS 
PRESENTE HECHO POR LOS ES-
PAÑOLES A UNA MEZQUITA 
Larache, 21. 
Ha sido conducido a la mezquita 
un rico presente -de la colonia espa-
ñola. 
El cortejo iba presidido por los 
Bajas de Larache, Alcázar y Arcila. 
De distintos lugares vinieron cin-
co mil moros para asistir a la con-
ducción. 
Se corrió la pólvora en medio de 
gran entusiasmo. ' ^ 
Durante la condución maniobró un 
aeroplano con admirable precisión. 
Los moros dedican grandes elo-
gios a la generosidad de los españo-
les. 
QP] 
JÜ d i 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L 2 J 
S 1 4 . 8 9 6 . 6 8 
DE 
FRANCISCO FERNANDEZ 
Tepíuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoaie 
T e l é f o n o A - 5 7 3 0 
Esta casa, después d« haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
meuso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Jueg-os de cuarto Luis XV, Plu-
meado, Presidente lo., Prince-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa 
realiza con nn treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la "2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
Teléfono A-5730. 
C. 1622 alt. L L 22-a. 
ROBO FRUSTRADO 
TIROTEO ENTRE LA GUARDIA 
( FVIL Y LOS LADRONES. UN 
MUERTO Y DOS HERIDOS 
GRAVES 
Castellón de la Plana, 21. 
Comunican de Segorbe que se ha 
intentado cometer un robo en aque-
lla ciudad. 
Ona cuadrilla de ladrones había 
preparado el robo, del cual pensaban ; | > e i S D O Í C r O S 
hacer víctima al Alcalde, don Trini-
tario Vicente, que recientemente per-
cibió una herencia de 9,000 pesetas. 
La guardia civil tuvo noticia de lo 
que se tramaba y esperó a los ladro-
nes para impedir que éstos realiza-
ran su propósito. 
Los bandidos, al verse sorprendi-
dos, hicieron algunos disparos de re-
vólver contra la benemérita. 
Esta entonces también disparó sus j 
fusiles, dando muerte a uno de los' 
sentenciados 
Washington, 21. 
E l catcher.Ainsmifch, del club Was-
hington, ha sido sentenciado a treinta 
días de trabajos forzados por haber 
atacado a un motorista, j el pitcher | 
Engel fué condenado a pagar 50 pesos | 
do multa por la misma causa. 
B a s e b a l l 
RESULTADG DE LOS «FUEGOS 
CELEBRADOS AYEÍ 
UGA NACIONAL 
Bostou 4—Brcoklyn 8. 
Cincinati 1—San Luis 0. 
Nueva York 6—Filadelfia 1. 
Chicago—Pittsburr (llovió). 
-J'IGA AMERICANA 
Filadelfia 0—Nueva York 8. 
Washington 11—Boston 3. 
Detroit 4--jChicago 3. 
San Luis 1—Cleveland 3. 
LIGA FEDERAL 
Pittsburg-o—Kansas City 4. 
Neark 5—Brooklyn 3. 
Buffalo 5—Baltimore 4. 
RECORD i.JOR ENTRADAS 
LIGA NACIONAL 
C. H. E . 
Boston . . . . 003001000— 4 7 2 
Brookljn . . . . 100042001— 8 13 4 
Baterías: Crntcher, Cocreham, Ja-
mes, Luque y Gowdy; — Aitchison, 
Smith y Me Carthy. 
• C. H. E . 
Nueva York . . 004000002— 6 5 0 
Filadelfia . . . 100000000— 1 2 2 
Baterías: Perritt, Stroud. Smith;— 
Chalmers y Killifer. 
C. H. E . 
Cincinati.. . . . . . . 1000— 1 2- 0 
San Luis 00000— 0 3 0 
Baterías; Ames y Clarke;—Griner 
y Snyder. 
LIGA AMERICANA 
C. H. E . 
San Luis. . . . . . 000100— 1 4 2 
Cleveland . . . . . . 100200— 3 6 0 
Baterías: James, Perryman y SÍÍVC-
roid y Agnew;—Stein y Oneill. 
— C. H. E . 
Detroit 000000022— 4 10 2 
Chicago 000020010— 3 8 1 
Baterías: Reynolds, Baker y MeKce 
—RusseM y Schalk. 
C. H. E , 
Washington. . . 00540020x—11 9 1 
Boston 000002010— 3 8 5 
Baterías: Boehlitig y Williams; — 
Ccllins, Comstock, Corrigan y Haley . 
C. H. E . 
Filadelfia . . . . 000000000— 0 4 1 
Nuevr York . . 034001000— 8 5 0 
Baterías: Brcssler, Harper y Mac 
Avoy; Fisher y Nimaniakcr. 
F i e s t a p a t r i ó t i c a 
e n V c r a c r u z 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS, D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R . 
F.ESTEBAN. KEPTÜNO 169 (UNTES BERNAZÍ. 55) MARMOLERIA. TELEFONO A 2459 
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i 
E L SEÑOR 
T O M A S O E L O R M E Y A L L A I N 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir les Santos Sacramentos y ia Bendición fapal. 
V dispuesto su entierro para hoy. Jueves, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben: viuda, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, 
encomienden su alma a Dios, y se sirvan concurrir a la casa m6r-
tuoria: Consulado, núm. 124, antiguo, para acompañar el cadáver 
al Cemeaterio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Abril 22 de 1915. 
Juana Spencer viuda de Delorme; Roberto Spencer; Carlos Pedroso; Ro-
berto y Rafael Spencer; Antonio Perramón; Javier Salas; Jorge Alfredo 
Belt; Gustavo y Armando VaHs; Restituto Pensado; José Agustín Fer-
mindez; Femando Urzais; Francisco Diaz Garaigorta; Nicolás Riveror 
Amalío Machín: José A. Fernández; Eduardo AlessoiL 
v i NO SE REPARTEN ESQUELAS 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T -
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l - 5 n ú m e r o T O . T e l é f o n o A » 5 i r i . H a b a n a 
Teracruz, 21. 
Hoy se ha celebrado aquí una gmn 
fiesta patriótica en honor de los ciu-
dadanos que defendieron a la heróic* 
Vcracruz, hace un año, contra los in-
vasores americanos. 
La celebración fué de carácter ofi-
cial. Las tropas, incluso la guarnición 
de la dudad, marcharon por las ca-
lles, y tomaron parte en las ceremo-
nias de carácter cívico que acompaña-
ron a la colocación de la piedra an-
gular del monumento que se erigirá 
en honor de los mejicanos que sacri-
ficaron sus vidas en an heróico es-
fuerzo para rechazar él desembarco 
de los americanos que finalmente j 
ocuparon a Veracruz. 
Don Venustiano Carranza tomó par 
te muy señalada en las ceremonias | 
cívicas. . • 
La celebración, aujtque de fervien-
te carácter patriótico, no revistió la 
forma de im marcado sentimiento hos 
til a los americanos. 
LOS CARRANCISTAS 
EN GUADALAJARA 
San Diego, 21. 
Anúncáase que los caarrancistas se 
han apoderado de la dudad de Gua-
dalajara. La batalla entre villistas 
y carrandstas continúa en las cer-
canías de Navajoa, Sonora. ^ 
L O S ^ O L O N O S 
Y LA MONEDA 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avil-a, ÁbCÍB 21. 4.40 p. m. 
Por impresiones recogidas entre to_ 
dos los colonos de los centrales "Je-
gueval", "Stewart" y "Ciego dé Avi-
la", éstos están fartteresados vivamen-
te en que el honoraMe PresMente 
de la Repútrlica no derogue su decreto 
díspomendo la cotización de azúcares 
en moneda ofioial, porque ellos sufri-
rían graves perjuicios que de rechazo 
Tvcnerían en el pueblo, siendo bene-
ficiados con la derogación solamente 
los dueños de ingenios. Reúnense ma-
ffc»jna los colono» para tratar de tan 
impoitante aisunto. 
El Co-rresponsal. 
" O l l O f í f l i r 
He aquí su nueva y entusiasta, Di-
rectiva: 
Presidente: Francisco Paz Andlón. i 
Vice-presidente: Maximino Brea. 
Tesorero; Ramón Andujar. 
Vice-tesorero: Antonio Iglesias 
González, 
Secretario; Jesús Barros Alvarez. 
Vice-BCcretario: Andrés Montoiro. 
Vocales: Francisco Fernández, Ma-
ximino Balseiros, Manuel Castro Vi-
dal, Antonio Iglesias Tori. Pedro No-
grueirar, Ramón Vilariño, Manuel 
Fuentes, Jesús Paradela y Manuel 
Sánchez. 
Suplentes: Francisco Cajaravlllo y 
Manuel Rey. 
S^ñorR?, ¡ser, ninv enhorabuen-'.! 
I M P Q R T A N T 
1 
WQKOKOrO La Casa L A N D E R A S , 
C A L L E Y C I A . , impor-
tadores de la afamada Sidra 
EL GAITERO, 
ofrecen entregar a toda persona 
que emprenda viaje para España, 
una carta de presentación para 
visitar la célebre fábrica de Sidra 
EL GAITERO. 
y la modernísima fábrica de Bo-
tellas, en donde serán atentamen-
te recibidos y agasajados, a la 
par que contemplarán una magna 
obra que es orgullo de la indus-
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E L R E Y E R T A E N 
C E R R O 
CANTINERO RESULTO HERI-
DO GRAVEMENTE DE UN ADO-
QUINAZO 
En las primeras horas de la nociha 
de ayer ocurrió una reyerta en la 
bodega que existe en Falgueras y San 
Pablo, entre los carretoneros Antonio 
Pifión y Ramos, vecino del indicado 
lugar, y Santos Pérez y Santana, do-
miciliado en Santa Catalina 6. 
E l vigilante 393 Pablo Méndez, se 
constituyó en la bodega al escándalo 
que sobrevino a la reyerta, separando 
a los contendientes, a los cuales con 
dujo al tercer centro de socorros. 
E l doctor Sotolongo los asistió, cor 
tificando que Piñón presentaba una 
herida contusa en la región parietal 
izquierda con fractura del hueso del 
propio lado, grave, y a Santos de una 
contusión de primer grado en la re-
gión sigomática izquierda, leve. 
Ante el capitán Plácido Hernández, 
de la oncena estación, que se consti-
tuyó en la casa de socorros, nmnifes 
tó Piñón que al sostener una reyerta 
con Santos, éste le arrojó un adoquín, 
causándole las lesiones que presenta. 
Santos dijo ser cierto que le tiró 
una piedra a Püión, lo que hizo por-
que ést lo maltrató de obra sin moti-
vo y no poder él repeler la agresión 
por ser su contrincante más fuerts 
que él, agregando que son testigos de 
los hechos el dueño y el dependiente 
de la bodega donde ocurrió la reyer-
ta. 
Piñón fué enviado al Hospital Nú-
mero Uno y Santos fué presentado al 
señor juez de guardia, quien ordenó 
su ingreso en el -vivac. 
Temblor de tierra 
SaiL Luis Obispo, California, 21. 
En esta población se ha sentido un 
ligeri. temblor de. tierra que n» hn 
«ausade dafe alguno. 
SU FAMA PREGONA EL MUNOO, y los hechos prueban que 
"TOILETINE" es maravilloso para afeitarse sin sufrir y qui-
tar barros, espinillas, arrugas, etc. 1 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
Representante: J . A. MONTEIRA. Teléfono A>1627.—Habana. 
C 1704 30 l*-« 
J o y e r í a y C a s a d e p r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , BemazaJ 
Esta casa realiza a cualquier precio sus grandes y muj hermo-
sas existencias de joyería. 
Antes de hacer sus compras, visite esta casa, en la seguridad ^ 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por alhajas, por un ín-
teres muy módico. 
Bernaza, núm. 6. Teléfono A-6363. 
533 l&d 
Vapor llegado 
Nnevk, York, 21. 
Procedeait© de Manzanil.r> ha lle^a-
gad© *« noredad el Ta¡K "Edison 
Liirht^ 
P A R A I R A L A P L A 
Y A D E M A R I A N A Q 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán qüe i 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a ia Playa... 45 w m ^ 
Desde BelascoainyS. Lázaro a la Playa. 38 « 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 » 
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